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<Hmm k> lU failur* af tk* copy for 
If*. Mikfi' (\*tM u» mrk M ii 
«*> • far pakiw*ta,i, tka tkpartiaeat 
^ umm | -4 »wt -Ki*. Dukh «ti ] 
^ *\ot Ll» H* I'l >M« i\H, 
\i • dak du»a*» ta Ham Yotk m-rat- 
h, aa « tamiatftf turfvuti 
rvlatrtl tk* M- 
Ju, t ikmImiI. 
kww lk» Af- 
%«l ifo«*k>pml pr**i*m out of 
mJ *+i*Tt\mt mma. I > .in ay 
., •*! h< aaa »ufio a u( an infantry 
w- .. ..• W V*a it* r n-t.ul hM •rat 
ia|M Wtk Ik* -S«*«««ll. aittinrf bvhlfttl 4 
^ in*, »( 
» *af» «l»*taac» (tu« ik* 1 
tk/k'iaf k**- ^ v*> uf IW 
i— f >** 
•What »i» )«m Jv>iaf bar*. captain*' 
».a*0 tka »fo»«ur 
"| ■ Mt fr«iiag *fi„ r«-|> i*\l |Im 
thai, m a «k4»fjl tow* 
Tt* *urf*va »»» loo bai; lu.k,o| af- 
<ti ik* »«-ami*U •" *»op aa«I la , tin a* 
ts k» cumplaiat. A fr« ««*k» iai*r 
tat rrf kM*at atf».u gut uvivr lr». %«4 
im '»i|"» N»J tka aaaar »)i(aii 
.li.lia^ bakiad a k*ra 
-Hrliw ml a^ata k* a*ciaim*J. 
•• vt*U. Ik* fact i«, liociu*, I'm mm «t- 
Hi,) Ml I may 
aa ««U «aa up tkat 
| a • >vaaiJ. Iteti m krlp fu* »L 
It ■<.•! •# cvamMatioaal. Nj», JucUr. 
•k«i ■ tfc* <>t *y »ta* tag ia tk* ar- 
my Wvat )«a k*tp ■M frt % liu. 
afcff* 
ta* t4ff*«a th vifkt h* »a< <k-ing tk* 
•Matty a <*niM. *k*a a km day* aH»r- 
•a/J. kc r*M«mm*adad tha' tk* man ba 
arf*«i oa tk* gtwwad af (antral dia- 
•kJ.ty. H* kaard autkiaf of tk* iapta.a 
*«-i i.itaaa yaara lat*r, wkaa k* wti«> 
t4 * '**'* t*<m tk* hwaiua IMRca in 
v rm^4 b.m that apt am Blank bad ap 
■t- *1 for a praatoa ftuoi tk* datr of 
hi» 
au»trr-.nit, and that k* aa turyr^ n i>f 
tk* i*gim«at, kad carti&ad to tk* iaatil 
•r, •>«.)«! k* k.ndly itfor* tk* Uuma< 
Mat a* to tk* aatai* of tka dia*aa* from 
*aik tk* <k»r mtf«rrj Tk* Mtrp«>n 
wpurvl that tk* taptaia a complaint • 
kiaax mm1 ccurabk rowarii r, nut rat- 
tra tp»l in «»>* ha* uf km lint;, but coa- 
CIH »ai Tk* captain • aam* «1U m>t 
fu api-a tk* »«4l. aad km plaa foe g*ttiag 
•urn* K~«r ikt'uaaml tlwllara tur arraar* 
•ml ■•*■> j JuUaaa a m>ath fot um mt, 
lit* <a« tu gr>*f Hua ruanj" 
ickamaa m> l*a* Uwhua*al ka*a eocceadnl 
tfir .<k Tka * umpUi^m.'* of ttamain^ 
Hifnu. Im koaaot tka a tk* narrator 
f tki* ia i«l*at, rvokl ual; k* aacartaia*«l 
» a tfcur<>ugk »«rthaaiia«( uf tk* «k>4* 
tvn»» a I jat aaJ a r* riamnat,<>a uf tk* 
niiit army of p*a*>ua»n -A*. I 
s 
y. i* (a* Ja/j 
TMK PKINk mi. 
I kid law jnr» if>, 1'itiu k Cur nn 
• •• • B4B, tad ibit lu run 
<««*i • i^ti at bw '.ikJr %» i« h bvikWr 
bf »»• wat to j*tl • brubra- 
<fc-«a. brvtal vin<BkarU. «uh bi> f«»t «r*« 
•• ,Ua o«t uf *11 •vNtbiAMr to hum*n- 
•I 
IHi Satufila}. JuM a'lat th« rti 
it* n**ij fat llM PmanUoa ot Cnwliy 
-ju ( fcuJran, «1*1 tad the vrrtcbad Jrn in 
• back t unoraa li**J la Hroobljn Mr* 
< notta 'baa f-Mivi i« taad. »h*rr 
•J* b*l baaa cusfiMtl tot Mail; riflht 
naMlM Two anki a|u Uf uUn! child. 
• girt of I ">. bad at brr o«a rr^ue«t. baaa 
placad .a tht H Hi* of '.tr t «,«>J v.*n 
*rd Fivotba ae^thbuft. tbr oActr* 
/ tW V* let* baafd atutir* ot tba bra- 
«itb »bwb C RUU had trr«ted 
it* m.tw taJ cbddran 
Mr* I r> v>raa *t> k> tba ► lat- 
.*b M *\ ital, am Saturday, b jt «f.a diad 
'.ba ful «.n« da; la tba r*ar. n^, «f!r- 
u> • .<« taU baaa Ulta a<aa). Cute >cai 
«*at b< bia boaaa, turned h.« f »ur cb J- 
»f*a. tba oidaal I i an J lb* j 
«far» 11 *f. out ia(o tba »tmt, and I 
t»: .nt.nf up tba faw artfclaa uf tjrmur* 
r»ma.n nrf. t bras With tb« 
}t«*aa«k ba Umfbt <mtu»kry until b* ba. 
tit halptaaa »ad fill mto tba bani* uf 
:bt yultra. Tba v«i»ty for tba 
Uua vf < malty to Children. vt.l luub 
■Alt tba cbihiw. Xmr Iiarfc TVaa*. 
THK ORTHODOX \ OF 17»J 
lb* h. «.a< m tb# clu«i«tf purtioa of 
*t of K«« Katb*r Mouly * wnax.» 
ti \ u?k. Mr 17'» i 
Uut* Wait bar «rr tv>u f-at- i'bna- 
lira ».aa*t1 
Am I »m rfotatf t Mall 
What wfl of » placa i* Hall to 
*b & j<m »r» thu* baattaio* 
* 
Am lt'« a I'ntut M ( 
i* • fo» IkfksM. It'* 
« '-i l.ftkr f 4 r JfrnrBl 
U-<« H '• LuOf io TUU flpn! It «lll 
m m io*4 fH tkiikn 
Ac* It vtll bo a «hort apace *t tlfcr 
It iui ho aa»t jraaf it ma* W 
*•* * >• m >atU f f»t it mm* »»'. be a 
•"* it m*» b» !>»# •, it ma> bt 
in it may bo twfim Jn<t caa 
"» *•* h.-*t | mt;ut 
U.-« Wbat inal of coqipaajr 4j yv* 
Mpact ttk«t« 
Aa« « o|im; vao^mb. ««cb m it i«. 
*•* * tbo OiJ \V *S«1 Otltfb 4W 
• ta* World 4 tbo I a^-«ily ;> all 
**»i. .-.(t a ramaaal man* l'r>f»—»J 
la' .taavU aaU t^<uaani* of 
barr M-nt'ior* I »|ffur« uJ Kia|«- 
*<m Mralv aod Wiaiatot* »ory manj 
plMf atd iatM. an 1 M.I- 
bai u1 I %*iio. 
<TBKD. 
*1*' ^ Uakj itttapb to U faahion- 
* * Imi m« n.flbt. vltn «h» dfeswU 
i «*t. tto appaafad »ith a ail«rr 
1»*'" j* tor braaat. 
"Margant, wba* m tto « rUi do ywu 
» wkul bar kuabaad 
"In.« m my (rttdaottet * aaucr 
V** Voa kav« tktl it'* faabi«>nablr 
*■* *«> *Mf oU tMtdy plato 
^ 4J a.th.a* »>n. for b« 
tat* 'Lax it «m viaaiiaaatry to iff* 
*** kn wifa TW MX li|il to aakad 
* » W go wl witk l .a, uJ ag%in 
y»< oa bar ipw. After a wkila 
'*»•«■> c*ar out witk an *ao«aou« 
^ ink ui kia akirt froat. 
Heary, «b*t » that 
Uj s mj (ntdfitiMr'i kutttor 
It'» 'aab. «abka t«» to -" 
111 Ukr cf tto tpooa." 
"Ml r gkt' < Nf | j«i tto kaifr 
A ^ukui A mm—Wf»ur« 
•U^^l I'laaafaat -"I toll yoa. »»r, it 
* «uaou», | c«a't raduca fam batwawa 
r mt. fiuai 911 M» to t-J. You 
**< to rt%ij 
" 
> jpanntandrnt —"It 
J- *>• W, w. or tto m« D. B X. /.. liit will gat part of our traf- 
v " Hut it coat* Morr tkaa that to 
•"7 tto« »Ok 1 I kara that all 4*- 
W( •* "dl ataka it all up »rtry trip." 
^•uatway1'* • My idra * to run 
**t ag tot p*l«ca cm." "WHL" "Aad 
tot. bafata r»ackia| tto aad of tto mil, 
^ ^  I. 1 ~J"ii«arl aa two of tto Jama* 
"*• *ill toad tto traia 
" "Capital 
**• 'bat would oaly antk for a 
"•* TW t,a»«aafMt would coaa plain 
^ 'to auttontwa woukl.gat a/tar aa 
•• ww«'t touck tto paaaaogart 
^ No; wa will jaat rak tto p*>r- 
~~l 'ia4ua m gotag to katra *u atkikt- 
"* '' "^ddraee tota Haw will ba aa 
*******j kr tto Inaa patriots to wraak 
'*•" ***iaaca apoa KagUad Aa i>- 
"**•' toy ptsuda will rtaala m*m coaa- 
***** ia tto wiaad tkaa all tto dyaa- 
* -kat a*ar waa or am caald to toad*. 
fur i*« I«*» an. 
BY r 
Krm trtUag la taw roltof* J«* «H •*•*•! 
tMWMl I- 
VMIn| IM o<Mlmt'i IM, W> 
k«*. 
w<iw kilto to riant kM, Ito ror u4 
•niliai SM, 
*»j iicbiir *ui*i o* ««••, • pAfiia* to 
Jut. 
tw HlUl to rotori la lining (T.M, mi M«» 
tha nmiMil at, 
By ottovi Mtktofl ■!■■*< «' I, v»l 4)*0 «Mk 
»>«W» <1)*. 
TV itwlNI la tlM *11 rk«M« 
u*u ••mm i«m, 
ito toif or «uto »>y i>to* t»i. IkH toiar 
toMt«f i»*r 
•aw HmUtw ail art altt •• feat*. a a-1 toll oi 
Itotoiyitf. 
V>« feavlng im ta tot al >a». %» <k>*a IIm road 
iim| ait). 
TV araaaaa. fruia tka (wtamat liMM, ara 
taaat ^acfan. 
I.Ik* lutaato Ira* n atftl't •»*» I, IKU )«>*• 
IT i* Jaaa' 
■ to! «•.. I waalaaj» b»«» MlWa, ah a IVrt'i 
• *a*M ikt, 
Ito) aa I ik.a rtll •»! a<kar Mar, Wywiil tha »*• 
ato( toa»* 
> aa, iti liatat it la ikal a««kl,abai<- *"»»ra 
ina.^ttl ktow, 
toi t*|i|irn Iton in tawbt lt>, tkaa ft* 
PMillM>^lMk I I' 
I at Uta half atl 
Aa U>*a lot Ism* InM ftcJkool Man to play, 
A ivI toi U r>)Mrla|ni» la at »•*». 
\» Mr-la >•«• ku«* lm« 4MM<« Ur <•«), 
Aa' Mlth aMMirrtn torn* nonmwo to Ur*r 
A* Mm fly h«M to —mm$% nn' bt«kt, 
t»> ilMtwio to g*Mt ikr oorkl aI tlfl*. 
A»<l too-11>> r«aolo (k«M M ti ,i1» In >14111. 
Ud IHnJi 'bKNOr |lt< 
ti yt||Tiai moi to Sod ttwir aa« log M, 
Iwl •itlloaifMk* tl m In Italr m« om), 
Aa a*r»d* 4oo«t tol atiow Ikal boa* la fetal, 
l»l l—alojo wow ferjmo-l aM *W< 1 |»r»•!, 
1 i«»*o, <«ola| noo mf !..»• in tho». 
for akri* tfeno ail U) anul cr *a oat to W W 
with Hi" «»ws \vr \n 
"W »t J<"i tfcmkirtf ftU.ul. Maud* 
1 
> 'Hi Uir aul >|<ukrn a a.rj f »r fit nit' 
Itra. I cu t «a) that JoH ft IT r»mark* 
tilt tntrrta.iwitf U.i« firrniaf 
**.\m In*.1 Atd Jo j(xi r»all> »iah 
to k&»* nt tk> ufhuV 
•H'arlar !t ! Jo. 
"Nrft •»)!. ibtk. No «u«lil I* Ml* 
ttunl »ili ft TO aft a dtvutiotl. ttffl if *&« 
k»"Oa it t» h* grouin#, if h* ftp;> ar« tn 
•light he? in ?b» {»(*•#•<* of otben *nd 
I tfc.nk. rut Jrftr (i«orgc. thai I «CU(iird 
tho pJoitt>>« of ft alightri • ■man la»! 
mivf, «b*n tun JrftcJ )o«ir*rlf m uptc 
Ij tu (Iftfft V aujtna 
"I only JftncoJ with bet thrr* 
aa 1 1 iMoTfv 
" \n 1 »*' ree m >rr uan 
■ « «.. 
Ler." Mij>;>lrmer "*d M iJf, "while I. 
owini t tt* lack of men. »*» ubJijjrd to 
p!a> lb* ; art f w*#. IV. j, u 
iii.".* that »»' a pl»a*aat fi r <n 
'My dearth J. t « j >laialy v .talk 
'f*J iiim)itc«tt«d by her frank 
"Why MM ? I'k|W ibovkl M W a'- 
i' *ni to wit-rfet* brttrtn !nur», <«>i 
kr. « Ch-rkea* M* *B e*|»n«ne 
b* >»1 to ke*p. I « olm that your cjo- 
JjcI a«W me »rry utlupp;. I ■»« 
a t j*aK>u«, rrmrm'-^r — 1 Lave prt- 
feet faith n j' u ; but 1 frit neglectcd. 
and »a:i >y»d that you ahould (it* (lara 
tb* "pi- rtusity to triumph o**r nw tm 
ia wmblanc*; for the delight* ia auch 
vtttorm—littl* coquette,that «he .«"* 
Maude," »aid li" f|(r. •**•«( hl» 
chance ar.J improving it at one*. >nl) too 
Kl«J to fe-later up % »»«k c»j«, "j am 
• t» >«t that j u (ii<Iikr M.»« 
\»i^hn Why ia it Mm up- 
bold each ether1 In my opinion ale u • 
••nt firl «ithuut ta atom of coquetry 
aSout h*r' 
"Then you have lew di«cnm.nati.>a 
than 1 fa»e j a < re-Jit of h 
^nn«l Maud*, .jiietly, tbtHt^b her deep- 
eniDf c< if ah >w*d that *he reaeated bit 
w 'fd«. "Hut we will But diacuaa »'lara. 
if y«u plea**—I «i«h to talk of our- 
■•It** 
"What do you me tj Ju cried 
<«*t>rg*. irrrated it tb* cool way ia which 
hi* attack x»« met *"s irely you w<>uld 
not tie m* to j >ur «ide net) moment of 
tb* time1" 
"Not m meat >»f it, aiir, if it i* 
j <«r with to b* frr« Maude haughtily 
*»claimed, now r**liy a^*r> '"V tan 
le*\e at once I (ball make n > etfjtt to 
detain j«i." 
"What kf iiwiM tbe youBtf maa re- 
joined, in a much humbler tone "Uu 
know I could not live without you, Mau- 
die Hityoi are unreasonable. I raa't 
ptua.t* MTer to .jwak to ano'ber g.rl. 
yo« know 
"No* Jo | exact aock a pr >mi«* only 
I wiah o* Sera to •*• by jour condor! that 
y«-u h*T* iw ra allejC.an to 
m- | am 
oaly a w nan and haT* all a w.>man'« 
vanity (Jooff*. tuppuae oar pwittoM 
ha 1 been rreerwd la»t evening : would 
y u hae* liked to aee me a* »pafcly pleaaed 
with another man'i atteatiooa aa you 
w*»* with tiara?" 
•Mettaialy I •bould." bo anawered, 
with an air of virtooua wlfnivnial re- 
fre»t.n< to •** "I would aeeer ia- 
terfere with your eajjyavat, ia aay 
* 
Maud* l<«>k*d ileeply |>erpleted, and 
then faintly amUe-i 
"You ar* quit* aaf* ia »ayin( that, bt- 
lauw | do not b*li*v* there is another *U 
itf.bk man ia tb* eillair Which fact 
probably arcouata," ah* add*d with a 
dy laufk. 
*' foe ('tara'a ab*orpti« of 
I ?«*." 
Ittvtfr bowed. 
"Thaaka for the • >m|t!im»nt. Miaa Ar 
Uw" 
"Not at mII 
Maude had the lawiMt trmprr il lb* 
• ortd. and ber bkx*1 «u faat regaining 
it* woated • jitninrM 
"Well. Uturfw, I will M kuU uj 
•of*, but wr will make a b«r|iin ; you 
•a flirt *11 you chooee. (ire me rq««l 
liberty in you ftfTeed 
*" 
"Ob om conditio* that neither of u* 
abuao the privilege 
" 
••Th» umpire* to be our own 
Mt- 
arieacee 
r* 
"Yn." 
"Then. my dear (Jeoefie, I am afraid 
your career will be poaitively reckleae." 
****** 
Maud* *t.*jd watiof fjf bet lover, who 
■m to raccrt ber to a bull at Hadford 
Hall *ad in bar Mao colored dreaa. 
with 
ireee is bor dark hair, looked pretty 
eaougb to woo a hermit from bia aeclu- 
etoa. 
(Jeorge. who. deepite of bia littlo pre 
dUett-M for rtirtiaff. waa very much 
in 
bee with the fiH. waa loud ia hi* adm: 
ratio* of bar appearance ; aad when 
the 
pair eatered the Hall together, bappiaeaa 
bad leal a we lifkt to Mauda'a beauti- 
fal eyaa. 
< Ian Yauf ban. a cnartaiof little aylpk 
ia blue 1 aihar, N m- tripping ten** 
iW fl-«* In meet iWid 
••OK, M »uiW," aba cr (d, whan tha 
fir*? gr< «(K otir, "who J) you 
think »■ h-r- —ju«' r«ti»ro#.l from l<ov 
J<>n 1 
"I'm »um | cant Mil Maude 
"A»oth« prHtjr girl s«ked George, 
U»km4 admiriag'y iato f~!ara'« ratSer 
bold blue ejre« 
•'IVatty gul, irniMil * As if 1 akoulJ U 
ittarrstad ia hrr **ii Clara, ia di«dain. 
"No, m IrrJ it'a a haadtome j.ning 
Ma—n ac other thaa your ol«l admirer. 
M»u<b—Ht»phn lilac k 
" 
"U it p< •«ibW'" ciirj MaiJr with a 
bl<i*h at uadiaffaiaad flwiurr. "Why, 
j*»—tbenr h* in, ittfr enough And how 
handaom? be ia looking 
" 
• 11 imph W>x*»a hit* ilrtii|(( i< a« 
jf Utut;,' funbM (Uir^f, by bo 
m'»i« J« l.ghteJ with tbia turn <>f affair* 
"Oh, »e dout npect you t<> *ee b-<# 
charm. ;ig b# i»," Clara flippantly an*- 
•*r*I; "it w»uU *car e"y be natural 
vtndrr the cirum»tanc««. II it Mau l* 
aa<l I th.nk JifCrently An I »h he'a 
put hi* nam* oa mj card for thraa 
!»n.e« And *he floiri*)ied the bit of 
paataboarJ ia triumph 
O >rg* atmtchad oat ht« banJ for it. 
"I* thrre room for my name there. 
Mum Clara ha aahad rather «tifMy, not 
relishing her enthusiasm, and inclined to 
think that, after all. the "sweat girl 
ba«l cowsilerabla "co«jurlrj ahoat her. 
"I baltev there are ore or two tiarvc« 
left." *be answered with an indifferent 
which made Maude •mile, rimciaberin^ 
h<>w Jiffrn-at her reception of tieorge'* 
attention* had be*a oa a former notation 
"Yoa had batte? take tabat .lance« 
jo>» wiah tW>>fe my card u filled," sb- 
• aij, H'41't }. when bee loeer ha I returned 
C.ara's carl. 
"Oh. III attend to that after th« l.r*' 
dance, he an*wereJ and m another 
m >ment tvi« > had taken their placa upon 
the floor 
Maude m. I nothing : bit Iim quiei 
mrku! *••! jmr« 
luMflf »f»»ke little while daning; h- 
•u Beitle 1 bjr the markrd changt in 
it.* ner. II* J. J ft Iriitiilrtf 
f r th* nir!. it hi* »e'iitf «u 
IT fjrtiveljr «ikhf<l bri m ikt ti*nrr< 1 
• i.h n llU«*k -a »iaj(u!»r!jr h%nd- 
»■»!»>• man. h« acknowledged to himvlf— 
ar. I > Wf»t I *11 Urr little ».r« and grace* 
—tl» <ft) *n» which »h* had «mj'li'jul 
to )>!< »• ti n Ml ** ! >og ago. Tbe mo- 
it. • II dal f he »• »!ni Mau lr 
• >me frien.i* and ru*h«d otf to irrk 
tiara. determined to dieett her attention 
ffi-ti» hi* in1 rluper ('.u*. on the ot^er 
Land, w*» nt » retaining Mr. H.ack 
: r i » i r .^rtn r ild I. 
i-"irc«1« I »i.en he. glad of the pretest af- 
f rde l bjr itt th * approach, bjwed hint 
telf ««tt ah I walked ftiruM the room to 
Maud*. 
fen mu. • af:< r. when Citorge, mer 
ll *a!jr i«w' I t>jr CUrt, di*(>n*ol*teIj 
« .<ti« Km < r th I, hi* 'miflr g « 
Med.nrf th* >!m < f h-r U!»w»»rr.nrf de- 
v ti i. : : .nd h r talk;gat!) with 
Mr H « ». wh» mult n etfj*t to 
hi» appm.ation f •> \\ 
: 
CM) dtK( ibr introduced tkr two (ratk- 
aim. who Lowi i stiffly to each other, 
t'.en re«uir.<d her • • :i*er*ati which 
c r»*i»t*d <f ..id reminiarenie* in which 
(Jeor*» had » »hur ; therefore he could 
nut lake part in thtir talk 
In one m me it ha ha I f ttc tten *11 
about < \ar* and Lie petty annoyance on 
her account. while • j »nk* of real ;e«! 
«u*y ae.jed hie heart. 
K r the Int time in hie knowledge of 
iier he »aw Maude entirely enrfrj** 1 
with another nun. tiat man a former 
<«ik«, and hi* e* penance wm bo! a 
pleiMAt oar. He atood beaiJe her for 
• me time, we hug t r a • rd or look ; 
but «he had *eemingl) forgotten hi* very 
eii«t*ace Hyanlbv he .juiertly touched 
tier hand. 
mr jo rear J, Manle 
be a»ke i m «he if »«>*1 round 
"CJfltitlJj," »he oiBillBgly ar»*Wercd 
"but I kb afrai 1 all tUe dance* are gone." 
II* looked at tt without a worl; M 
•L- had Mil. tbrrv wa« not um dance 
left. 
"1 told j u «litn we cnterd the tuun 
that you ha. I better *ecure *» many 
u 
j>»u de*irtd, »he aaid, in ar.»w« r to hi* 
look <>f prj.rv^rb. And he rrmrmlwnnrf 
l.i« inditferer.ee. tould anawer nothing 
That wa* the mmt miserable evening 
G« rgr Campbell ever tpent. Maude, 
m tbe (»)nt of tj iri'*, «u au abaorbed 
t») Stephen lUack that be had no >>|>por« 
lunity to exchange m rr than half a 
do/en w n!« with ber during the entire 
netting N r «u he the only autferer 
Clara Vaugba, alway* on the logout 
for tre»h con<jur«t*, bad determined to 
•erure Stephen'* attention, and wa» made 
absolutely funous by hi* devotion to 
Maude. She could not retain him by 
ber »iJe three consecutive minute*; her 
blandishmet* fell powerlea* on tbi* man 
of the world, who knew evey phaae of a 
c»juett'> ar*.. and thought Clara ratber a 
culm«y w fK.woman, though »he did 
»trj well ( village girl, Maud*'* 
< frankneM and absence of self- 
con*ciou«nea* »uited him far better, he 
remained by ber aide a* much aa |x.*sible. 
B it Clara bad determined upon one 
grand ert >rt. and late in the evening pro- 
ceeded to make it. 
Mr H.* * *nJ >u ir were »iui iaugu- 
ing and tftlaing toother in ft corner of 
the bell-room Near bjr atood George 
Campbell, hi* face dark with anger, 
■ hen Clara came tripping toward him. 
her fact wreathed with artificial «milea 
■ i»h, Mr <'ftiaptwll»he cried "I 
am in auch ft <tuanidary! I ncle and Aunt 
nave gone h me without me, and I hare 
no e*cort ; ar.J it i« *> late 
She peu*ed and looked appeal.ngly— 
not at tieorg-. hut Stephen, fully eipect- 
lOf that he woidd orter to do escort duty. 
Hut he *eemcd blind and deaf to ftll but 
hia rompeaion. ft rid (Jeorge «t< forced 
I to reapoad. 
"I ahall be glad to aee you to jour 
home. Miaa Clftn, if Miaa Arthur will 
wait here until my return," he Mta, 
•lo«ly and rriuctftntly 
At thia moment Stephen auddealy re- 
covered aifht and hearing. 
"AUow me to relieve you of the rare 
of Mm Arthur," he courteoudy *aid. 
turning to George. 
"1 ha*e • iftrriftire below, and ahftll be 
delighted to take her home.' 
Hefore the rate kmr could asiwrr, 
Maude apoke 
" 1 hank you, Mr Black ; that will ad- 
juat matter* nicely," abeaaul with ft bright 
* mile "You Mwd give youreelf no con- 
cern om my account. Mr. Campbell, but 
ftttend to Cl»r«, if you ple**e 
What could George aay 
* llu face 
grew darker thftft before 
ft* he »tam- 
mered out aomething about being "gUd 
ti oblige ftll p*rtie»," then olfere-l hit 
arm to the no lea* diacoea filed ClftTft, 
and at rode rapidly away. And it it cer- 
liia that lb* li'tle coquette mt*( had a 
In. enUrtaiaing eaoort than yo\ing 
Campbell »ai that night. 
An hour later Maud' aloud on the 
•trpa of hrr houae bidding Stephen Black 
g<v>d-Bight. 
"And I may call to take you to ride 
tomorrow V be aaid, on parting. 
"Vw, I ahall be delighted to go, aaid 
Maude and then Mr. Mack aprang into 
In* carnage and drove rapidly away. 
Maude turned to enter the bouae, when 
a well-known voice arretted her. 
''Maude—one moment—I muat apeak 
to ) i r A tfleant of tmuacment rroaaed 
the tfirl'a ar b face aa ahe turned to cob- 
fr .t her lover. Not that there ww any- 
thing calculate-1 to create amuaement in 
th<- youn* man'a ap|warance, for be waa 
» dutely white with |>aeaiou and jeal- 
>uay 
"Why, (ieorge la that you V aaked 
M «ude in innocent aurpriae. "Where i* 
Clara?M "ConfoundClara!" heexclaimed, 
t >> much in earneet to ap|>ear rtdiculoua. 
"If it had not been for ber but never 
mind that. MauJe, are you going out 
to ride with that fel!ow tomorrow V* 
"Ortainly I am," ahe coolly an*wered 
"Why not?" 
"liecauar I forbid it 
* he h >tly an* 
I wefrd 
"My dear bujr, jr»<u have i< yet n<> 
f »• .{ t • forb. I nr to <Jo anything," 
lb* rt »jionw 
OrMf){i' (MUtil bit Ifrlb together 
in imp..'rut t <^r ||« Mt th«t it would 
Milt .1 to take too hirfti • lian I with the 
girl in her prtaent 
I think,' added Maud#, u bt n- 
run v,J .tlrat, **tL»t )oa ha«« f. frf »tt*n 
o»r •^rrrmrfit of I»«t rurfht If you I* 
member —** 
"Irrmembr r» 'hin^j rtcept tbat I 
**• a foul 
Maud* bunt out (ieoftfr, aei/.ntf trr 
Land and h .din* it tifht '-My darling. 
I hat* »uffrr» I mi mu<-h to-n.^M that I 
»n unirr«tand how unfairly I trrate.l 
you when I fl.rtr.l w.th that artfully 
littla cufjatt—" 
"My dear U« tfr," nij Maude. 
• Irmly, "I am turpri«ed to trr that you 
di«likr N|.«« \ autfha. la my «>pinfc>n 
1 
iti' It a »*irt rfirl, Without —" 
'.Ah. Mt hlir, abur m» ► mrn y !" 
lifur|{r, encouraged by the aly 
m.vhi«tf in lb* girl's eye* to r«rry th« 
hand he held t» hi* lipa 
"I harp behaved iike an unmitigated 
iJ. t. and Uon't 1< «chp forgiveneat ; but 
y> /ll n t l** cruel to me, will you dear ?"* 
hoc invtt, Maude eiten to him her 
other band 
"Yea. Uioric, I Uiiiif you," ah# 
•a. I. Betting hU ardent |i/< with her 
frattk, truthful eye*. "Hit you mutt | 
let me accept S>phen'« invitation for to- 
mocTow." 
"No, no, Maude —I cannot content 
to that.** 
"N »! if I tell you that be it my c mtin't 
itt>«nd, and bat '.r« n f r tbe la»l two 
yeart, jou dear. jeal>>ue aimpleton < >b, 
(it rgie, l »e only been Hiring you a 
Ie»» >n tbat y«>u needed, and Stephen 
I Ip I m< with it Ilin't you think we 
tucceedcd ?" 
And lie .ye, now radiantly happy 
*gain. admitted that tbey had. 
Wall, thia leaaon cured him From 
that time there ww not a mora de»oted 
k>ver in the w rid than Ueorge t'tnip« 
bell —Itvu- HrlU. 
A Si tn B t. —1 wo or thrw* wr*k* 
»»• a j*Jr»tn»n wh «u ;>ta*mg a houae 
en It. >}»rlle «trr*t hc»nl lk« «»ind* of 
Irrti^c «tr iggle g >ing on, and a« h« look- 
ed tn tt the front d*>r « buy ibwit IJ 
jeart of *g<\ who *at in tbe hall, quietly 
ii'xfffrj, "Il'» only thr old folk* hating 
• little raw, atranger 
"Do they h*\e rm often 
l" a«ked tfte 
■u. 
"Almo«t every day." 
"If I wtre in Tour pla< • I'd *tand at 
the <]■» r here, and < harg*- lu cent* ad- 
m.»«i >o fee It's worth the mon«y u> 
«cr « family riot likr thi*. and you might 
«« wdl make a few dollar* m to let the 
chance slip 
I he boy aaid be would tbink oi it, and 
the rxdratrian waited until the man bad 
ch ked the woman a* black aa a ptumh, 
and then paaaed on. Yeaterday he baredn 
that way again and there «u another 
row g ing on, and the aame boy *at on 
the d<*>r»tep 
"I'll m« the»bow," «aid the man, n 
hr p illed o4» hi* wallet "Ha* my *d. 
vice profited you }" 
"Mranger, I can't t»ke your money," 
replied (be lad. 
-Why »" 
"Becauar I'm a a>|uare boy. Kor a 
week or to every fight in there was aa 
*juare aa a dice, and worth the price of 
admiuion, but aa aoon a* the crowd be- 
gan to come, and the gate money began 
to run up to HO or '.H) renta, dad and 
mum brgan to hippodrome on the public. 
That blood on hi* noae «u put there 
half an hour ago, and mum • black eye 
ia three week* old. They want me to 
•tand in with them, and deceive tbe 
public, but I can't do it I*t the beat 
man win or <|uit the buaineaa it my mot- 
to. Pa«« on. atranger, for thia ia a put 
up job tj full tbe confiding public." 
K*timate*.—The &rt of making a 
fortune on paper, in which orer sanguine 
men indulge, is thus satirized by the 
M nil Strtri Arm,: In January last, a 
good old fashioned dealer in dry food*, 
groceries, hardware, and pretty much 
everything else. in the central portion of 
the State, decided to take an inventory 
for the first time in .M years. About the 
time it was completed, a commercial 
traveller for a house in thu city happen*] 
along, and asked him how he came out 
"Well, it is dubious," was the reply. 
••How r 
"Why, I fell abort of my estimate of 
stock by about $3000." 
"And you don't know how to make 
your figures com* out even 
*" 
"I confess 1 don't." 
"Well, all you have to do is to mark 
everything to 80 per cent." 
(Jineral Jackson 
'" gasped the old man. 
"Hut I kicked around in bod for three 
straight nights and never thought of that' 
That's the way, of couree, and up goee 
the price of caliker and flatiroaa ?" 
On May 1, MSI, when the prohib. 
itory law took effect it Kansas, there 
were TOR saloons in the state. There 
are now 313 Of these I6<» are in Ke- 
ren worth There are aiity>eii counties 
in the Mute, and before prohibition there 
were saloons in every one of them Now 
there is not a saloon in forty.oae of tbeee 
counties. There have been tioee im- 
poeed upon saloon keepers amounting to 
, •MOO, and eighty-one of them have 
been 
I sent to jail Prohibition torn prohibit. 
r* llM !'»*<» RAT > 
NOTM OF A NKW KNOl.AND 
TRIP. 
MO. VI. 
Ai «.i t*. M» June 11,'tl. 
Mr, KLtf 
Thia i« a titjiltl Utter. NVe Juo't 
mean t>.»t it t« 4 tc «mI uw, r» »f that it 
ba« • rupeiriaitj of what printera call 
but it it written from the capital 
city of the Ihrifo State >ur S'ato Ira.N 
in more than oae reapect thia Tear, ant] 
tbe borne of that capital man Maine of 
Maiar -aho ia at th* &*(!</•/1A'• .... 
tbi* time and *< <11 after lb* "IJea of 
Norember 
" 
I'olitica ran too hi^fh t > pajr me to atajr 
out of Maine juat now, ao I ma<l< an en- 
(j»(C«-mrnt on tbe "l.ife of Itlaine" and 
return*!, haTintf decided t > "f.it«cluae 
on th'»e Nfw hogland Nctea" f r the 
preeent. Hut I thought a f*» "Notea"* 
fp«m "traTfle" in tbe "I'ine Tree State" 
might be of iatereat to • ime «f jour 
r< %Jrr« l» tb<>«e who have <juii/ed me 
would mt : Thia i« not a journey under- 
taken in ■tyle •*<i /1 /* • V*i/"' n1 r of 
a "S IIH Sit' < 7 ■! i but 
• purely buainr** nlrrptiw. 
1.-»«.n»t tlx lu'fljf »ml rural •ranrrjr 
uf I'an*. tixl pa*«ifirf thfi ,igli *e«er*l 
thriving and krtultful town* al..ntf the 
l.ittlf A nijfi •». 'iJfc'in. mi- rrt. •» (.ewxto 
tit* mi m4 city of Mt.rtr in traleanl 
manufai lurr. \t tbia pUr« tl»r Anlro- 
Muggin Km a natural fall uf |o fret in 
i«Ht ami the Jam increaara it t) »0 feet. 
I hi* fall ta uar«l by machinery of varioua 
kind* to the e*tent uf »■>me •,000 h >tM 
p<>wrr The ilam coat H1 .imo.ooo, »nd 
the water power, including the canal 
feel wi le, la owned by the Franklin coin, 
patty. Ther» are wne fifteen or m >n» 
manufactutmg c>»mp*nie*. with • capital 
of eight or nina million l »llar« Theae 
cxttfanira employ ab>ut hand* with 
nearly J'W.imhi apmdlr* !i>m* 40,©<>'>,. 
OoU yard* of cotton and emtirn it'"!', 
amounting to about $ 11 are 
produced annually, 
The Bleaching an I Uyr work* employ 
nearly ;i(K> hand*, and there are alao 
many other indua'rie*. 
(.•wiaton i« a g*>l anJ p>pul«r mar- 
ket for farmer*, an 1 large •) iantiti>* o f 
country prv*luce are haniled he e 
1,'wnton t« the aeat of lUtea CiUege, 
which ha* a curriculum or cotirae of atudy 
a* air ing ami thorough, an 1 a literary 
etc*Uence at high a* aim Mt any *im:lar 
inatitut in m th* eruntry. Il»r« alao i« 
the newly ratahltahed Maine Iv lectnc 
medical School. 
I<cwi*ton ha* a population of ».ine 
j0,00>». It ha* a public library of t;,000 
tolutnet anl thirteen churhe-, w.- be. 
Knt. 
Auburn ha* about lu.wmi innaouanu 
• nd i* th« M4l of j tutu e In the County 
11 ha* a fine t'jurt II m- toe in front 
of which is a beautiful m >num»nt. I hrr«* 
ii also * soldier* monument in l.«wi»ton 
perk The large number of sb >e ahjp* 
in Auburn tKivM it the n»m» uf the 
"I.)no of Maine." Auburn «r»l l.-«- 
iston have man) g oj *ch>>l«, it It ling 
the State Srimnary, Niebol* I.itin, an J 
the Klward I .it tie high School. Smral 
tine ihur.'he* a I ;rn tbeae citie* The«e 
"twin otic*" kite m**\y bu«) induttrie*, 
while the beauty of their •Ten-ry 
environ* and their' tasteful pri» te and 
public building* is well ktuen 
We ha*e been in thi« city. Atgnta, 
a few Jsys, and think it on« of the 
wealthiest, ni >*! intellectual an I beauti- 
ful ritiM in the State It i« the shire- 
town of Kennebec Co., and th- capital 
of Maine. The County building art 
large an«l •ub»tantial granite structure*, 
while the State Houae it a tine building, 
occupying a commanding p>sitin on a 
plateau on the western bank, aurrjun led 
by beautiful grounds and tree* The 
State Library i* large and important. 
Among other public building* i« th« I'. 
K. Araenal, finely situated oa the eastern 
bank, and the insane asylum The lat. 
ter hai mm' pretty pleasure grounds, 
about In acre* in eatent. A« ha* been 
well Raid "the insane hospital is an hon- 
or to the State and Humanity." A »* I 
calamity occurred in I1M, when the 
building and »>me thirty persona were 
burn. I Klegant m ana ion* are foun I on 
both aides of the river, and therv are 
•ome fine churches etc. 
Her* ere two large and bu*y publish* I 
ing houses o«ne«l by Virkrrjr *n 1 Kill, 
and by K C Allen At To., respectively 
The Utter Joe* probably the Urg-»t bu*. ( 
iness of any publisher in America. He 
is the "bottom" of several l*r«t« h>u*e» | 
in other cities tie own* and occupies 
three Urge brick and stone butllingv fire 
and *ii storie* high, on Water Street. 
He has twenty presses, fifteen being large 
double presses and all run by •team, and 
they are run day and night moat of the 
year. They hare nearly 500 employee*, 
and the caah receipt* sometimes run up 
to tiOO.OOO a month They pay out 
orer 9100,000 per year for pottage. 
Just now they are sending out over 10,. 
000 circular* a day on Col. (' »nnell'* 
"Life of Blaine and l/>gan." Immenae 
mail bag* are going to the po«t-office by 
the wagon load and the wagon got* pret- 
ty often too. And yet twenty year* ago 
K. C. Allen wa* a poor boy, peddling 
p«DciU, and perhapt even blacking boot* 
on the streets of Augusta ; while I'. O. 
Yiekery, who. like the distinguished 
hagluhman who wa* thric* I/ord-Mayor 
of l,ondon." baa three time* been Mayor 
of Augusta, and has a vast capital in- 
rested in the publishing business, in real 
•state and summer hotels, bnt a few 
years ago was just starting here in a 
••all job printing office And Maine'* 
own honored and distinguished son, 
Jaaaes (J. Blaine, the ablest and most 
popular man in lb* I'ninn to day, iaalao 
k irlf-IRkk moil, «n<l, ait Irishman 
ha* just remarked, "bf did • food job of 
; it too." 
Augusta Km a population of about ft,. 
ink), we think There are eotatder at 1* 
manufacture* here and tion for many 
m<iN. A crew of Frenchman are dig- 
(Ting now, t>>-day, th* foundation of a 
large, new cotton factory ju*t b*low tka 
dam A fin* bridge, VJO feet long, 
•pan* tk* rircr hare. The rim ia nar- 
ig»M* IJ mil** from ita mouth to t|.ia 
pom', which the dam enable* *tr*n.' .at* 
to ply tO ml#* above to Watcmlle. A 
•(earner run* from here to Gardiner, 
connecting with tha "Star of tha Kaat" 
for Hoaton. The length of ika dam ia 
JM feet and height 1 » feet, atf >rding a 
fa*', water power for manufacturing par* 
po**a. Thu water power ia being great* 
ly improved, and no doubt Augusta i* 
deitined *ome day to bcrom* one of the 
Urg«- manufacturing citie* of tha country. 
The frequent ir« h.uar* along tha Ken*- 
b*e attMt the importance and ettent of 
tha bu«inra«, whi< S *1*> employs ma- 
ny m<-n and »fasr|s in it* transportation 
at thia aea**<n Ki H<>Jt. 
\ IU.MINIM K Oh HI! FIGHT AT 
PKqt AI KKT. 
r ill. »tr-l bf J. I frail. M l» IkrlM*. 
huartta 
/',< tM' // H. .S' *1. «J»./ the II •IM* «/ 
ll'i r'l-mt'tfnri oj ikr < '•» .monwu/'A 
y Mi '(« '» h'H'fitI 1 "rf 
AawUfci, 
Th» Sub«iiber« raapee'fully wywim 
that m thr year f uur l/>rd 172) the 
Inhabitant* of Ma««a« hu«*tt* \ New 
llampthire were frequently hara*aed >V 
■ indantl) Urrit.ni by the Mutt, r« A 
ravage* committed by tit* Indian*. The 
conflagration* of 1 willing* often ilium*. 
Bed the frontier*. the acraimi of to». 
tured pn*»n t« \ the groan* <>f dying 
victim* of every age V aei, reminded 
through the country. At tbia peri »l of 
alarn to *uffring th» brave ( apt. !/»»• 
II, who had before rrn l-re I eminent 
aerv.cM t» hi* fellow citi/en*, with a 
Company of / fy-i ut whom re. 
1g. >n »• w I a< patriotism rr« rutted in* 
to hi* aorviee, engaged in the ha/trdout 
enterprise of carrying the war to th« 
h'.mr* of the enemy. They man Led 
fr>m (i rot on into th« territory of the IV 
Ilaua tt Indian*, through aw.iderneaa 
which Mil:''•! man ha l never dared to 
etplore i* fi"i'* •»/ y<tr*t Martha 
place of their en ampment, the Chief, 
tain* I'augu* \ Wahwa, with a superior 
force, ritae upon them from an ambua- 
cade, \ at the ('•mmencement of the 
• inflict ("apt l.itll .V eight of hi* aol- 
Iter* were lai 1 ilead upon the ti»ld. The 
other* to avoi I being *urr >unled retreat- 
ed to a rt of natural fortrr**, a tongue 
of land uj> <n the border* of a I'oad. At. 
talked in that *ituation by number* much 
•uperi >r to their own. without a mouth- 
ful of f ► ».| to ha*mg no project of ee- 
ra(*e, they constantly refused t» aurren. 
ler. Amidst the wart rie* of thr aav. 
age*, tha bl>>dof their (\>mrade* bream- 
ing from their frequent wound*, they 
maintained the Conflict for nearly a day. 
The force of I he enemy having baen 
much diminiibed by the number of their 
kilted, they at la*t abandoned the ground 
to left the wretched remnanta of the 
white* to r*cape under the cover of the 
night. The bidie* of fAirfre* of their 
unfortunate r >mp*nion* were left uo* 
buried, to the aimple rite* of aepulture, 
afterward* performed, wa* only to 
cover them with ear'.h to carved their 
nam* • upon the tree* which spread above 
them. Hy thi* fi-rcc \ obvtin*'? battle 
Indian p>wrr wa* crippled. .V tatagr 
ferucity made it* final retreat from New 
F.n»(Un.l In honor of an arhmment 
eo bold, of •-nice ao arduout, \ of »uc» 
reaa ao important we a*k of the munifi- 
rent* of the l.*gi*lature »• t;L'* of 
•irr>iti\J rmmfcrew*. We aak a mou- 
mcnt to cover the a*he* of thoee, who 
fought \ died for tbe mfetjr of their 
Country. Tbe Spot where tbejr rrpoee 
i* beautiful, >V euitable for tbe purpoee— 
/' i« /'■ ih • r#i'' grvn I of the battU 
upon the border* of "I.^vel* Pond" on 
one tide, \ a public road on the other, 
in the Town of Kryeburg, surrounded bjr 
I'me tree* >\t retired fr»m the tcm«* of 
bu*ine*«. The cun jeit, of traveller* At 
Antiquarian* still lea l* them to vi»it the 
•eat of an event in iu day perhapi aa 
important a* tbe m >re recent b»>tle at 
Hunker* hill. The proprietor of the 
land offer* it to the pjblic for the um 
r mtcrr.plate.I .V private etertiont will b« 
ma lr to Mcon l the munificence of the 
Government. We therefore pray that 
you will make provision for tbe erection 
of a monument in honor of our forefath* 
en, who fell in"I,>vU fight"—It will be 
the '»«'y "• mni'i' nt yet erected within the 
I'nited State*, consecrated to the valor, 
fortitude \ triumph* of thoae wb<> laid 
tbe tint atones in the foundation of our 
Natiocal esivtence—A monument to 
which private ambition Ac peraonal avar- 
ice can have no claim, but which will b?- 
long eicluiively to the fame of the Com* 
mon wealth \ tbe memory of ita depart* 
ed heroes. >igned 
A mo* J. Cook Judah Dana 
Knoch Lincoln Jamee SI. Ripley 
I'hilip Kaatman 
Robert Bradley 
Stephen Chaae 
—Haid a good bitbop in a Sunday 
•cbool recently, "Will *>nw» boy or girl 
uk me a question f" "I'lease, sir." Mid 
• little girl. "why did the angle* walk 
up and diiwn the Jacob'* ladder, when 
they had wing* and could fly f" The 
bishop ha* not yet aacwered the question 
—A New Hampshire woman ha* one 
hundred canary bird* in her house. It 
i* the meanest house for guesipping in 
the Urnnite State 
POLITICAL 
«lai»-l Itrin lM»a upHintaia Halo aaa, 
A n l »tm r« mr lb- l*hi. 
"«• waring on lb* loyal 1 irwu 
Otir • blaftaln'a |i1>iimp .►< m hit. 
Illainp'a Mil* white rrrti Mi nPVPr 
»u lr*l 
Ab>l !/«*«'■ ti.lco rang p|< >r Hill I*ttiil 
Anil liw It tild** Mr 
M lib Illt'Mt, *f Malm w«*ll aWMia IIh1 lait.1, 
A* In Ihf •lava of )■>», 
Kmm <»M AtUnttu'a atranl 
To nil I'arlflc'a tlMtrr 
A nllllon ibmala tab* up lit* a<rala, 
Tpu million b«*rta rritljr, 
Willi BtalM, of Main*, tb. .lay w»'il lain, 
I* Ihuri'lPrtfl lo Ikritr 
A»fl UK tha l".i« pa apai tn b«. .. 4, 
-•ball !•»■>»" Ibal aaowy rn ti, 
Almn lb* illlrtmpii of Ifet aar, 
TtiP a.>|.l|pra <>f Ih» w»«t 
( huh a — 
T' p't, lnirra'i for lit* w>'l"n white. 
An I hurrah for Hip CIhiiipI Knight, 
t>t »l< lnr» an-l for Hlaina, tram urpgatw to 
Mam* 
Wall fitlhiw wUt-r« tba whllf |>l>imiN<«p< 
—Th» (rpp.i'iit k party la lu |>r«Hpp« um 
• in fj wn t'Mi It "'know# »•» Ktat 
V..I, n > N' »nh >i ifl'b * •Ufeifit 
if «ti«t It kn>i«, «<T« an rirlnagp, 
• •«l I 'H'i h n» tr» 11 tha |>ir[> i«p 
-It I* innouti ■>) that WiMra I' Walk 
p*. p#'| a llf« long anl l.a<llng lenvM-rat 
of Topaliam h»« «1prlartt| for Hlaln* for 
I'rral IpoI 
Ju l<p Korakrr aal l at a ratification 
■»ppiln< In Claclonatl that yon might 
Jnat aa wall h»*« Ml lit li-n up tha wal- 
re of the Mleeleetppl Rlrar a* to ba«« 
pr»trnl*t tha nomination of Jama* 0. 
Bikini-" « 
Tha lU-puMkana la Naw York a»i 
New Jrr». jr ara Uwalljr organ I/la* fur tha 
campaign la N»th Htataa thaeotbaalaam 
l« (itit, i>tri:ral«rif In manufacturing 
town* Monday night lh« larg«-«t ratifica- 
tion meeting e»ef held In Ithaca. S f., 
WM |iMrriir>| r>JT Ju Ige Kljr who ha* '*•« 
• life lung Irtnx T4t 
—Mr. Jtn«« M KoMnaoa of Now Vork 
rother of W A li Mm of Aa»>ar*. 
i* vi*ltlng In AtiSarn Mr. Kohinson In n 
lllalne inin through an J through lie «ajr« 
that there ar» m ire Blaine m«-n than be la 
N»w York ritjr There I* • follow,ng thera 
that will tebtalah lhe nation A prom I 
nent New York •temocrat hUiiw:m||m| 
to him • few <Uy« ago that Blalne'a 
strength la mnrvelloaa. It la hejroad a<- 
NNL 
— I'rof. Wm I'.xrtll. a B »too Inde- 
pendent, cbargaa la a pnbilc a|*n b that 
Mr illtiftc'a appointment a< aerreUry of 
Slat* wm hla prl e for supporting Oar 
UrM Tlirfa tl'Mr Maine ha>l no Inti- 
mation that the p "t of aerretary of rttat* 
wa< to be off-red him nntil after Oeneral 
• iarrt'M wii flft«l Hi uaeipecteJ to 
Mr. Ilfelne. and at Aral a » unwelcome waa 
the off r. that ha naked a month a t.tne 
fr«»m lh« |'r«^»».l--nt tlwl U eoMlder It 
l.rtWra from (iardeld ran now be ahowo. 
urging Blaine to ar<ept. One »>y one. the 
charges against Mr ill aloe allnk oat of 
alghl of fair min ted men. 
Mr Frank Co'»% of Rockland, Mama, 
la.I aome business with a concern. foar of 
tha live mem'iere of which ha-l Joined tha 
ln lr(wo t''ni novrnmt. As soon aa ha 
got into tbalr office they a»k>-1 blm about 
Maine. lie tol<l tb'tn that h« knrw Mr 
Blalno to b» a (1r«t-« :*«« man. an I eihorted 
them to drop the Independent «lelaaloo 
Hefora ha left the wbola four »ai l that 
they thoal'l vote for Mr Blalna. 
— Jlaaferti 
JomrnL 
Ocneral llawley waa one of the great 
:e*d#rs of the *otuiU»-r soldiery, a mm 
whom all eoldlera respect an I have contl- 
lenc» In • »n the r e>r of the "»..|»ate Iwt 
rtmr«Uy Oeoeral llawley sal I. "Nothing 
ran ha propose.! to help a dlaahleil. 
woun le«|, suffering soldier. or bla widow, 
or hla orphaa, that I will n >t *astain aa I 
nothing can be proponed to jwnaion an 
able-bodied niao that I will aaatala." ThU 
la the right ilortrine The coantfy does 
not equitably owe the .lebt which the new 
pension ni--a»ure« would fasten apon It. 
with the enormous burden of teiatlon they 
Imlta. 
lllaiae'a foreign policy la not • waruae 
policy Sat a policy f>r the development of 
ImerUai laflueaceMiMMM 
William t'artie la Mvyir'i IMbli IMI 
bnrtiljr ndortel Mr. BIiIm'i Puimir 
IsMar <>( that letter Mr t'urtla declare* 
"It U another IlluatraUon of the 'kill and 
ability with which Mr. Ditto# hu nun 
a«-d the department < oafl led to bun lie 
hu what may be c allot the Air»erl' an :n- 
•tlnct, an e..entlal ijiiallty in o«r foreign 
aacrntarT. yet reatraued la hla ofBcltl n- 
preaalon by to equally Am< ri« ao Uct tod 
good ieaM Mr. fartla oever wroU 
truer wuMi 
—The mcooiI largeet aoarce of revenue 
to the I". 8. Government from any una 
branch of boalneaa, la derived from the 
production an 1 tntnuracture of tobacco. 
Ulackwell'a Durham Tobacco Co.. of Dur- 
ham. V a, I lalmee to be the largest man 
nfactorer of Nmoklag Tobacco lo the 
world. The reputation of Ulackwell'a 
Ueouloe Bull Durham Mmoklag Tobacco 
la too rt rmly eatablUhed to need any com 
inen latlon at oar handa lo aoother col- 
umn our reader* will ootlca their oew ao 
noancemeat which la of InUreat to all 
lovera of tha wee.I. Tim company ara 
perfectly reeponsible. and when they an- 
nounce that they will give away 91 I,'O0 )■ 
caah. It la an aaauretl fact that they mean 
Juat what they nay Km ok ara will find an 
opportunity of combining bualneaa 
with 
pleaaure by reading their announcement. 
—Intemperance appear* to ba guilty of 
aboqt all tha ills to which human fleah la 
heir At the aute medical aoclaty'a meat 
ng In Philadelphia, laat week, tha doc 
tore decided that the ram.ofleaar than mad 
doga, la the cauaa of the dlaeaaa wa call 
hydrophobia. Aa tbe aeaaon la approach- 
tag wbea men ara anppoaed to be moat In 
<iaager of being bitten, Hbeomee of tbe 
graateet importance that all thoa* heavy 
drinker* who ataad la wholaaoma fear of 
the dread d la a—a abould give dog whlakey 
ItMllNii 
\*«nv o» A-<*i«t»m 1>».wo k»i- TO 
bev thst cla** av MM bile on* com ov«r 
t<> us, to Hk wr purity la psrtjr 
meat ftod reform la Um government, Is • 
compliment which ws trooly appreeblste. 
Kfthey ft re booot la their demtod for 
partly, »n.l her money lo pat up to bay u« 
la with, mlllenlam hei Ma flnelly struck 
tad the lemocricy will ba happy. Kf they 
come, however, with col l ahetracehen* 
»o<1 want to simply dlctaU to iu, wlthoat 
■loin »ay thin* tbeireelvee. th«>y ftln't *o 
vftlaaMe a ac<|ul*ttlon We are wlllla to 
•ubneribe to their reaolooshen* demandln 
reform, bat they ma*t accompany them 
with * tooal dollar*. The <temocrUy a* 
Keatackey m<l lo rtny ftia't verv »ra»rt. 
bat la ft straggle for reform they kin all uv 
em rerd the riggers on the «n<l av ft bank 
note • 
—For good, plala, common sense we 
commend Kdward Kveratt Hale's little 
tftlk oa the presidential nomlnttlon to 
certain gentlemen who are persjnded that 
virtue and wlsriom have lived only la their 
*mils, to die whea It U withdrawn Mr 
llale remind* these gentlemen that from 
1 (Mil to IMI the government ofthecoantry 
wu la the hands of a Southern oligarchy, 
with whftt result* are only too well known 
from l#'il to IMI the ndmlnlstrntion ha* 
'»«en controlled by the Northern 8tote*, 
and In that* twenty yean have baen made 
not only oar greatest advance*. bat the 
first attempt to make the goverment rep- 
resent the prtnetplea on which everybody 
Is agreed It ahoild be founded' M. Male 
•ay* eeveral gentlemen. whom peraonally 
be highly reapecU, have aaked htm to com- 
Mae with the voter* of the worst ward* In 
Saw York City to restore In IMJ, to the 
South the power loet In IMI, bat ha 
loeen't think he shall do It—vary mach. 
The election of a democratic president, 
say* Mr. Hal* vary sensibly, mean* • dam 
ocrntic Congress, and though Um prusl- 
dent warn the saint the democrat* propose 
to pat Into office, we all fell to see wham- 
In this will advance civil aarvtca reform. 
Mr. Hale adds with his viawa of the poli- 
tics of ths world, Um KaglUh objection to 
Mr. Blaine that his policy will be national 
or American, U not nn objection, and we 
m«y add that there are probably few mm 
In America who so thoroughly understand 
Us politics of Um world as duos Mr. Kd- 
wnrd IvarsU Halo. 
Curat Scrotala. ErynlpeltLi, 
Pimpita aad Faca Orob.1. 
Dlotchas. Dolls. Tumor*. 7at- 
tar, Hnmon. Salt Rheum. 
He aid Head. Sorea. Merc aria J 
Disease*. Female WaaMaeat 
and trragularitlea. Diaxlaea 
Loaa ot Appetite. Jutadice. 
Affectloa* ot the Llrer. ladt 
grsttoa. DtUousaaaa. Djnp*l> 
*la aad Oeaeral Debility 
^ w fciini 11 < V*#** 
«• ii'i4 "•* 
■MiMI w ni> i. F • 
fosTiR, mi im* 4 co. rut'i. «<•»'* vy 
Ttx Mlirt*! otflear la Um oyatrr the 
place of h«>aor U tb« •bell 
Vkj.biivk bu rwtorol Oi<»ii«att<lt to 
health who had »*«•« long tn l |>«ln.'aI »uf- 
frrrr* 
Tb« min t cur* t« very p>pu:*r la II—■ 
ton. bat la Waah.ojcion tb*r<* U a prr ia- 
<tlr« to favor of Um alao-ror*. 
A r*Kl um u Imm U a low»r ot hmji> 
abro«4. Tra Ubm-« m auKk H *«l t Mo* 
I'M ilia umJ la U» tU m U any vU*r. 
Tb« am til hoy who haog* ar»ua>l the 
p trior an I hUm farm at hi* iitUr'a i«aii 
ahouM Im poilalH for ruatampt of cuart. 
Ci>rt«u 
When H» ijf nu tick,** t*\* h-r Caator «. 
W ban Ibr »*• ■ hiM.slir ita-l f' >r IMnrlt, 
Whew *t>a <wtV <*,*ha slung to I ••'orl». 
Whan *he IiiMp u. «he g*»a »h«-m < *«u>* 
Lambfcla *»>* the only nr« preventa- 
tive aga n*t «Mteri rlrer* ruing. w -ul.l 
Im Tor him to <>«■ • t- w sharea la Vm 
The horror* of war »r* nothing lo U»r 
horror* of Neuralgia Imnntiau relief 
may be ha<l by hatblag tbe he*! with /«*»- 
tw'i .4a-'ra<- l.mnn'n' an t anafflng II ap 
Um> aoatr'.la 
Westminister Abbey graveyarl la »o 
roW'Irtl that illiliifiltM Ko|llabiiif« 
dm't know what to do iboat d;iD| 
/'•ir*. *'# r*rpu<r* hlh ar«* a prueteaa 
tioon to tha pxtpli of tha Mouth atxt Mouth 
weal They effectually prevent ferer an I 
ague an l all malartoua <1l«« a»«-« anl e.mt 
only eenia a hot 
rromineat oaramen are • ga1 ag an agree 
went 00$ to hare anything to <lo w.th any 
refaita wherein Courtney participate* 
Courtney hinuelf ought to ha wiling to 
algn it, for be h*« row* 
Now ta ma ring t<> treat Catarrh of 
longstanding, Kly a Cream Balm re* bee 
<>)iatlaate ra»>-«, woe re all other remedlea 
fail. It la not a liquid or a aaafT aa<t la 
• aatly appile.1. Prlca '■<) rta. 
A carloua obaerver artirm* that par* 
blonde completion* are baromlng vary 
rar*. Ilut to tha par* all thing* are par*, 
**ea tba Mond* rumple 1 low among tba 
t>arlaa<iaa theatri.il Trouj** 
Kir* All K U .topped frea by Dr. Klloe * 
Great Nerve Keatorer. No flu after flrat * 
lay * aae. Marve.ou* 1 are*. Treati** an l 
• 0) trial bottla fraa to lit <a*e* Send to 
I»r. Kline, 'HI Arrb at. fblla.. 1'a 
Tboaa who bave mingled with tha noble 
red wan Is bia native lair of cocblaeal an 1 
< ommlaalooary wM»key. aiflrm that be la 
a* >>ad a* a*er. notwithstanding the raaay 
Indian reme<Ilea which have '**n adver 
ti**d from Ume to time. 
Hot ■> a» <>► Pamir 
There am maay aourcaa of profit U> tnoae 
Who ar* Ingealoua an I eaUrprtalng l<nr- 
l *k II "ti ir« Kiar* of profit la 
rvery way. They »>u.l I ap the health aura- 
ly. apeedily an I effectually, which la Bay- 
iuk a great deal 
Red bathlltg aulta arr to be ail tb« faab 
loo at the *«*a»:de tbla rear Thla color 
la choaen u It liarnuai'i* no well with 
the hluabea wttb which the Wrarera of the 
faahionabla t>ath'Ug ault» are charltabl y 
aappoaad to cover their gateliw 
Ba»r* run W<>m p, 
Tbla !■ what II. Ilobermaa. a drug- 
gtat of Marloo. Ohio, aay« 
" TVumi /.'••• 
Taeinr <> I iMau the worUt. Hold aloe bot- 
tle* yeeterday an I to-day one man cured 
of aore throat of eight year* atandlng l« 
•pleodld for rheumatlam. 
'-What la the moat momentoua <juaation 
that baa agitated the women of oar coun 
try amce the Itrat Maat of freedom a wept 
over thla landf" acreama Mill* l»ev.reaui 
Blake. If you want our candid opinion 
Ml. we ahould aay It wm wbethar they 
•ball wear a Jeraey or a Mother llu'>bar l 
Bomb FoouaH IVon ■ 
Allow a tough to run until it |eta tie 
yond the re* h of medicine. They often 
aay. "Ob, It will wear away. t>ut la DXMt 
caara it weara tbem away Could they be 
induced to trv the auccaaafa! medlclnr 
call*I Kemp a Balaam. wtii> b wa aell oa a 
poaltlva guarantee to cur*, they wooM 
immediately ae* the e seal lent effect after 
taking the fimt doe*. Prtca KM. Mi |l. 
Trial alia free liaapactfally. A M tier 
ry, South I'arla. 
The lateat datlca of a I'arla paper for 
attracting reader* la tha engagement of 
two eminent pbyalclana to attend grat 11 
tlouaiy upon >u y« ariy aubacrlbara. He 
cantly the maaager of the paj»«r notllie.. 
oaa of the pbyaMana not to praacrthe 
for X any mora—bla au'tacrlptlon baa «»• 
pi red The doctor replied, 'So baa I." 
■ The 1am of Kbeaoutlc »ul Nearalfir 
aufferara who woaM rather experiment 
UWMtlfN iBto their fflTM with oi«l, •«• 
plotted Mi«ilw Ihfto try aotnclhlag i«w 
tod rational baa (Town much Iru atac 
the dlacovary of Ariu.nrHoaoa. I-namo* 
how It wm laotrere-l. to.1 how U*t«-I be 
fora It *w offer*! to tha public ;laamio« 
aiao tha theory of blood partikalio* apoa 
which iu < urea are bM*l. there la la 
,ulry for It from atrary dlrnrtloa. an I a 
dee; re to aecura tha relief it art >rda, which 
la aa anrprlalng aa It la aaanrlag. 
Wtgrn are oaly tea crala a 'lay la Chlaa. 
ant yet the fouog laundry clerta ••julnt« 
oat of hia three-cornered ayaa at tha dab 
footed releatlal niuten aod aha a>jalaU 
back an.l and they do manage to pay the 
pan<<n and hate root rat three Uioea a 
week, somehow 
PROBABLY NEVtU 
I > Ike kMan pwprtrtan neMwi lua 
> arte hr Mat men •» at Uav rfwll*IW 
H ll I N Ur« |«UI< J H|«rU I!.- » l.» > 
ii 'U > i« • 
f thla iRkle tlt.lt itrail* > ■ ft I'« in 
v :«•!. ih itbi»il.'">i« lutr i«<ii uk In" M at 
tbt MMe line Kill) auk l>ilua* *»• »»l 
4racr •( tha tunMrrf ul ciirnllte |*«pcit.-» »4 
IMt Ittedlfla*. 
Hood's Rnl li'Mrdlrt 
A *// 
Sarsapcirilla r '"i" rtm 
aa to lertn tbelr treale*! ntntlrlnal effect* 
•Mb Ike Iraat ditfnibaii.— to tin abide tjra- 
toa. In (art tbte preparation la au at | bal- 
anced la It* action up« the iIUmhIu) 
• anal, the lit*». lite kMarja. tha tbatark. 
the bonela and the c|reuUft<«i «4 the Mead, 
thai It brine* almnt a healthy act** <4 Ibr 
iHltrr human ntganlNa. Ilial can bardl) be 
credited by I how mint hate 1x4 aarn Ike re- 
markable rcMilU thai hata I-hIu*«4 m* naa. 
II the Sanapail.U d<ar« n 4 I'ltoe Mlffkkal 
I* Ittalltr, take alen i aetd • Vao 
ItlMt I'll a. It It nail la all < »«ee <4 
lalKMfiiew In take the* plllt In rmiaeetl"* 
with the MiuiaitlU I Uw »nl tea iUi« 
Tbal dull. • Irr|i) »h k frt-lliitf ran he »fcnll« 
UtPiniMW I f ItM- IM <4 lhe«e rrBtrtlle* W ul 
)tnt ghe fkem a trial and he f-mrwU atnmt 
Aaet-aMi nnau «l thta cKy aayaal Htaai« 
Niraaparllla. It la Um »mai«e»i naraapn 
nlU I t-tci aa»." 
Inch dollar huttla cmlnlna una hand red 
laneraeaaidi-eea Hold by alt dntasMa. 
Wee at> dollar, m alt f«r lit Mint. 
Iloud't anrtapnrllU. | repaie* anl) byC 
1 HO*Mi AtU. \|>4brca/lr«,i<unen. Maaa. 
HfUm Uoob'a Toutm IMWMfe 
?hc glNWMt. 
WSBKLY 
AKIN. MA1.HB. JI LT «. IW4. 
6(0 N. VATKMS, £d<t«r *4 toprw* 
ihmm -\mmt ». *i a ir pai-i 
4rMlf »»!>••« |mi pM ><i 
lafte ia»l—> —M 
\tl '»*%. 
Utllt* .tl.r IMMUaMfc* ai v 
pmt M la W-actfe ■>< n<4««« h«t«h ullm 
iMTM M |N>I In |.J> «.\UM|llk«> 
i»Mm to lai kM, wfcv h m« |tw a*rk 
•ptMtMMMi »i(k kMl, IMMtoM *C 
pwiT rimtkm. 
>«• run*». -n« Oaknl I<in 
«tork*l *Nt Mt HlNkK ** »>•<"« 
lUMld (MlMhtrf M A* 
• IMMMlltk pttolrt M «!•**« lallM «Ar*. 
•M m i«ii mmm ■ y* im to * »• m« 
rimii« ^MaH m<i ««tiifci>iin »••rt 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r<>« rwoiit^T 
James G. Blaine, 
or n*is« 
r< 'k hi t 
JOHN A. LOOAN, 
llf II.I.IJNM* 
«K>« IIV« 
FREDERICK ROBIE. 
ur ihHIHAM 
fc;wwi«im to « m^n 
NELSON DINCLEV JR. 
M Lmi« « 
>i4 iiauKunti 
KMMitk«r 
( All. at Idrtlwi 
MlltllK* t P> \Xam* 
rn.u>*u««-iNuir< « ■<>•>»«. 
•wr»*d !•.«>» t J. «. UCNUMO« 
r«.rtii>wi«M • r a 
COUNTY TKRIT. 
Iw MMMn, 
•it \m x hi \«t K. «* s«r««> 
\l Nl<»« I- IH NSAt, «| kvtlxM 
t« o4 r»>>ii. 
• ■t<>K>.» A at r»»>« 
tor Ihy mi o4 
NIUMIl I'ttlMitrtru 
rat Hilt 
lTA(T.a( l*urwr 
»..r tomtf AHormay 
• v«»* • WKh.HT. m r*tu 
tot fount* Titmm 
iA»h< « tUII, •* r»f>• 
catnrrv 0»XVKXT|OX 
TW Kfpvthn u t'oaaty (\*rntki« »i« 
cilktt to onWr. »l U* I'mK Hu«h 
l'ar» MO, J*iy I. by J *a ¥ 
>ui. t w > r. »)»•>*» .1 r» 
—■>« J IW HH uf Una Vlkki rKWlflll 
of Rmhrtl aa Wnporvji -'Ha. naaa. 
• >■ ukli| lb* cktlr. Mr PiMfB 
Uulrn) tka rwtHlina U« hotor roa 
frmU. a»1 uk'usi r<l biiaaalf rwaJjr U> 
ycum>l With SltlMM 
(Vlftm Wiittf of Kryabari tnl Jjho 
K. Tra«k of D'iflrl-1. w» td "*i 'a»po 
rary ^rtUiiw 
<>b bmMkw oTAIm tv«a|4( lliria 
tka r«aaljr l m%M roaat.tatad 
Cumwtttr* m ("radaatlala TWy aahaa- 
,aaat)T raporUO 
Wkoi»nai'«rJ' .;»,.r. «aUl>«l to m>»u 
-•l. Bu«i'*r prr»»Bt M; Gr*rawoo>l with 
tw > WWokt. aad S»wr> with am*, wtrr 
tto <jmly to«u jMtpuwitoi) Tom 
wrrr raprrweatrd by the following Jrlw- 
Jten, \m>m G B»»d (Jro. W B< k 
»•" F 
.(»• ar, U D. AtauO. H. K Cwtoii 
J. W Clarfc 
n -k'i. r m w.>rBM-ii. c. M uatau, 
J M l'bil'«f\»«k StBK .« W o p 
Bmi 
Mr. MNifeM. J L Prtak. L H Gllaw 
/. i«>U. WilllwChMr.O II liirtr). 
J W Wn.lUt 
Joka k Truk 
Mk'W, J P. iti» II Ollbrrt, 
k A Barrow* 
J<n*Hiri, Ckti O N»lritM, t-pkraia 
"'Mlmil 
/•. '.Mi, Joka k llarlow. C L IHIHar 
bMB 
>V '«ry k k Jaw r T. Rr*ll<v 
C II W«*«r A P (tontoa 
'-hi, A K H*rrtch 
•Jul «, kafka larrar 
■ R t. N'Weil. 
tkf T k W ) W B'ti 
a»y A H Alter 
Hr' r- n. V H (Mort*. » f ( Mkau 
Hiram. A!Mt"«a| I* k \ 'tia(. A 
k Mlllltoa 
L CM Staaraa. D. W Haaaatl. K 
C. Walhrr 
Va>'». KWtrhar I bu 
Ik L. C Wi:..*ghh* 
Hwry-»(ntat 
\W-, W W Whltiuarb J. A. kok- 
-rta Fr~.ai».1 How N W M.lteU, I*«U 
K aaw Ko.t.a Tow*. 
U *4. Joha W ChaJM*ira*. B 0 Hall. 
U«o. A Poor W P CaktwaU. 
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fi•«(«!>«•. I. G KlabalL 
VU(< •> DatMi't, Il«ar7 l>a*;« 
ITttry fbtMtiua. H 0 ktaatvy 
Whii# tka ('uwalllw vaa oat, a tka 
upkka W In. P W. kadtoa at Por- 
ur. w k ko6t*ac<a w«.. raltad apua to 
aUrwi tka rwnMka. Mr KoOiaaoa 
•aJa o*a of b»a bright, uiha« aprachta. 
la tka roaraa of which ha aaail a big* 
■Maauta la <>raAoa. M niat BUiaa. Ha 
aaya tkM woaau.a rlraia Jaflaraoa. la tka 
Whiha Moaatola raafr. baa ao aaaa. aad 
ta kaowa to v>at Sat (Ww. balac ao far off 
tka ltaa at traaai W« hufa tka aaata will 
•Orb 
t* M<>Uo« of T J WIIUMI. •»).. Of 
Muatt Ptrlt. tfca i—iporfy orgMi'Uioa 
wm mJ« pamiMaV 
tia boon of Ho* C. O. rNdnur of 
iWiatrk. Um r,»J*wia{ cumaiIU* of If* 
oa Wnlouo— «m amputated 
C. O. rwkiltr. liMMrt 
A. K tlwrtck. ktM. 
I MAT So. Carte. 
J. V <*terk Aadow 
C. ¥- HabteH Ulna 
U« <11 CfcfC w W. Wt»,l«*r»h 
of Norway UM follow 104 nmiUm of 
lt« WM Iffot»>—I to aort Md 
roMl votoa for oaaJuUU for 8«Mlor M 
tt* Wwtori District 
W w Thiuaanb. Xorwv 
AJm T iwt(, Ulna. 
H. A. FaJlar I'vu 
E. C WaJfcar. LoooM, 
L. C. WitkMffcbjr. M«itco 
DwWI Kmm at Norway 
iteMMofH. M Baarc*. *h Xorway. 
tj <1 r Imi, m., 9t B*th*l lloa r. 
w K«aioa of Porter prwtri Um iim 
of Lb wrtly■ A WiJiwunk. h>|. of lliroai. 
«« a »»H.Uu for tin plot* Th» Cmm 
•Itte* mh—ifaolly r»|*»n««.l >• f«:V»wa 
Wkuir Mohrr lutM »<* 
(o cfcoW 44 
II II B»0*»b0.t J 
I. A tYa«t» worth SI 
J L Frtob 3 
la arti tol tlliji >|Mili Mr W».l« 
«u«»l Uot U« moIuU<« of Mr 
l»rn h» mi h aaaalmowa II* Mi l b» 
w >bru to bU« mot* than tk«- »n luro*l 
ouii • ror ni*, i*J pM|ni Montr aoJ 
lk« Iowa «»f III run for tbalr mutl w«»rk 
a<»t b>»p. I for ro«>r* th»a lb* uaaal imJot- 
ttj la bl« towo, o\t H*ptea^rr. 
• Hi ■ 'iiuo nf lloa K Y. BroUkjr of 
Pry< >*irrf. tb« following of It* 
•u appelated to mIm I (\Niily Commit- 
IftkrUw nnlii two yaor» 
f. Y Hr»ilWy, Pry* >urg 
0 II lUrwf. iKkrtrlJ, 
Alsoa Yuti|, lliram 
Joha h liar low. MsteM. 
C M Km Soil. IWlhr 
ThU r.MnmiiUr, after J Ik uaatoa by 
Mm r w Kntloo. Iloo C a IVa.lnur 
aa I mWn, wu Iwtrarlol to f*a tbr 
f..aaiy « mml'.Ur of a»««o |wraoo«. oa* 
fr<>m »a» h K« prrMatatlv* lN*trkt Tb*| 
•afm« ,<m atly rvporteU < br f«»lloo iat aam* a 
J. P. Maaicjr. Porta. 
P. B Yooaff. Hiram 
I. O. K m noil. Il«-th« 
J. ft Bartow. Dt&fbkl, 
C. O, I'rB'lr \ tor IVlBirk 
It it mhtm. *orwi», 
Jaan Irlah. llartfoM 
TbU Coaaalttea tieglaa to art. Jaa. I,l»» > 
• d I b»M« ofllco for two yrora 
• m- ti-»a of J- w Wblttoa. of 
II j' kllrki, lb* fulloW.Bg «** Wer* ap 
imiitnl a coaialtte* to Nc»i»», aorl tori 
cooot totoo for cao»li<Ut* for *ooab>r fr.»ai 
tb* Kaatrra Dlatrtet 
J. W W hi two. Buchll.. I 
C II Ullbcrt. Cmu.o 
A C s-car. kumfofl. 
1 K Jraaaaa. fryrlnri 
B Y Toa.l, Huaarr 
TbU roMialito* ,arat)y rrportol 
aa follow* 
WMa •■■bar (iMfi M 
Nrfil»WJ to ChutC* M 
AiMoa r fr>nary bail io 
J aha f Swaary W 
<»o mum of C. II (iilbert ot Pan* 
a bvbalf of Mr R«i*rf, Ui» a«»a»laali<»a 
»•« ma.V aaaaim<Hi« 
Tkrw two wrrr thf ulljl htllvU Uk«B 
lur'.af Ut Coa*«*Uoa. TW nthcr cttdl 
Jau• Do«aiaaU<1 by arrlamalloa. la 
ih* foJktwlag ar«kr 
• »a m.-i >a of Kupp t»<| uf V«r- 
• «». Jur.ra H. Wright «t> a<>matU^I 
caa-i. law f »r Couti ittonrt 
III Mot • at Clayton M. KWtra* of Lo» 
•it II (V «w loaiuUtl •« caaJ. 
law fur Krfi>Ur of Probata 
moUoa ot II oa W Kr»l!>a of 
jv.rur. J >rl*a Mary «u a< iB.oawl i« 
iaa.li.law for ftbar.ff. 
• •a aoUoa of J W Wk tka of Bark- 
PrlJ, J C MarM« *u i*MBiaatr«1 a* raa- 
11 lau for C <aatT Traa««p»r, 
<>■ m il rs >f lion J W. (lark of Aa !»- 
*rr. »#•-» \ WUao* of Soalh I'ar.i »»• 
aom.aatfl a* ciaJklah for Ju igr of l>>- 
babr. 
Aflar tba aoailaalt»aa. Mow. Joba H 
iiKIimmO lh» (<nattaU<a llr 
I h.« »uf»port to Ut* Coaaty Uck«t. 
Mt tun ultit. aal pnOn lnl a ruwlii 
* rlort for Blaia* of Ma.a* Mr. Kwa»« y'• 
■pro b aiMaatxl grvat ralhaaiaaai. 
Tin foilowlag rvaolalloaa »«r» prr 
•caw-l '•» II >d C " I'tbWiUr. Tbalrmaa 
a: lh« r<>taaulte« of Kaaoialloa* 
aaaoit'Tloaa. 
» um arptklMM or «uio«»i «oaalr. m 
loairati it MMvMii.tv.1, bMrtl.y »» ■«-» lh» 
prt iptea aa<t >l«rl*raM<>M «r< >>rtfe ta Ui> 
I'.atloim a-t<>pM>! I»T tba K*put>llr»a fcal 
( iKTrtiU'H! a) « kKVN >4Hlkl<H 
w. rn>i|iiM lb* hoaoi n*lwr»J anon ltd 
-lata br lb* nnailMli «»f JiaM <. ItUi <■« f. 
rrr-toWnt, awl «• j i—\£» Uw auito-i 
t»H- K'puMa-ui • I >ualT In* irw «r 
I'ltlM if-lit «l»i1 by Um XaUoael t<«iw 
Uaa 
|»<VII lo Uk tdIim of >>llnr>l I (Xtili, 
lb* »• -mnaiw! »•* Ifeia ooniiik, 
•• vurtbj tktil aa-i a* 
i't«« tr * B»p*»'llaaa prinrLpiM 
Mr. Lkwrllya A. Wadaworth prvarated 
itwf foLowag. which «m aJoftoil by lb* 
mMflN: 
*HUiti. !•. lion, HiUmvI, aw* mt 
Uw II <ml trUMt *at ilMllpl aliad 
Of Um Kr(MiMM«n I'trtj I.** 114 
i«-»n oat «l bta hwm. ait.l mum Ikaa laa 
mmmmttf IM tl kli in lima, tb*n4Mt N 
im r«a>rt*a»l M Um lrpoti.lr>>i .»f oif<ir>! 
mil u (•anom ■<— hti I. Uut! «• 
limly aviaca mr kl|k ifftMMM af hu 
»wl >WTn(Mai to aw |«ti U'l UnWt 
ma Um •iap*tkr of IW la ku 
LiarM Mil riifcirtnl frvw our >««a 
tl*, t>«tUn a Ufa our • tor aurao>*«-rj 
TW ('iwntti'ii a-' ««ra«>l al UlUt 
put twviva, bat .Of b*ra la nnIoi !*aa 
thau two b'«n Tit* aipadlUoa w tb 
whi< h bwluM *i< traaaacta«1 «u par 
Uralarly 1m to Ikt aaggaatiooa an 1 balp- 
fal a« tl >a »f Mr ratwag.ll aa Cbairmaa 
It la arallm to »a» that Um Coi««aUo« 
waa .arfair altoaiM. aa Um rvport of Um 
Cunmiui cm Cndriuila ikoatUal fact 
mat Um Cooiaatloa waa *>t malt ap on 
pap«r la prainl by tb* vol* of »" whlca 
waa a«l for SaaaUr Nothing occarrad 
Vo mar Um baraoay of Um 1'oawaUoa. 
Tb* B'al racoa ragtag r* porta coat from 
a., paxu .jf Um Coaaty, abowlag that Um 
party .a la good worklag orvl«r, an I pr ta 
».ag a (kt'in la HapkemSar 
«>k k».i*kk.hkn 
TATIVES 
Tbc .l.autct toapoMvl ot KamfurJ. Aa- 
Jo»ar B»r>a. lios'tary. Mrthco. IHiflaU. 
J "am. I raak.ia I'taatalioa li rlaaaaJ aa fol- 
Iowa Hot*>ary. Kara aal Kraakila, U»- 
gather aaa] oaa rrpraaaaUUva la l»»4. 
I >.*(!*. 1 a*I Mauoo togvtlirr ara.t owa la 
ItM; AaJuiar aaJ Byrua la l*M. Kara 
f >rl la |a*v 
Th* I »;atr i< t cowipoaad of Lo\ all. fry a 
burg, Slow uhl II.raw will a* ad aa fol- 
low* Lovall la 19*4. Krycbarg. IM; 
Hiraai. !««; Kryaburg. Inn. 
Tba 1'iaUVtcompMad of Xorway, Ot> 
ford and llatorua will aaad aa fol Iowa 
Norway. !■»•*. I99u llabroa. 1«jm. oi- 
fori. I«M. 
Tka l»iatn»t cuapuNil of I'arta. Ba< k 
taM aad Mlkoa Haautt.a will a*nd aa 
follow. Milton. !**«; Parla IMC last; 
BaikM. 1W0. 
TW IHathct tgapMol of Hiawr, 
Grata wood Caatoa Woolaiock. Ilartf.nl 
will arad aa foUowa Caaloa. I*M; 
Woudatoek ImW Hart for!. Ita*: Uraaa- 
wood. lrw 
W ii in i■ formed that two u(llc«n 
of tba Aadovar UtlM •»! I/jgu Clib 
vara formerly Ormbxtfw. bat thay 
iu« prvpuM to aepport lb« Mepablteaa 
ticket. 4 very prualMit Onttbttkir 
ft'jm U»« h)rtli*ri pert of Pirli bu it- 
aoeaced lAat he will rapport Hlaifta aad 
Lu|U. twt wa ftra aot author /rd to pah- 
llab hu mm a praaaat 
Hoftario Sitnu. M: Idle 8t. l*ort- 
!«ad, M»k m ft ctrralar aad prtrt lut of 
baatlftc tor canptift ptrpotw. 
Mr Htaplaa U well kaowa to oar reader* 
b> ble tJurtHiaiftU la tbe l)«itoc«*i, 
m. I oar frt^aeat »a1nra—iat fart tea ta 
aeed ot flag* ftfcoakl add me bla ae abo>* 
Tnb late Charlotte II. Partajr of Water 
ford. t*«|iieetiwd »SoO to aaefc-tha Flrat 
r »a«ref atloaal ftad Methodlat (tocleUaa of 
Waurtord 
■ ■ 
Tea ATiwaen* Amtrwmm baa leer—a el 
ita aiia to alae colaaaa. aad baa a aew 
MtlB| 
W a bare received a rautnfa* uf IHrlgu 
Haalaaaa Callafa. located at Aagm$U. 
Malae—K. H t'apea. Prtactpal. Tbta la- 
autattoa iliMa axceOeat opportaaitlca 
tor • buaiaaaa edecaftloa, atu.taau may aa 
well patroal a It. aa togo I a to other Statae 
tor aimllar trataiag Aa adrarUaafteat of 
SCSooi ift isoilttf COl8®8« 
A ftOCTBKRX TO! R 
Viihimi. Tu«i>«u. Noiih Ctauiim. 
Oaw.,|i-% Nt1 •taRotlt' I* '«M 
9tit» — 
|» mortal lurrreyw.Ui.fe ) 
■«. ») 
N'aahtllla, Um ►aaa'ira) 
• N ipmpla na 
•urpaa* ».)nr tnhablt«n'a la roartc**; u» 
tf*l (IU hrtk fulll rkbrptllr' ll WM 
.loat dark a« we rutin! lain »h* depot at 
NaahfllU- (Htr pirt) *H In) With 
U« hnnmlug of fill'*, b*t lh« < h«rfc'«« 
war* aaetmiud L~d by a brae* Uabd, aii'l 
Mrortnl by lh« Naahftlla Oab an l 
•WWgatlor* fri>m oth»r illy org »a I/all >a», 
wa man 'ml, tarn by t« > t-» tha Nlrholaog 
llowar llrt« wa wrr* wrtlrtil by tha 
Mayor, aad oibrr rlly <llgaltarlaa «>ar 
«l|i|r had hara rhrcfcr.1 and wa ha I 
brea h»!g"d by a d*l<-galioR (run Naab- 
villa, which had m«-t oar tram *«Hoa twea- 
If mliea t>«t of ihf rlly. Oar mu«ii bad 
haaw aaalgaed aa I la thrro oar bag<«ga 
wa* dr|» w:UJ htfcr* wa ki.1 tin* to »r«k 
torti. Wr w«raUasa«atof thaelty darlag 
oar atay at >ub(!lk Oar haJ|r< ware a 
paaa. hon rrd everywhere— aoar w.r* ».» 
poor a» »it to do a* hoa>r Wlitt 
thr noa r| of all tbla coarteay and anri- 
P«bil atuatloa No mmbrr of oar par- 
ty bad a rvpaUUoa nUn.Hej far bayoa t 
tha IIMlta of hla owa Slat M >«t of aa 
*«r» alroply roaalry «diu>r> Wa *»r» 
•ot that I »t.Bjt«!«hrO for oaraeWra. It 
waa for two reaaoaa Ural, tb< Mouth 
send* to bacoota a graat roamarrlal and 
tuaaafbcturlag aerttoa It waau North- 
era capital and raUrprtae to hc'p datrlop 
It A* r»; ra«*atall*< • of thr pr««« wa 
w«r* »h ma tha rr» >arc*a of ik> cotiaUT, 
that wa B'^lit tall of thrm to th»u«»a U of 
North»r»« r« who arr roatlaually ar« klnj 
aaw Arid* of labor. **«• xdljr, tha b««|. 
iM«a cUw>» vf tbr H<>ath. tboar mm who 
alliaately moald paWlr •nitim-nt w.alied 
to show 'h« If K'mnI will towa'd the North 
•a a part ot th « irral kill »a which th*y 
now hooor and reapevt The* w:«h to eo- 
<oarage frlradly relation* in t aa tne year* 
(v by, Umh aaat'mrata of frhndahlp will 
I bacoaw aal»ar»al la tha Kmth In tba 
arctloa of thlrk »r MilhJ I I 
ln« mau will (lo l a hearty wiIcuim tf h» 
;• r« a>ly t<> ttork for th* iW*»|opf»cnl of 
Uir toaatry. b<> matter wVrr hr ha. .« fr-■ » 
or what bla pul.lki: opial >n« nnjr hr 
Alter an • irtllnl »t thr Silrh I 
•on «• •• rr (>rr«ri)Us| to m»nr Naahtllle 
citu n> vkn hftit talWtl to writom* u« A 
•i«lft *«rnmg ui i night wrrr moat grat* 
foi to all of th« party, u <m. mm tr»« tl 
ata;o« 1 an ! w--ary W. .)•»« • Itj m->'onic 
w fl»ltr-l Ih- Suatr ll»a«<\ which !• a 
tla* tdlAir of li«« *loa«> <• kl< h " wta 
Siiarrml n • ght oi tt>« I »«• 
partMalaily lnt«r«u-.l la an rah 11 <>( 
Tuimw prolarU ■»»•!» la ik« r<>tttatla 
of Uw capit-4 Th»r» «rr>< {rim ar I 
era**' • !* >»• '« as I *<**>«. m •rfal«, «t.«, 
coal ak'l ra«rN* **n>pi<■ of all mat at- 
tar* ha* -In# ft !S« ant of what 
mac haa m .mph«h-l by IKkilng r« 
MTtb With b • h H- lit)* k»I V >on'.y h».1 
ao viblbit «>f forty >l<ft*rrat k.u t* of w «>1. 
TH* h** m-n» wer» p!ank* tw » im hra 
thick, tkrrv fr*t Irtag «a<l B iDr of thrBt 
Um than oat foot la wi lib TVr» .« a 
fln* larg» Vary, r tataiaiag h*n»«Wa Hooka, 
many «aia»M« anti ,aitir». battla •*.*• por- 
tra t«. a Th# Slate Boarti of tgrtcal- 
tarv «a« m «. «•! »« \ IJrraai « of wrlr >m- 
m«rr ma.1. «n 1 wrr* rrap t-lr I to by |(«r. 
Mr. Mat- of llartf>rl f.mn wV. waa 
oar happy oral »r 
.irwf diutr, WedeeeUey. •• *rf» |i«n 
a rlJa about ih* city an J jui t > Vaul*r' ill 
laueraity, Thla (rani laatltutloa m< 
prwiln! l » NaahtlU*. (>j I'namol >r« 
Vaal»r'..:t <»f X*« > «»rk Ib«**i+-1 
about a «' o .foliar* la it vv || Van 
tiafbiit baa alao catUI*«lr<l largrly to Ikt 
a#nr»« of Um I ilicnll; At tinr 
kt gava aboat two *uolr*.l thoaaaa<t Jul- 
lare for ball.llag au 1 faralaalag aa a.lli 
tloaa.' ball Tbc catalogue of ata l« at« '7 
*taUagWr« an at tea laatr of IS* ata tobla. 
rvpraaratmg tw. at* sut-a. •«* Trrm»r; 
an I tbra* foralga coaatrlra Wr wrr* 
wrlcomn] tw the 1'alveralty by Blab >p M 
Tyerl*. I) I) Prral rot *af th* tBatltoti >b. 
aal •prut a p;-a«»ot hour la *l«wl»g th* 
alrgaat b«ll<t efi aa t «■ |».« ti-ll«l «.!«< atfoaai 
app!laac«« Wo tli.a dr.i»t «• It.:; 
M*a»l«-, iiirp p aatat in own* ! >7 lea. 
W u llarO.ng. aa.l carn«<l ua >7 l>ta a a- 
la-law. (*ca W II JarkauB. ka >*a la tba 
rabal acrtlc* aa K-rf" Jackaoa. a Jaabiag 
cavalry laa.1. r. «»rn IIanting i« partially 
larap*ciut<hl by ag*. *ut lien Jackaoa la 
la Um fall vigor of maabooJ. Ilataagrat- 
uatr >( Wr«t 1'jiat. aa.l ww oa the fr>a 
tiar ftghUag ladiana wb«a the war 
1 r «k> 
>ut li« rioM borne, < aUrr.l tha 
rratr aer»lce, when bla Htate awaJtd, aid 
baa o«*cr appltal for par<foa, **leg a»w 
■•a* of th* thirty laboring an l«r political 
JtaaMUUoa Ova Jackaoa aiarfe a true 
blaal'aloa apeetb la wrh uatag aa. aa I 
la all bla coav«raauoaaccrpt<<l lb« rmulta 
of Iba war aa tb« beat aolutl <n of tbc alar- 
ary probWtn Wbra It waa a«ff*»tr<l that 
wr ab<>ul I apply fur bla paMou, ha aaid bu 
ha Ji.l But cara to b* pardoned. tweaaa* ha 
Bight thea go lato politica. an.l bapr«- 
frtrr.1 hta praara* rural Ut«. Tb« pUata- 
Hub coataina • a rra Aboat 40U of 
thaa« ara 1a a magalficrnt dear park, 
thruagh which w« drove. Th* un Ur'.ru»h 
baa hni clearaO of Ibia tract, aa.l wr 
roda la r». ry JlMtlua ov«r tb* Ibni 
turf. Ik.; Mradr *^!i • bor»e 
farm W'c »»» here aeveral fain m« h >r»< • 
ib»|| Iben. 
" l.uke B»< k'-uru an I Itig 
Tom <■«. Jackaon aaid they never aold 
anything of the farm, except ancb aa went 
o* oa lu frtl Tbrf' trt yearly mIm of 
trotltag atock from tbla farm Tbe oa»- 
coacladad jaat before we arrive! Belli uy 
tuae 940,00* 00. Yearling colta from tbla 
■lock aell a< bigb u fi.ruu l.ake Black 
ban aolii from the farm fur aa a 
year Hag. *" broagbt bark fur *1(1,000 00. 
a if I aa offer of «jw 00 for bin baa b*e« 
rafaMnt. A iarga ber-1 of Sbetltn I" po- 
alas attract* I almost aa much attention aa 
lb« daar On Jitkaot ailJ b« wu wufk> 
ia« bla dairy *tock tab* tboroaghbrad Jer- 
aeya. A lar.'r »t»ne dairy 1* being erect® I. 
It ooeera a aprlag, and la lu bar* aa let 
boaae la lb* arcoad alorj. It la aa elegant 
aad wall plaon«<l dairy aad will ba aappllad 
with puwer What Bora aball I any of 
Bell Meade? Colamaa cuakl ba tilled with 
a description of tba farm. Ita negro 'juar- 
tor*, fine atuck. fertile Belda aad primal 
foraala Tat readara would nave a falat 
Ida* of lU magnificence aad Ita eitcat. 
< »ar baarty rccepUua, aad tbe aceaea of 
lbat beautlfui afternoon. form uaa of tba 
brtghtaat picture of oar eatlr* trip Oar 
ride home, la taa e.tge of tbe evening. waa 
ft cluaa to aucb a day. 
Tba ll«rm.l«ge ("lab. dm of tba faablon- 
able aoclatlea of NaabvlUc, gave aa aa la- 
formal racptioa la tba evening. la IU el- 
egant room* we met gaotlaoiea repreaaat- 
lag NaabvlUa la Ita baat aa pacta We 
ware a .tow a ato tba raceptloa room*, 
read lag roocna. card rouma. billiard rooma. 
aad bowltag allay. Kverylhing tbat heart 
coald daatra aad muaav procara waa bar*, 
bat baat of all waa tba kearly boapilallty 
laaikrfd aa la tbla coarteuaa raceptloa by 
tba (lab. Tba lad lea of oar party wera 
»jaally fortunate, wa foaad on oar relarm 
to tba botai. for tbe ladtaa of Naabrllla 
ba<l caliod at tba botal to welcome I htm. 
A aoclal gatberiag aad vary friaadly waa 
tbat of tbla rvealag, eallvaaed with aong 
aad atory At mldalgtt wa were aeraa 
aJad by a laa baad, aad tba Brat day at 
NaabvlUa waa Joaa 
■UOCEMfUL KA KM I Nil. 
Mr. J. K. Mammon.! of Paria, M. mbcr 
at Um Doftnl of Agrlealtar* for Oxford 
I'ounty. bM b«M ft very •urrMaffcl Urmtf 
hlin*«if an.l bow lak*a gr**t InUrmt In 
>tfi*ra who *pa tnlng U> al*«*W lb* ba*l- 
or** aa«l plara It o« thr aamr pits* with pro- 
ft**ioa*I and uunufVturlng ln.lu«tr».-« 
I .Ml Ta**«1ay h* look the pabll«her of tbla 
t»wp»-r to rfcla through that portloa of Parla 
known a* thr Swrtt neighborhood. Many 
of Um *arly aattlrra of I'arla loraWtl In 
that *Irinlty. anl th* dr«t r •rgrrgatlonal 
churrh wu ballt thar*. It waa i«alU a 
aalghhorhooil b*for* thr now large aail 
*at*rprlamg alllag* of South Pari* wia 
arttlod. TtM illatrlct la aoath of Routh 
I'wli, lad Um farm* II* on a north a lop* 
Thr lau'l la *ary fertile. Mr. Ilamiftofttl 
uji thla la a um of tb* h**t farming lantl 
la Pari* An<>ii| tb* farmcra hrrr loriUtl 
an W I W II. H writ. Th»j har ■ a large 
farm, arr latrrr*U<l la h*r* tail ma a milk 
rout* Into South pan*. They keep fr> ni 
a JoleU to t*e*ty-flv* row. IK-*. ICIcr 
haa • farm of foart**n a<r*a of tillage lam! 
ant foartren of wo>«l, containing aom* 
nice t'.mVr Mr. K!« * would Ilk* to tall 
hla placr. a* hi* health I* ptor aa<l h* la 
n<>t aM* to carry It oa liar* la Ik" old 
I bom a a Htnwill farm, oa* of th* **rly 
aetUad apota. Th* farm haa l«**u tat uj> 
.nto acrerai amill tract* Alao thr old 
GM«o« ltolabr farm, with th* oi l I.rm 
manalon an.I onim-idiou* oat ball-Hag*, 
an I the IV: t* farm All of thraa j<!at«» 
h*«* been au'wlltl led «inrc th* r*rly art 
tl*ra located on th*a» 
We lUltril from tl» lllll parti< u'atly to 
»• «■ that part of U> White farm which a 
owned by l>a»lt S Tru,»i of South 
Part*. Mr Tra.- ht» on* hun lr« I a< rn of 
land. about twentyflve of which are oe.1ir 
cult * »tl'»o Mr. Tru* • r»rwir>jj for prof. 
It He atyt It ;«aya tint laat )rar his in- 
• < •tm< (it lo the farm rttim l all per ceftt 
clear. Ilia theory I* that eaerr acra of 
Ullage lan 1 ahoald aopp-irt oa* head of 
atock, an I for that of- jact ha l« workla*. 
Laat aeaaon he wlaU|*<l on* y<»h« oiea, 
two yokra ttrro. n«M Cowa. fl«> rait • a. 
twwty-foar ahaep and a horn- 
Mr. True drat atiow> I u« a ><%r.:Dg 
Sai« bull, whl<h girtha Arc hit four 
laehe* Ha la a llae aalaal, an t ram* 
from Ju.Ik** Burt.anh* Whit* Mountain 
Htork larrn at Hhethara*. N. II. Mr. True 
au aaabl* to aetata a female of thla 
•>r»ad. bat la croadag him with tarkoua 
in.mala la order to aarertain what la th* 
•«eat grade to ha oMalord He haa aarveil 
twenty-eight row* thla a. ym, a ad nut 
aummer we ahall ba ahle to tell •om«thin« 
of hla progeny The braol I* famous for 
harUlhoud anl milklag ',ualitu-a Home 
rau them aecoot to the Jeraeya for buttar 
cowa. Thla aaimalta a thoroughbred from 
>mport*0 au>ch. Mr. Tn»e ha* alao a «plea- 
ittil grala 4 Hereford ball calf which 
gt**a promiae of msklag a flae atork sal- 
ml. 
Wa foun I the plg« la burdlaa. 
whlrh are l»ral»l la an or Sar! an I muted 
from <lay to day, ao thay will thoroughly 
atlr the gr »o.i I orar the eatlra fell, tar- 
:i| the aea*on. Thla la recoamewdad by 
•oeatlAc farmers anl orchardlau. Mr. 
True haa aot gotta iato fancy pigs, Imt ha 
haa two Berkahlrea. aom» roUed bread*, 
an I a few <*heatara. 
Mr Tm' hu mad* 'jalt* a »ea*atl >n 
among th* farnw* by hi* methol of plant 
ng corn u l nrini for It by mtrhlacrr 
lie hu Iw ) ft'lit* of %'Ki.it two *> r. • «•*> !i 
II* |>i >wr I them an t harrowed t 'i»m u th* 
mino r fjr 0*11 coca, giving them 
so is >r* attention than !• u»u»l amoag 
f»fn»-r« With • Ulllag* Corn I'luur. 
o»e man an I a '*>* the who'.e wa* planted, 
ptioapbalr lrop|v|. an I covered la half a 
day Th« nvhlM dropt the corn »<l 
pbo«phat in row*. an t rotm t.'irm *7 
nrtiK of a large wh««l. which 'Irpmtti 
lh« gnmn 1 uttr lh» row* When th* 
corn ha I cum« up wall. aTbomt* Sui th- 
lag Harrow an run utrr th* wh plwr 
to rout oat th* wml», which It illd *»rj 
thoroughly Th? rora ha 1 com* op la the 
Jr|>m>l >a ma U- by th »«rriwh«V. 
at t th* barrow pa*«*t <ittt it withoai la- 
JtrtM •* IfUdlil It TMa 'arrow ng 
lia* !•*. a -Ion* twice, covering three r<«w- 
of turn at a ilrawiag. anl fojatriag hat a 
f*w l ur* t<» go over th« w; ill d< 1.1. Very 
little bar I w rk la r« »ir*-l bf Una m-th d 
—o«ljr a few n»li to H* pall*-1 anl tha 
c >rn thlaard out Tba corn grow* la n<wa 
and I* caltivated >atyon*w*y Parmer* 
<ij that tbla method may w >rk well on 
• m>»>ib. wrll prepared '%n 1. but w-.ull a »t 
io for or<1laar> farmlag Mr Tru* ha* 
l«miixtraU J that It work* wrll la or«l a- 
ary caae* III* lant la atony, ami <>a« 
piece wu fall of twitch graa*. hat the 
cora looka w»ll aa I promt*** a Da* yieli'. 
Very little of Itwa* lajured by what aeern* 
a rough meth *1 of < ultivation. Mr. Trac 
aaya ha ahall ran a rattlvator in tween the 
r>w* uatil th* *talk« ar* *o wtitT aa to 
break by th' whltl-tree, when he will 
c*a** to give It any att-ntlon till har%e«t 
t in-- 
The fl*Ma are being renovate I, by plow 
tag aa I ae«.llag Mr Tru ha* »»w Qn>- 
f.-M* •«-*,!■ I with oat« The oat* be cut* 
gr»-«n whra la th* milk, an I f*e<la, think- 
ing he i!' i* noil value from them ta thl* 
way. while It glt«a the gra** a better 
chance u> Mart be for* col>i weather than 
If the oat* were rlj>en- 1 an l tkfeabed. Mr. 
Hammond ear* he doea not recommend 
aowlng grs** with oate. bnt think* part 
of the oblectloa I* removal by thl* 
I ,'iere are »<>tii« oil nuuumj inu nil} 
thrift) apple tr.«r« uii thl* piker. Maay 
of them trv tr«*«a wlu-h have aprun;: op 
of themaelvc#, but which hav«) lurn well 
cu»»l for an I grafte<1 Mr taaar Turn- 
mlnga an 1 family ar- »n tbla place am) 
have chufi- of the farming op.-ralloua 
Mr. Tru« baa just purchaaed another 
farm about half a mll« aouth of tbla place. 
It la known a« the IVrley farm, an l ron 
1 
Ulna three hundred a< re» There I* a i 
comfortable dwelling oa the place ao I a 
barn forty by eighty I ret, with a good cel- 
lar under It Mr. True paaturea bla atock 
od tbla place Anion* the atork are aotne 
Use grade Jt-reeya, which rime from Judge { 
Burbank'a atoca farm. One of the Aral j 
thing* itone oa tbla place wai to begin 
trimming op the roadaldee which were 
covered with brush. There la a iln» grove 
■ear the bouae, wbkb la to be clearud up. 
It will then make a apleadld plcnl< k round. 
The flelda are to ba renovated ami the 
whole farm brought up to Mr Trae'a »tan- 
J aril of one "critter to each acre of land. 
Mr. True la farming, not only to make a 
profitable In realm rat for blmaelf, but ba 
laten la to ahow farmer* that farmlag 
pay*. If It la Jedicloualy managed. If ba 
mada all per c«at on bla farm laat year, I 
hiring all bla work doae, It aeem* that 
farmer* who do their own work abould 
make a flair If sot a fat thlag oat of their 
equally valuable acraa. Mr. True haa »ome 
twenty tona of old bay in bla baroa. Tta 
present crop will ba good, but not eitrn 
1 
heavy except on tbe newly aeeded place*. 
While driving along. Mr. Hammond 
called oar atuntioa to aome wort iloae by 
r »ad machine*. lie baa traveled over coa- 
alderable territory of late, and belof an 
obaervlng man haa watched tbe roada with 
coMlderable Intereet lie aaya theae ma- 
chine* make a better road than can be 
made by tbe old method with plow and 
acraper. bat there la mu«.h dlif-reac* in 
their work. Where managed by a aklllfui 
baaJ. they leave a amootb. ciean aorface— 
a da* road—b«l If ■laaanageil, tbey Irate 
It rough ll« ii;i tb%t 
of Um bMt nurklae nii.lr road h<- ha* aeaa 
U In N'orwijr a»<] n<>m« of Ike wont In 
UackMJ. 
Aa wa tlrora Into I'aiia lllll Village w* 
notice I that Mr. IIm«u«>I t min «u 
inn* tag lb* m«<|«|<W, by hla lan<l». The 
crop of gra»* •»« a* heavy here a* la 
inaajr i«M« »• hvl n»W wa <>ur litp. 
"Thai I* ail »ai<l Mr. II "la ib« 
agitation in th«* Hkhin ax. over turning 
• utile loan* It* th«- «lml. It« for" th»l I 
k«l U> k«() a Mill I wail by lb* r«»»<l and 
tbr k>"< |imJ for noiblug Now I 
(it a (urnl crop aii-l the roadalJe look* 
mwt h»u«r.H We could not fall lor* 
mark that our people bait forgotten the ag 
itall'»a apokea of. to a conal.lernlile eitent. 
ac I were now ualng lb« roaila an.l rom- 
inm aa a (mature. However, aom« goo<l 
hat bevn itone. ami we bopr to m« the 
wli n every atock owner Will tblnk It aa 
had to turn bla cow looaa la the atni-t a* 
to let hla hog* run at large. 
► ..r th» l»B« I*»t 
nWKIlNINO HI. A INF. 
HmiM, July 4<h. 1**4. 
Jam* a KlMuaCiukt •»)■. Mr. lilainc 
it cjrr <unlcl by all »h» r.ff raff of tie 
rrpubl.< an parly 1 h« ll II- > I 
ftltu !e« hia .|• | fter*. >• biimm-n anil 
•tnk'-r*. I \ ) T 1 alia 
than 'V » boya," ii j the A I 
II- I ll m "I wdiea 
" I ht »r 
i\• ; w-n I 
J ,r th*: *»t • »« in • 
of propriety, nr.d v im« to critia# t l.e 
n >m nat n* of if, S.' nal < r»»rnt na, 
« 1 1 t' w 1 %r.. «, * rt'rr- 
" !al a[ lt.« 
manufa turrr*, the men who ( 
<mr t'.uf (i< «, tr »■'. «•!* and 
•upj»>rt our beneTolent inatitut. >na, will 
cot Jo their bidding. "lika »| ilr>t « hil- 
dren,' they pout, make up fare*, an>l 
uao abuaive language. Fur the tirat time 
in the hi»t. ry of the republican party, 
the people elected their delegate*. ami 
they went to Chicago uatramir*l<l by 
any arbitrary unit rule#, and toted direct- 
ly fur the candidate of their choice. an J 
the rrault abowed, that Jamea U Maine 
*>• the cb "ica of a large majority of the 
delegate* rboeen by tba people Other 
name* of men, fu«U and true, we?e pre 
aented to the convention ami either of 
them would bar* rtceitcd the hearty aup 
p»ri f Mr. Itlaine'a friend* bad they 
been the rh< -e «»f the contention Aa 
a man of broad culture, a pr^reaalre 
atrte*man, a «<uad and aafe financier, a 
friend of tin laboring man. and the el«« 
ration of the maaar*. through education 
and thr.atiaaity ; aa a man who dart* to 
aaacrt ibe righta of an American citi/en. 
ant only oa foreign aod, but in our own 
country, unler our own law*, he i« the 
l**r of any man in the > mted Matea 
Hia public life it known to the reading 
maa*e«. Ilia intenae intereat in every- 
thing that make* for Ibe intereat of the 
people, by rtlieung tkeir burden*, or ad- 
ding to their comforla, hi* great intereat 
m our ad IK atioaal and eleem<-aynary in- 
1 atitut; aa, hia feliritoua domeatic reta- 
il na, h.a uaoatcntatxaw charitiea, and 
christian walk, h»te endeared him to the 
people who hate had the pleaaure and 
honor of hia per* >nal acquaintance. 
I he i'• have nominated Mr H!aiie 
without any aolicitatton nretfiet on bi» 
own part, and they purpnw to elect him 
All Ibe abwae, all the pprwKi<.,« rpitheta 
hurled again*t him and hi* *upporter» 
»mc from men and journal* u a wort by 
to aa! «e the latch* t of hi* ah'iee. and 
wdl fall harmlru at hia feet, and will 
aeree «o bury their author* in the i|tme 
and filth of their own alanderoi* utter- 
ant^*. which emanate fr»m an uaculti»a- 
ted mm.I. and an unbridled pa**:»n of 
a*ltiahneM Some men are alow to learn 
that all the culture ia n<M in our c.tie* 
and literary inatituti^na They forget 
tnat under oar ifoternm^n' m ur w.»rk« 
•hop*, on our farm*, in mercantile life 
are m< n of hr>>ad culture and of t igh 
|it*rar> attainmenta 
K W. Woniiai at. 
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l»i »a III I ll«l it i* 4m to »o Uw I ••>< * ■! 
mat Ih* I >ll<>«l«f Stalrairal. an I 1 m»*» Ik «wl 
naun f aal » Ilia* 11 ihi Ui* lib <1 iuaa. 
lil.l nail<i'a«iikilil *u cill»l punyiii 
oi tb« t- »»l» Tin *ri'.re wu aaMKM aa I 
u-mb rMiKaa k %M ol .rr ur«aa« itinrl 
U> •) iji|>»tb>i* * Ith II an I lo b««* I -lail|ii«*r 
<*f auPni- r a I >a4 u n< tai ll >-wa* I >i>a rc 1 
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| M>nl«c<il Mf lit* a l» »• a > I lay p'iyl»i«a I >1*- 
ilml rulaa4 *;-r o** Ir >.bat>ia* I>i a«t< Iroa 
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it an- -al relief I f«ii*4 ko ilrraflt axl »> 
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•nU'ill «a-|.«i lln |||'JI«4 r>a»# 4*1 k« Ik 
4'lif b ».1 a, I |Kk< 
H.it iium || ,rukr4 ikt< Mlk 4a» of J me 
l»«l 
IIIW/U r I >\, kit II olkfr* 
* FATK III M 11 > K. 
Ml >»»*/» *«• A«ar4 a/ (\waiMi«iri 
1/ •« .»■ <it*a, 1*1. t«M *f a aarawaf Jmtf IM j 
I'M 
I pun ll>» I■**/>• .*»*M4kM».t*Mifk*tiWTW**l*»*« 
ha'iatfk- *ar*n r.-filial I!n |>rfili«trritrfrNfM 
UMr ami i|«i iciilir lu« Ik* Mnla af Itatt tf 
alfci'i >• *n->li« •!. 
II It «>rl*rt4 tkal Hi* I m»lf < .1—Mmin 
■if al lit* of J AO I lak. la llarlfor I 
aa in* irk ilar *1 ••••'*mk*r * l». Imi, »l l<» •»» 
III# .1— * * « ttt'l 111**** |t'wl lit IW* Ik* 
rtMii* ra.nl.ia*4 Ift •• I |«lll<*«, 
If >A>i vtirk *M» a totriit »■! Ik* parti** ii4 •••- 
|U- k«4ft! tot* w»»t«ml«|»l>llit tl 
tiftiljr I• 'i tlWr ■»Hix'il*i lalk* 
>*t«i hMMi aaali ja-lt* ffftt. Aa4 u it 
fartk*r **•!*f"t, Ikal Bulio of IM Urn*. |U« 
^i>)iii af Ik* ■■—ifi.Htot t«in| ftlnim I. 
MintiM Ml tat myMMl liltrrti- 
*|(f rtttlik illtiM (*fl*i tl ttl4 i-'UUtt >i4 >1 
II|it or* li.arri'ft In N t*r»is| np*a tk* Clark of 
l»t to* ■ nl llt/11 'fJ. *» 1 l-Kli| a|> II IM** 
j-ul.l" !• ti *t ia ta-l til l |'iMltk*4 thr*» 
a«*lt lUt'MtiTftW ia III* >alaf4 l«*«i 
art it, a Mtiftim tirtalad at fafli 
ia Ik* < oaaly af DibH ika «m 
at aaU pafclMaltea* aa4 *a*k of Ika atk*r 
a*M**a la t>» aaa* huH an4 |»*wf tl i*a*i 
ikirlf <ia|t W»f' wi4 Um* a< awllii, la Ika *a4 
Hi*i all yefaoat tal o.rpaatt ...at mar lh*" 
»<t Iktr* a»|i*tr w4 tk*w taat*. H tar lk*r 
ka«*. a Kr ik*pr»j«-r af taif p.tiuoa*ia akwalt 
a*l ft* |naUf. 
iu*il AI IIKHr a. AIHTIH.< ■**• 
A in* * vf af MkI I'rtiu >• uf ar4*r ul ittrl 
IWMi 
AU#«t AlllEttr * Al «n*. cark 
Vni-ltr alilrlil Intra, 
la Ik* (>«'' m A '.taf in ika I til j af <iaf -1 
tal nui* .»f Mala*. Ibr Ik* jrmr Imt 
Tk* r.ill..«ia« llal af law a a* r*al aalal' 
of aoa r*a l*ai ..wn*** ia Ik* Iowa •( Altai, f-r 
lk* r*ar II* kill* nan U*! In JnMia* A<» ■ 
wall ui.*. i»r .>f lata* r ta«l l->«a af Albaar. 
»alk*Mib lay uf Jan*. I art. ka* !•**• r*t.ira*.| 
i>» k« la a* at r*at*iaia« uat>ail »a tk* «k 
.tar af Mtf l«M, kf kit rwrlit tl* <f thai lau 
aal a<i« raaaaia iap*i| ant a. H** ia k*r*l. 
(i«*« Ika* if aa>4 taaaa. ial****l aa4 trftt ar* 
>M | lata Ik* Trvatarr aflk* tail l-aa of Al 
kaar ••imb tiikiM aaaalkt frata ika 4aM af 
wtmlaiil uf tani lai*t, an aaa** if lata r*al 
•MMa Uial a# wilt k* idItmi in pay lk* umM 
4«* lk*r *f*rf, ia*la<|iaf ial*r**l anil I.artra 
* I. aiili .nl furUi*f *..(,*■, im tiii<l al I'uklM j 
Ami i.na al Ik* rr*a*«'*r IK!. t> a.I it 
.|a*u a« ii. «<a ia MM A.baar. la* Aral Maa 
4af af laliratrr. a H. I*'. at a* u'rlaot, I 
aMrataa 
I a»»\ j j i i -ilia 
k 4 I * '» •' « 
|laai*i W*al*o*ik. w II ^ I *t 
l"*l»r Una*'*ai I t I'ti ip 
l> A IliVm. • I •• IM l« 
Kta rinaant** A llnaa 
KWkktlt II « «r TS I a* 
|t*a *l I llannit | M M IMi 
llaa#) I a«r*»*, a M a aa 
W II riantt. II I M *a au 
■BrkMll, t Hi m M IMI 
Jaka l.jar*k. I«'l I'll I 
taiarai iian'in|i at II 
l.f**A> II*. 
naaiarl t *!'»(. 
.aria la) rai aa4 II 
:a*,l*<v It 
II II «» *«■!»« 
C C Wi«kl. •« I" I* M I 9 
• ta»k.a A. M It [j ^ m |#„ 
J. r VaaMi. J M |M IM 
Meant "| ijb mm <!» 
J ana* W.rlia*. I ai 
'* 
m m* •• J k r lira*"- • 
j) |*ta I •' (tl^ha'r* 
» JWI 7 •• A I, tl Kt*t*l. 
, ljm*ck«fli« 
|( if ira M H* 
II •' 
%*vir,« «»\ •"N > • -»•' k[^mi 
The Reason Why 
Th< ■ •»«!. <>| >1111111 I IMOI.I1I" 
1'I.ITCi C ITT 
I* '» »<11.>!«••«, T'Imik .■ 
■ II I* lt>* *«•!. II • •« it *i] 
■ uh jifiifl itt irom Ih* Wil 
if I* iirtntlll' r«mt, N nil I'ti I it, ••<( 
itnaiii mi w t§ 11 hi Mm |i h ■•kufli 
luivt fa* Hl> '• 
*1 » HIII Ilia tiNil* Hl«i ti II • 
ARTIFICIAL LYES, S4, 
• 7 IM I N KimM* 
<11 I \NI.» V. l'»rlU«4 
^ ft T K _ |i 4 1 m OIRIGO vM I !"„r,Y,r 
Km RKti*t ( Hf £ *<•'» '"•» 
• <14 HI 1 " rtf >r« aiiMI «* | '* »lr»l 
• Hull Tit A * la I nk«*Mli 
II lb* t »#« ». k< •«>' A I 
IIINII.II III •! « • »» II1.1.1 '41. 
lafuMa, II*. 
LOST. 
*», i' •« I* M ■ • Ik* i"«4 fr< » l*a»l« Mill •• 
III# f» llr#*# t-f Mr«M* % t|#iii 4 mi lit# 
Mi«l«a «l«(l III t l^KM » It ink lrl*.1#» TW 
l*»»,i*«i»4 rria<a lk> ik<n M ■) »■ 
Irnrv oil «! k* Mil***! f t *-a»-l tr»nl> 
mm *« «• II *IIAW 
hlki Jim ll>, Iwi 
oihilti «» —At * «»n m| rmtM ii 
IVk * 111 n4 fit Ik* I'tMlf of (IlIlM si 
lb* tk rl T**«4*« »l I*a* 4 l> 
Juki. » n -»T \i I *«-n-1 *» *t»r I* • iwUM 
liatr*«*at nn- ■« k W ii« lid Will ml 
rrxtawii ill **nk *1 *•••<•. I*'**f P»fl#r. i* 
• \l I •li*t? "I# >|i1j, Mull i»l ***«*■ I II' MS* 
l. I'i iUii 
(Mltnl. Tk*« Ik* •« 'I kirralar fit* *oli*# 
to alt p»fn.«il»i»i»«nil tjr «'.•!■< * " ft •( IW* 
rt*r lo UfiUliMikm *»»Iii»«»m|i»I> Milk 
• >«' 'fl > •' at »fi'.l«l al fan* ik*ttb*v»af 
ii I'rohatr iv«rl to k* k«t4 «i fim 
la aai4< »*air *a Ik* Ik ml 11'<4» of lalf Mil 
•• • •'flora •• Ik* for*a*oa aa<l ab<'« .-an** If *•? 
ik*r kur. »kr Ik' M l**tn.aa*at -k-.«I I a»l k* 
I'M. f.| || 
1 
a' I »;!<•*• I •• Ik* laal W 1 
kkl TraUi»rn| cf an I l»naa*1 
.Km A Wll is 1414 
A In* f"l>r— HUal M • liana lt*f al»> 
iiXfiiltl* «• II a loon al IVonai* b'llal 
I'ar a. w tk a an I (• Ik* Miall of iiiIopI 
on ik* lkir<l IiiMii of Jua*. t. i». I»»l 
A' II*A w Al.KI.K I V »r Iril U>» »•!*' 
<( J*>« |ik V Makir lal* »f fry l.uff a ai I 
I'.m all •>*a»<i k*»:i>» |>iratnt«.t bar imaal 
f » liTin|.lra' >a rl Ik* iiUU ol *ai4 '»a»i'l 
t >f \,lo*aa«» 
irrr.l. I hat Ik* a*kl liruli ii fn a amttm 
In all |»ra na at. r. »i.-«l k) < a*-ia* a ««|>) *1 Ik ■ 
■f l*f t.i I «■ Duliliabr^ Ikia* «r*|. .*•> »*<» In 
Ik* Uihrl liranaitl riat* I al Pari*, i'.a»tk*r 
all) u>|'ai al a I'l-bal" iart In k* k- 1 -I al Parta 
la <al f< oam '>a Ik* tk.r4 T»r*4«ji >1 July ti*il, 
al • »'al<vl la Ik* lanival aa I >krv ***** If aMJ 
th* f ha.I «ky Ik* amwi. •houll a-i| l« all'<»*4 
• A. WIMOM, J«4p 
Air** **ir-*ll*al — II I llaaia. k*(1al*r. 
f II I. *»ub*«-rik*r Ixraky (iiw I'akll* «'>U** lk*l 
ah* ha* Wa -lily *i>|> >mt*4 'iy th* IIm. J»l|> -<4 
I'raMi* for (k* Cinlif •! mU'l, aa-l a**a«a*4 
III* ImM »l riMlll III Ik# r*UI* ul 
I.KM ICAMI»\I.I III* of l'*ttl. 
« aai-l •uatr. •:•■*•• •*» I, by <t» nj t m4 aa tk* 
Uw aiTMl*. »k* ik*r*f«r* tr>|***u all p*f■••• 
4'btaJ lo Umi ailalr ol aai4 4*.' Mail lo Bik' ■« 
BrlUtr |>i;ai*ai, aa I Ik -• alu kai* any I* 
Haadi iMiroa lo *iklb|| tk* aaia* to 
M IKV A l» \M> t I I.. 
JlMH 
lilt. »«*>• rlurra Mfwi (If paona .in* laai 
Uwi liiiibNt 4«l; ijfuliM bf Um IIm Ji4f* 
•>r rn>M« lor iba <'"»•!•!» or < >»for.|, tt4 aa 
»«■«< Ibr lrw«i »f bar. al»ra oI Ik* »IU» 
< IIA Ml • >11». II IbKIKV ata < I Waifrtafd. 
I. m Moaalt, IcmwI. Iktf UlliliW wpwl 
•II [hhom lawlad to Um raiaia al »tJ <•«•»»•» 
l<• aabr iamv4.au |>iya*at. »n.| lb»«r ab-> harr 
•a) <!• no li ibarr»a to rib.Ml ibr tan< to 
OlItlKII «»vi* 
II All 1.1.* MAK» 
J—• I?. MM 
r u 11 «if» ihhhH" nuw ibai 
■JM ha. bar* l«l> i||»>lalr4 b* lb' lloa Ji4|' 
ol rr<>i.ala I of iha I owilr of Oilwil aa 1 unaal 
tor Iraal of A J a. n .imrU of Iba ralalr ol | 
Ml >Ib Ml N I-KAIUIIiT. ol i.rrraaoMl 
la >a)4 oanli Imw4 by |liw< b->al a* lb* lav 
linrii •*» llMrrlofa rmmte all prrwaiaboWt 
HllMi< to llwHUI> ul rai4 4r«-aaar I la aiak* la 
■nlial' |i«|aral aa4 tboaa alt bat. ai)4«aabli 
ibrrtoa to >alul>it <hr In 
»l "IK N. NC4MUV. 
J..ar 17. |r»b 
Til b MMfilial barro) (lira I'UMH Mtm Ultl 
be bw l»f» 'lull I|'|- 1 '• I 'f! II 'a 'wlga of 
I'robaU liit lb* (Vaaty ol itiMil, ta a.ramrl [ 
Ibatrualof Aliaiiu .MiaUi -.1 lb* tatolr ol mi 
I'll AKI.K4 I. Illl.I,. Illtdl Cfirbwr, 
ia aa«l iMItf, tnraral. by git ia« l>« aa Iba J 
laa.lirr.ia. »• Ibaraforr roqaaaw all poraoaa la 
•l*bt#>l lb* rtuir ■•( aawl ilaraaaa I to aaka >a 
|>a) nral a»4 I ho... ah., bill My ,J« 
aaa l< iWiarni. lo aibIMl Iba nail to 
KHUI Mil N. IIAtTIM.« 
Jim a, mii. 
Dllultl u Ai iimiI al I'roitato ballbi 
farl*. aitbia aa! for iba Coualf of OifaH. I 
oa Iba Ibinl 1urailav of Jaaa, A II. 1*1. 
DiliAKI. 0. KIMIIA LI., AlauiratJr oa <ba 
r.taM ol Mara Kiabali l.to Hathri, la aai I 
iMBlf.ln'iaal. bulif |*aaaato4 hi* a«. aval 
al a4iniaia'iati<M af IV raiato <>f tai illraaaa4 
for ail'tvaaaa 
(iBKUbii. ibal iba aa*l A lain r gitra n»o«a I 
to all prraoaa Ialarra|a4 If ca«*iag a ropy of Ibi • 
oMrr to to pabluba4 * aMli aaaoaa.trrly la ||« 
lialbr4 IIib khi prlala4 al I'an. thai Ihr. aa; 
apvaf al a Probata Coart to h hri4 •• fr-U, 
la *aM aoaaly oa IIM Ublnl 1 uaa4ay o] Ja 
ii • a'ctock la lb* foraaaaa aa4 ib«t 
Ibay ban aby Iba ..a. abaa14 aoi ba allnaal 
(•Ml. A Wll.ni*, Ja-lg' 
» 1/ I allr.l II (' Iu«ia Itogiai*.. 
TIIK aatMffllMT baraby gltaa |>al>iw aollaa that I 
•ba baa bam 4aly a|-foiuia4 by Um Haa. Ja4gr af | 
1'rhair f'>r Iba Couai) of iiaford >u4i»aa>4 U 
iraat .4 I.If Itult af Ua aaUi* af 
< IHt a WKNTWOllTM, lata wf Riooaia..l 
la aai4 Cvaaly.4araaaai. by flaiaf baa4 aa tor la a I 
lira-«• aba- ibarrlora raquraia all |<araoaa aba air | 
ia<labt< 4 to toa aatola ol aM «anaar4 to aiH 
mm..l.ai. aayaaal aa<l Utoaa abo bat a bar 4a 
ibibu Iba riar to 
MAB1 r. WKTWOnril 
Jaaa I, UM 
CHAMPION 
Self-Dump Rake 
— -A4 
Dumps from Both Wheels, 
Luting * nw-hrt n««r w!i cn«l < f th« 
Imvl, kii<I tiiua an«l 
fttnunin# in miildlo of the K»k«. 
Ihuijpn «*j, lUki •* (irniti urlirwn 
r*|<«n In of the l»-«t in»f«ri*l 
•n<l fully \V*mu)te<l. 
THE 
Warrior Mower, 
A.41* A (OMri.KTR libs or 
II/iyliiK Tools 
Ml llir I.om r«l I'flrf*. 
n»K *AI.C AT 
C. G. MASON'S. 
Agricultural Warehouse, 
NORWAY BLOCK. NORWAY, V[ 
HEADQUARTERS 
r<«- 
Agricultural 
Machinery, 
Wni. A. Frothingham 
South Paris, Mo. 
Now Modol 
Buckeye Mower. 
t.ifbUMM Ui4 »ii»;.l ;lT »M ■>• 
llflKI.M, MM of l>r»i (hi m4 *.«|IU »<•trnr 1 
UMtP|>rn«rb»l >•» kaf Mlliu Ml tba ••>*11. 
A Car Lo/kI 
.4 lliW Itllf rf I Wkrhit, • *1 If 
ri>»l wkirk I bo m •!>••• »l> lafM 
•>§ |mi' ltt«< • f**l m>t btl I tM f >• lKtW 
>i« fur Uwr Mf| I KM iktr '»• H n 
lb* ^irfklM of M( l>tb*r HIHIllH • IIr at I* 
Improved 
Biillcird Hay Tedder, 
!•'Ill|4aul>i< ti ■(<(( »»(•«■ »h<i »'«b». 
In 
< «r» MM b«v I* IM llnrtw UM. tn.l ■ lb* *•' 
I»mi l» Ka*<IRMa m ib* )*••< m»t» 
Eagle & Bay State Rakes 
A fell Mel "I iiwm luwi • 
HORSE RAKES 
<M Mil rrH««M*l lit III IW IN IMI lim*r* 
ik* I ulNI op^rtu-j 1*4 MM* Uartti « *«»'• 
lk» II, «r tff I 
W. A. FROTHINGHAM. 
South Pari:, Maine. 
Room Papers, 
AMI* 
Window Shades 
r*oi* loo-i. 
Ill Mft •MRT |0fltapr« .OMlMW *7] K<n.« Piper* in 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, latins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
M tl.l. »T» I I * O I'ltK I «. 
Plain, Opa»je and Hollands, 
I* *11 «> ■ »• hf lh. yir I mi 
»(•'•»' >4 M • >> • ivfc 
Fitlo »* ClK» If »• 
A NEW DEPARTURE. 
Mat >■« ItU I • t <ur4«in» •» 
kn«Mllt>(f •■!«••• Bilr I U|»«' nil tor 
I IIIImk A llnnginis our 4 iirinln*. 
fat »Si. >i • »*!» m «l. at* rh*/«« ai l \.r m«<1- 
S. L. CROCKETT, 
Kei/ftrmf ApolHrrnry, 
JtORWAY; MAINE, 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
COODS 
BY MAIL. 
W» in io« milr '*1 in aar 
Htyahaiisl for Ike »»•' 
in pftpu«4 M laraitti *11 oi.r om »l T»«» 
( HiUmtM Ik' liljr I 
Onlcriiiii l>> flail. 
>«»!• »• u( l(th|»>!- •« lh*T '!#••!• U K» K 
turrti*a» 
C.< r»» iri*r<>»aal la Mr «4*r« i« rov r» pfcawh 
*•1 «nh 
NEW <;< m >i>s. 
lul (DNilllllW (II UM> V » »i 4 
I>rv»« I 1°n>nm .f>r " .«•>!• »l tV» < • 
Our kiiwH it Wid*<4ftl ■■ a *UU If 
One Price System, 
• |<uwt>* ••« »•(•<<:-i la tntry \ 
*** 
$0- kiMplM ml aa, i.m4>. iitai ru ha 
ml i"itllKr «nk ut>ao<l nrratar ot niMMlM 
I raa la hi iAInm 
EASTMAN BRO S & BANCROFT. 
492 k 494 C0I6RESS ST., 
PORTLAND, ■ ■ MAINK. 
PHOTO' NOTICE. 
J. U. P. BUKNHAM, 
Photographer, Norway, Me. 
Vi«wt« 
Pi«*«a »i| ltd a« il# I up.i ttlltrilM >4 P » 
la « ol Hi him la ha u aad la Uttard OaiMi 
CARDS, GABIKET3, OOPT& LITE^IZH. 
Plaaa# h»I •• ,Mltl »»•! UltttW Ma *kN Jim 
With 10 rftii.c 
J. U. P. BURNHAM. 
I# /«W«M*iimm llmJ't tW. 
NKW> l>y TtlK vVKKK 
Mottdajr: ('«!>(■ Andrew*. >jj ytn ^  
tU oklMt ot Numorr, 8 ( 
rtKbol yeatrnUjr no fix* 
bit borne. • bteh h* »rrowpt»«bn| in |,t. 
tic !u< (tan on*- »»tk» 
Tu<mUjt : Allan l*in)i-vt.,n. il» f4. 
irixj* lUm'iw 11ittl. 
W«4n>*4«« : Tb» I'wwWit »m.^ 
bt Ki ( J J l'<M'rr b<ll tbt HcMta* 
I r on'i tbi« >'l» by |<»h t0 »(. 
tbt Kt ttotain i i> « uto I) a t.« 
til itui* iK»- r h •!•f.t.4 
tin* pfrtrnt ; I'tiHrf »• ■■! I *i» b« 
JfprrtM.l «n«l J«ub'i tf b» «ill tit 
matirr funber. — Tbt lllinuu l^. 
cra'a n< n malttl >1 r Man • ■•i I ■ 
CM{v fur (io*« rr.of 
Thurada) Artfcur 
» proclamation warning la «!<-•■ < »4'i»n 
to hrep If Lad* brlongtn^ to tf». U. 
to* in OklobulM co-in'ry '«r»»t n. 
errment prrvfti *4 it t rare- »,y r*««* 
of Ike cbovira. 
K». i«jr: lUrthoUi a •». • f®. 
ally |r<a*nt*i to U* I mini *•»>,, t 
Pan*. I irr.rfafkew ciuwl »Wtn 
a'cn* in II •*,<»# 'Congttm K*< fig. 
jtWrf »•• bu»it> «». a'vi upwti to u1 ,.lU 
t «!•) ——II -U1'<•»!"• to lha I 
r ra* I \«l MMtall'u ft m Ml.v 
\ Hm hUn M h 
lv>>tu!i on a »j*« i«l train 
UMrtiitri m tar **«» «t r » 
Nvn-Uf, M rVir. Ui* iijf, 'd 1 
J| 3, «.4*nd<|, 
rlr*/ ; Tft«r« * «f. '•* .»luf Kit I»* 
ft »ar. M f 11 
I ft if it 11 a armn tlti n 
IV ar» imMuh, iik> 
Ita h'lrtiMi tlrbllf. t>y ina> 
trlT 'IMimMifi (■WllrtUi )1 •( 
.a if pin mrf .(••ling In • 
1|m* rwlM, ll>" pfltala pari* in •• 
Illvrti 'I Ifdl'ivtton'Kllii'W irri 
rvtttlli M} MltHV 
1 11N r "(V! y 
n iilriu it, *mi> < >ira Ala>s ft" Tat 
<tli Hlumiii. vil<l Krtalpalaa, » 
r. U. H loir baa, »ll ataljr, r»»i» »kia. I> 
i>- i. » • 
aWtTHt: I w>V I'hila I*a %»i I t,r 
data 
kii. ktpai •'* •fiinacn T«-m ai. 
RfBMjiaM I >apurr Uikul, rmlUia b* 
irrrgular ip|> III*, airar bal.-l.ifig, 
bMB Mai baift, !•:.«■« urlna, 1 
irlnalin^,' lay < ••l'>r* «<i»<U. Nal r. 
Irairr i..r t<>rl. rblll*. faa.ra, ;mu 
• hlllatl long**. »f| f<iu|k, lint »1, 
•lull |>aln la 'ack pari, hw »f a<ti*>ry. 
tight tnr Uwx>-1r»u!•!•« --W ifst.'i |*i 
ir* a aura rura iw>t. 'to Pllla •»* trJ 
1 I* lor 11 • A-Mrraa, IttL >lt(l 
ulH, Tl. *'»i'l l»T I'tugtf 
I m i.Na, I oi na, I itiaii, I >nu art 
Ail tlirnal. BcmI a».| I mng At.-. • ... 
by lit. o'«i « »r.| 
■ «W A Vfcl 
< III RKY TlwlM *•— giaaa r» 
.-Mr* ap»*.|lljr f*.!)•.«• Ail f. ..r | 
(tala. 
liiion II41 a Kurnia iiitir » 
Toitot trUrlr llMliifri IfotM, 
«n.l aa>rin> • • llr,,>•>.«« Iftaia-trurt Af1«* 
Ir hmillrf n( iiff«i llri'ai > m — 
<Mil Iraaaing » icrfiai.t » (»• rf im»i 
v irlla of fiahl'Mi (l l*r'iggla|« f**f 
rift* la V. A mama?, 
A OVKID. 
4-» * » !'• 0r? Irwu 4m f*rn«l ■ 
.. niI mtiM tril ••• 
hm .tl AMI* A I aill art- I 
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For Immediate Sale. 
■ *' aa.l a ka.r ilan a<>aaa, • l'> a a. 'i 4 •' 
• « • *1- ! I a u.tf a *«a 
Ma na i|«im a Is ai at*. fci nfcad Maw. faa 
ttalr, atuia Ull aa |rn al Im4 WWa I • 
•m».I r*0il lift. I .l»i<a< apfira a* 
• ■ifeia • wli o4 bnaaa Will baa laj tm • 
< anM AlM««M 1 P4rna«.a»« »a aa 
A. K. 'atlM ar * 11 »«•> A K • ► *■ Ml 
April If, IM. MMI faria *• 
rf • *1-1 » 
I < 
l»» • j<»|««• •> »• I r. • 
fM II* 1 
«hMi*r "««0 
J»M«V o* *«•* * 
lr»« 11 •» 
M« 
•• I 1k*.|,H.o 'Oil* ua ■ « —■ 
fullf r»»n I <4 K !«• • Tnmi Vmr Pa 
MM, Mr • <M, it Hi-, hI %< J »f 
l»ra«t»4. WlHM. Wi ll A CO.. a laN 
FOR SALE. 
T*» <ta*.'iw Hi.ua. will aa1. Ii iii » " 
•n»«k»i mii •!. « m ■ itf ■ 
■ 4 <>• far Mrtlnii 
plrtoMa* \ Ik II'M kl K Mtmti M >• 
t IUiiimi »i 
al 
• ■iivw uurMt<i .» tnii.N' m 
Vtu < rttl'MO. 
Alla»auai I «J P »» <if ib« 
ihmikI |lll II lu'» •( • II ftbt iv I 
I' I— Uriarn abl M «r> h Trra, A II 
■tat* or nun. 
UtnHU), M H|H»I >H"<•! l'»ai» *«r<> 
Irm, A II IM 
I.ll #A* I 11 A P M A X *• AI'.HiM H' 
«<ktoVKK Th*m 
Ml now il iiihu n IM < Mil • 
• 
M I HrlMiil !•«>!*** labakuaal I 
l(4IUa MUMal.t|MIMMMMf IWn >*4 
UiMMMi anavliratliktM'l* Idt' « •• 
li ia >>ai.»«*i. m ink Ctieir. fba» u» «M 
pai lit auniy tba Italta laai «i 
ibrra-il l» ra M a« M a • a< u • 
Ibu • k W» a< ( <«n lbar»->a m «a 
• »ki • u<v*a«if*U ia 'H» il»l»r| l>»~ 
(raaar prtalad la Puii ia taJ ('wall iv '»* 
pii>l.<'aii >a ia Im UMl !»»• » 1mm * 
■alt lira mf m>| ( a I* Ha feotlaa • • 
• I| »U' 
UIMM4M IW >Wl IhMMI ai< 
lWi» appear ii I <rt ial •» a 
U>f b» kit' mhr iMM Bat b» ''• 
•I ilMNM. aalr >a< «||m laau*l » « I 
Allr.i \I RI kr ft. Al *Tl% • 
A lt»a abatfaa* mf writ u< oftjr H < *4" >» 
ibarroa 
AIU«M A* M*T • Al *11* '» 
II. Hmiuia, til I a fit 
'•\ruiu> i*wii mih >>i rtwbh > 
IVaautiaiMl'.i Ufl aalj wi u- 
I Hi*. I I .»»4ar .f Jnar l»i 
»MiH». A J.I III KI'IHI L. i..i»r* I •• 
laL. Wfau.a inr rhiM ltd Mir < •*' 
»taii, Ula f Para, a m»I '"•* 
► ■rwili I kia aaaanrt art |MnlHM»* '• 
• mi tar alw*aa<r 
■ MirH Tin Ua nil imMi« |<" ■ 
•ii |mr—int >atora<«a-l by M«>»| a ■ a» » «l 
11 • 
i4a» l*i Ua bulii ah#0 Ibrtr arfki WW * 
Ifi'iMI |ifin .rftl w alal tl fvn » 
■Ba» a^iwu at a li«rt an l'r»>,»;» Co h W' J 
Par«a ia I'miait, »a Iba lbr-1 T -• '* "f 
■Jalr a*a( ti auu »viar| m u* m««a <■« aa< 
'baa aaaaa. u aai lb*» Hat a » ki tW na< •(••<a: 
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Ha allaa>4 
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A tma e»fyj Ak.h II C. IU»l* Kfi 
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OX Uw |» > >a t>i [b>an ftaalM al I f* 
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aOTH AOT MACHINIST, 
*~Uk r»rU. V4lM. 
«»*i r ( 
oxroitn OOI XTY LOCALS. 
A *ih»» ir. J«ly Ub —TW Mtcir; to* I 
btgh up la Um klMtW* la tba »h*«W 
(Wllk M »r*fe, aa l aaarytaadjr gr*< «* 
a.ib—'wbai bo» waalhar wa'ra ho 
ta«r 
Tb* « >>a(r«catu>aaJ IkititKI* m- t auk 
Ufa II W IV»*. I an I WolaroU; TW 
p<oit*4« <>r Iha tv-MM "M* a»*»ai l«« 
'MUrt 
JAa M <\*J *j irf 1. >»»il, M»«» (**« a 
kaprr«a« «Mm« at ilk* (Vaa'l clwnb, 
SNaUay Jaaa nl Mr Ootttf. a 
(■•ran r«* <Kat «>f ibl« ptera, I* a pkwlii 
•l»ain dm hMt kaowa aa a arlkr aa.| 
'iMfMllai. 
Mr % r BoKrrtawfrmSn lcr. Ma«. 
.» «t«lliafl kl« falW. Mt Jofca K »»■ rt* wf 
tkh i> arr 
TW foarlb paaanl frfj <|«laily Iwrv 
U' ualf public rel« 'iratioa balag • grvt* 
ale la Nr»t«.a « •' \l«|>!ra Tkt tallaa 
(•r* aa (irvibat «iiaa«r ki all cawra. 
<ab a l«a»>»aa-W frra to ail waa fbrelabaO 
'"f pab.ic apiritnl ».■<••»* uiri APUr .lia- 
ii«r < a«M mu«U-. a<Mrraa»a. rrciUli»a«. 
rlr A 4ar<f aavbaf of propta ar*r* pr>a 
ral. aa-l all miMt in Uiat II Uka pWaa- 
aateal p« m laat c*»r aw 
Hom i>«r i*>plr r«|tSrttr<l by fulatf 
to INkiIin »Uar> a-ii |<t Kaaafonl. i»l 
a*UI »»rr 1.1 I pi .a 
M »« >» kkfMft cf H «k>a ul M •• 
K».l» Milttar of Nur«*y, %|. arv «lalllax 
al L I* NaWlwtt'a. 
V \V » It* '1 I M 
Uli Ak«r« of Ao »o«rr. («!rVitfO IH» 
•i* !»•«. by t»l baiglMf M»»«nl 
w«" for «r»UW<l Mum Tt>» ««m uaiir<l 
by K'» Mr l*itnf «a1 mm • ratal »u» 
tfcciB oa Ik*- «bU|r 
Tkr AiJuur lUti I j> «»«<! it I llM 
ClMlltk. 
Tktrf «m» >l«Kt »i I Bit* ttaii. Jily 
Mi 
Mr» Akuot > KuJ frvnn l*bil»«l»l|>hl». ;• 
fcer p*rr«to uJ fH#»la h*i» 
Wal'rf I. Mtraton tnl S. tt 
Wnt hair £ t<v to V u 
Mr J.»tn * Mitntoi ha» |>«r< ha***! a 
lartn ilTtm*! Nf il l !im rim.nr.1 t 
that pUt«. Uki»g Mr* (*«•!« feifki« with 
hl»- A btWlr 
J II Wanlwrll,<«., bH rv»b>»xl*«t h « 
•lor* 
l>armh(r Ik* HMIll of lk» Kluir 
at<» at tkr insB Halt ent Fri 
•lay iiir m. k- 
Bn h*i — Our r<>rrr«p>H. Vat 
«t u* ibai • trrjr plfwui <lif im 
b «ra July Ith TV fca'4»*ib- 
acbuwla a P» aic It l>. I'. BrtiWb • 
gr>>«r AiVl!>*•*-• «(M m4r hj Krr. 
Mr*ara H '*;rf 'atrlM l TVrr »i« 
lb* awaat irf Botaj «!• mttlrv 
K C U »r* »u>r» 1* Ol the ImOS. 
A arg«• aaaitwr t m a ir« mum rtaplojul 
U(»t« it. Ml aha a n»ajplrU«l It *m b* 
DM of Um flftCftt h«l!JUtfl tb« ('vHljr 
Mr K >*r t» u«r <»/ «r ni<-rrh«at* 
aa-1 ahaUarr in aalrrtakr* »•• l*»laaoi» 
u> jh*i •IUi aatrvaa 
Ja ln«- Wuwi*i«r7'a »•« !»•«»•* »• Mala 
HUwi la ilnwi raapMiii. 
TW fckatlag Idak an illtt «a lb k«Mta 
ll| ua Ik* vnI*| «f Jaly ttk. c. 
■i lamu1 -41 II lUroajr, kki 
grara praa f tf -tiaa- r fr.»« kia ga»ilra 
J a Mr ink. 
Jil; Mb -Tkf largr dry kuaw rwnll; 
amtr-i by Chirm Viailrr. lb* loul!i |> « k 
mat aa« N.ra* I to th» friHift't, Tt>ur%.J«) 
»Vm.v>t TW Hall*!lag *w flllr.t alb 
•amp ..gM«r* Mr ¥ • •total • b.« 1 >aa 
it kV> I *rg* of u«t<l Ian 
hrr >«»■! '•» 4 r. at latllvMaala m 
Ihr aanliai* alrtaUy, Kal prompt arll.a 
aiiixl |! «t. m Bf.l a* lb* tootb I'll k fac- 
tory Itaalf. abtrS -aught Nra warra 1 lla>*-». 
Tttr >'• anb lawrtl *ar? •|«i*-Uy a Urn 
l»a at >«atiM aaU »aa»*t ota V Uw 
< iurf 
b->i«r irf Utilai xrt tha la*» taMatla 
bora aw Uaa ptualartl lhaa u»wal 
Thr Cbaaptoa K<*a«l Marbia* baa twra 
•lo ng »»r» >iliaf«iar| * >rk a' »a«. ) I<m 
raal tha* by tk* obi ia*tb<*rf. 
Iltirf (' Priacr. abo gra>'*iu>t fr»»m 
C >k«r» ft««. »l IwliliU ul ac*k. baa 
ft.UfulOiil'il llllrrtUn h* la >|»«il.i'| 
l*. a IB BI f varattoa at hna*. 
lUianUjr. laly I), at T I 9 f a Ik*t* 
ia l<* W « tUfabitraa flag raWlag tad * 
H * »• at 1 I 'gaa (' a'> aill ba >>rfaair«<t 
A haalaoma Bialoa an t I. >gan Dig aa< 
tbruaa k> Iba knti' yaaUHay by llita 
Oaa D Rakw. 
fmm au. July a —Tbe iprtx !»■ of 
ll*« AradalBf (loNu IkU Wn k Wltb r*am 
a*l <>a* M * '•? m l Ta<*Uy « * I 
tlM |r*il«||ii| urtrlKi Tue»1*y r. M 
ul KB l>llm> r»«D.lrf At 
tba class of Ikr Tumllf Bur«!k| kmI<M 
rtnirki »rn m»te be ium of the Tru« 
Ut» lid olbrf (rilkari prrMit R*t 
(' 1> Bsrrose, I> D-. of Km Km 
tier a. Osl.. tH»t formerly • >te>irt>t uJ 
later I'rtKlptl ib tble Areola my. •poke e* 
penally of lit lima wfc«a Mr Ricbardeoa. 
Ik« pr«*«at htupWf. »u uc lrf bit owe 
laainKlioa la tbe unr room. tliea aa 
mk*1 that fur tbe a* it lee uu> be 
woald c«. r raaaaJ prlix ot |5i to tbe 
>- »•! ifillrati abo a boa Id mU« lb* 
'•it progr.-** is ilrclamalloa >ltrla( tbe 
jrtr. the «ame am >aat to a y<>uag !*.ly 
for iiaj>rv>»ctntBl .0 compoeilj<>tj 1a the 
•am* '..m- AUopri ■* of ». > fo^gr«at**t 
genera; lmprov*n*at Uiroagb tbr year 
ll'ifl J * Wiley, a former reaUleat ot P.. 
aow ot l*o**r, Mr tola of ku early itni. 
*l«r« for aa edacalloa. At baif past two. 
ib* Acalm; ball «u well II lied for lb* 
(n>tutii| tkcrtlaes Tb« *tage, a* hub 
baa lately brwa *aUr*ly remodeled, 
la*t* felly • lac orated with plaau ta<J H >w- 
•ra uJ Um? backgroaad au draped with 
Mm* Mi Mtaart Barrow*. Iteaal* Moore 
Cola. Alice Kfelya Morgaa, Wu.iaai P P. 
Ror>te. aad Kdwarl N*wtoa Hklrley in 
lb* raamWr* of Um claaa of H Tbe fol- 
low. ag au iht froiwaai Prayer, Bolo 
—A la Belte kraaard. I'ortlaad. Halatatory 
Tba Mlaily of History." Alka Ktelya 
Morgaa. Kryebarg Nulc-dwnu fr>m 
12mm boot I>eclaaMlioa—" Tbe beallag of 
tba •iaegbter ot Jalra*.' William P P 
Kobie.Gorbau I»aat l»rc!amali»e- Tbe 
Mack bora* aad bla ri- ar." Iteaata Moora 
Cola, Pryebarg Solo—Jobs P Maaaoa. 
oeaipes; HeclamaUoa—Toalaealat I/Ua- 
»ertare. Jobs Staart Barrow*. Pryrtwrg 
Maaic —cboraa from tba acbooi; Valedic- 
tory—BdwarO Newtoa Mblrley, Coaway. 
Bolo -Miaa K*aaard. t Vafrrrlag Diploma* 
a»1 BasedicU ja Tbe parte war* all tbor 
iM|blypr*p«r*lu>i*«ll<Mlr*rwl Among 
tbosa la lb* mlinci war* Mr* Got. Ho 
Ma, K 8 Oegood of tba Arf%s, PimIsM 
tor Barber asd family of PorUaad asd 
maay from tba earroaadlag tows*. 
Tba 
addraaa (teas by Rev C. 0 Barrowa la 
tba eaeaiag. us 
" Tba PerapaeUee la Eda- 
calloa.' rnat»*d carafbl iiteatloa from 
tba large aadtesoa yr*s*al. who were glad 
to bear wbai <iwe of taelr owe towaamea 
eoald aay Nearly tbe >ia* nldmi bail 
baas gt**a by Dt Barrowa. tba pravioaa 
we*k to tbe grsdaaUag claaa at Walleeley 
Collage. Maaic before aa.1 after tba 
ad 
dfwa* waa furs I eked by tbe Pryebarg Bra** 
Basil Later tbare waa *ose time *p*sl 
s a *octal way 1 eoaga war* gteaa by Dr. 
Barrowa aad Mr Maa»a as I remark* by 
* art os* gesikmes Tba cataloga* of tba 
lead* my la jaat laaaad aad glvea tbe aaa^ 
ber for tba tbraa tame of tba year aa bl- 
ow. aa, *». a total of*:* Prepar 
•II'MM wi twite auMtoto mm Itcrtu* tha 
fta U of thta lulltnliua I flat It M) ollrr 
Mill «r««W kilttU|N than it haa brfr 
irtfc.fv Th« watar which (appll-« 11m til- 
!»*•■ kM hmH imrIwnxt lato Ua Mill tin* 
tln» »priHis «a>l oili«r luiprufmrtui will 
gra-luaily hr «*!«. Mr Ku hinUot kw 
• *>«MUh*<l Mnwlf iW»igt>ly la ibr to-art* 
»f hla acholara i»J will h**a m >r<* 
anta mi( ><-ar lh» UU. Captain!) II 
Hra>H>«ry of Vryx^mrg, ah. I II J. LlbHjr. 
«m| of Fori la ad, I'Mkltil Kir»« Nattoaai 
lla' t h»*« Imh rliiMM t-i 0t| rtrtvln In 
tt « Hoar I of t'ra«lni 
II aarroao. Jaljr I —-in* ! at l.awr*ir< 
Mim Ja- II. Mra N.IIU II wltU of A 
IV ^ilw'i*. »|nl 4.1 |HN lUiifhUr of 
Job* f.jra»«-r|y of Kt«t nu-ht-M. 
tixl alawr of A.la who waa ilmwafl at 
W»»t I'l" AilNft Of twrlva rhlMrr* 
.i Mr. Ilrowa. only fo«r a tt Aloa 
«<» at l'ari«. livtla la Mi«al*al|>pt. ll«ofjr 
la Mtaaraota, an t Mary at Ituiaor Al- 
thoagh h* la a |M-va.>>o«r an.l a> arlf bllad, 
br J or* maajr h»M «Ut» ».>ih urn la 
wlater iaaii| aa<l rittlif w«i.l la th« 
aao4a 
Aa ricallrat arnaon ••• prrarhr*! at 
K»»t BuckflrM < haprl oa tha ."«th ult. by 
Hit. M I. >w«ll of N«» llaiapahlrt- K»v. 
Mr T'»«n< of llvhma haa »a;>plli^l th* 
l>alplt, HaVulh afterauoaa. W> aa att*atl*r 
ai».| iarr«a«m* autirac# lor m»o> araafca 
Thr* ba«« aa latrrfatla* ttabbath achool 
at th» cfcap»L lltmroao. 
0\»u«ii Mayor king of Nttol, ••• 
la t wn HaluMay a»d ffuaday, vialtiagGao 
llaarka Mr. Ksng a«-»t r lookad fattwr 
than h* «Uh» tbla •iimmrr. Ila arrlgba J.w 
poaada. an I i*. If tack a thing la paaalhl*. 
more (rikil and good u*tur»<! than »*«r 
Col. L»wta N. KlwariU *<•» th« brat 
attlag of Ma. k baaa >•* "" •* 
Oaa of tb*w walgbad oaar two jv»«n la 
I»r«. Ilanw jr of O&totl, Ttltoo «»f Nor 
• 17, u>t Wnodbar; of K * I'ar.a »hl' a 
poat mortcu natu.aat. >n i»f Wllllr 
i'l<K»l, Moalay. Tba apl«*u ar.',gta.l 
oaaca A health? »at w*hiUI baar wngh 
t | i II «»bb< ••• Thar* wri* maay Uwor 
t»a aa W» aahat alltd UtUa Wall*. t>ut tb« 
nacuiaaUon ab<jw« I l>r ll^raay a l»t In 
tea* corn* t >w. l.lUlt Willi# wa* a »*ry 
proruualag l«»y. A* accoaat of hU lift- 
an I of kia p*< altar dta#*** baa alrradt 
b**a i^rpa in th* la«»«»-aat- 
Albeit RotMwwa araertly la)ara«l M» 
fa* k laat Wr*k. 
A*iuut am art W« WtI.aaa I aai 
wr .1 an>l • WaabHura hoy waot d'»«l t«. 
lb# pnkI hark <»f Orrla J»n«• a ai. 1 «•*» 
la balfclag Tft. Waabhara t*>y aaram «aa*. 
ajtm itlrti w lato th# poad, whik I'aa 
wtll »h» r»>aid aot aalia. waled an. 
pla»h< I lit ar iha abora. Oae <aa wada «<•'. 
B'> a r-' I and a bal' at tb>a ap it an I 
V.cn Um bank .Iropa «U<f off gtaiag a *a 
tcr .Irpih of > fcat the trry ■rtl «UP 
fan will w*t«d oft ov«r tbi* huafc aai 
ftxin I klBK bajruaJ hi* drpili. lit «all**' 
for h»lp, bat h«-fort W*»h' «ara could r*aiS. 
hiaa b* had »aak for tlH> thir I au I la*i 
liatr. aa I lay hi* hfvaat »a .*> ftt of 
• alrr AlUr trylat »• »ala t a aart h<m 
U>r W ».b»i«f« boy barriwl Uo»» to u< 
Ttilacf aa>I ia*«- Ut alarm A Urn* cr >« I 
w.tb »U an I grapptta ».m« fl»f. Bal 
I'm walar la aatly .*«>atiig •" W«ik a« 
lakan>lt.V T ul>l >t #a<l tha fa->1y At 
laat tor< b»a wrtt rlgg*d oat aa at » 1® 
W K Karrla «a^Ot Ma grappi* ia tb«' 
b«».iy aat it "»>• ■«>«• aak >tv l>r. KH- I 
ca- »Iik <1 rva ly. h«t tS»a lnJy ha<l faw« In 
t:it aiirf o»rr 11.' b aura aat % aa <h»J«I 
aal l|f»-i»«» t'aa««ll «»a« aoinaWbtrt 
IV«I |l y«ai« al4 aa l an a t*»y wboai 
a*«ry '<mr i... I Ilia taplofar, aarrlt 
»ata h» a »« r tia I a t*»y b« likrU a.i 
well »»rf.«r«- Hi* |«arrat» ll»« -aa M T 
It >r>r<»^k a farai 
G>taa p J<m It I'arrtt la at h »«•* oa a 
I | -Cropa art all 4fyi«c —A 
all|kt HmIIw rip »«t *a la Mica* J lava * 
aaar mill -U.o llaakr* ^ ral»*« 
• !raa'»rrl« » 'ar;1 It will a ■ l'• af' 
bra; ug fall Tb»yb»*ot a h. <part»rr.l 
Uka applna h-f if# <>at rait g-1 them la kia 
ra mil M rr Braek'U ba« painted 
kla b >a*« aai ta > ••ira* H^baatb^raa 
aiag-at. » okr«t r »'t t'*a »»«-r aaa —0 
II Joa-a baa flalah^l a ftaa a^w »taWt. 
It« wa'.>-ra bl« gM« H-II ••r»ry day — 
J llajva l« »a»: «ig a «a* B«ar h »aa# 
T B»k«r lara.-i tb' <aat water, rt-»a la 
maoarr. w It * >q 'I raa fruai tha roa-t ia- 
v» bla n«l t la>t apnng It a tra tbaa daa- 
bV! kla r>,« of graaa, aamt- of wblcb 
•t ►! a * f «11 sh <»u aa imi|< M »at 
farai r« «t« the lo«o for duna^'* If any 
r »al araur run* iat > thalr #rl4a tJao 
r Kdwarda bart hta band bad playing ball. 
—X >l>la la r<aaad with a n« w m<at cart 
y c. «• oa la at botar. **ry la»«* 
fn>m ra« um*: -tn lit la boivrd do«a Ukt 
aa old cian Ha aapp«>rU hU toturlag 
•trp« with a raaa. 
P»m»—J. S Hobb*. «*«i BUU I.lt»ra- 
nan waa 10 t jwn last w«*k where he waa 
wekomed Iff his mtBr frlrn<l» 
A II Ma»-in. of K»#»r Kail* la Id 
town. 
The fourth *i> pa*w-d very ,ul»tly her*. 
Soma of our paople went to I* <rtlaml. 
tome to Xorway, aad >um< spent the day 
ntdrr ih'lr own vis* t*J ilf tr*«* Mr 
V k farter ml Mr*. William Chiw ticli 
in» .« a display of banting, au t at the 1st 
t»r place, a Use collection of firework* *»• 
discharged. 
r»m» — J II. lUwaon bu 10IJ his IIt. 
try stable bailor** and »ta*r Mae to his 
son I'harlea. Mr Kawson rommriu ed the 
baslncss la I aa-l ha* carried It oa an- 
til tha present aeas »n. la UTS. harlag 
ha! much sipcrlsBc* la caring for lame 
aad diseased borsea, he < ommeBced the 
manufacture ot biafainou* bone an I cat- 
tle ronltclae* which foand a ready »ale la 
lbi* an.I adjolniog town* The tale of 
tbeae medlcloea bccsms ao (real that It 
repaired all of hi* time and attention to 
•apply the dnaand; be waa, therefor*, 
compelled to give op the stable business 
alios* t her ("barlea Kawaon, who aoc- 
csada to the II* ery ami stage business, la 
aa active, energetic young nan. ao I will 
ao do«bt make the baalassa a auccsas ami 
(Us eatlre satisfaction to all bis patrons. 
C«m. 
Hareal Arrival* u Um IliSbtld II<>om 
I<mI< I». NUr'.ir I ao-l wife, Boaloa I. 1.. 
Witherell an I wife. I.tbb. Mu< Mr*. L. 
I». l>onn Mia* A. 0. l>«in, l.ynn. Mui 
I>r Ku*f lr». wlfc «ad child of Dorchaa- 
Ur Mwi arc at Mr*. Glica'a. 
Mint Lest V. Eiloa to I Oao. M Eaton 
of Cambridge. Mtu are at M'a William 
Cldt'i 
Mr* II. E I'reutU* of u vlalt 
;n$ Mr*, r. V Kimball. 
Prof E A- I>aal*la of Naw York la v la- 
lit af b!a felker, Jacob l>aal«la la lb 
la *!!• 
la** 
A Am BUia« A Logan lltg »aa bung 
WtdataiU; moralag. 
T.te '.iliac* •* b«wl* will doaa lb la w««k. 
Tiara will ba ri*rrta*a la tb< Primary da. 
pirtm.at oo T.uraday a/Waooa K»er 
ciaaa la Grammar deptnmaal Eriday afUr 
aoj* Partau aad all laUraaUd are cor- 
dially IrM v> autad. 
Mr*. Erad »» xlfrty aad l»o rblldrea of 
Baagwr in at Mra Parrtaa. 
Mr bdvard B L Carter aad bride frun 
Brook If a. N V war* flailing Mr 
B K 
Carter, laat weak. 
Jam«a S. H'ngbt aad fantl/ ara vlalllag 
Mr Wrtgfct a fa I bar at Jay. 
lie* Mr CockfWM baa rateraad from 
Watanrllla »e.l held the a»u»l aarvlcw laat 
■ iViMi 
Mr H K Carter ha* om of Ua l-tvallrat 
n>4 hnt krpl Ii«m« to Im Total ti thla 
•vctlo*. 
We notice* I I h irae larttd lunr h) pill' 
tura by tha ro*lal le on Lincoln MUrat, 
K'tiliK laat weak 
•otrrn I'tau Jaly 7.--Herbert K Bm» 
mjr, who rrr*atljr parrhaawl the bom> 
*tea>l of lb lit* J h K Mora*. hu h«»» 
maklag «*lriialre rt|>alra aul a>l<lltlona ao 
that uw w.mM Hardly neogala* the place 
Mr l( >u»rf l« »»rjr caterprlalat anl lh» 
m»aj improvement* which b« ba« In cm 
t> inflation will do much lu nliuri Iha 
ralaa of all the property on that atreet 
The bay crop la Utl« ear U on It la aatl 
u»Ur'l will »tl be o*rr two thlnla that of 
I tat r«-ar an.I the worh of »n uriug It may 
■tr aaUl to Ita fairly underway. the preaent 
weak. 
C. K Hicbardaon. of H. l(lchar>l*oa A 
Co haa already aold three of the loU la 
lli« Ib-anrU Haiti, and thr other flta are ba- 
mg "looked aftar. aad to wonder. coa 
« lermi the *ery r**»oaable price* put ap 
on tbrm 
Horn. W. II llartaboraof Guildhall, Vl, 
wh > Una '*«■ n flailing hla aonln law. J. M 
Pool of the Aixlrewt II >ua*. returaad laat 
weak to hla Vermont h>ma. Mr. Tool haa 
the pWaaure thla week of a v tail from hla 
'•rotber. II A Pool of Brorktoa. Maaa 
oa the etaalag of tha tth Mr. Tool treat*.I 
a party of hi* frien la to lea cream an.I 
atrawharrjr leaonalc uo "stick" la II 
I'hla hoaaa eajoya tha repatatloa ol hat lac 
tha beat rook of aay hotal la thla arc- 
Uat. 
The f- »'• u« o!J Kourlh or July pa»«e«i 
■ f very brrr. only f<w imp 
cratkera an I torpedo*-*, bell r at ng *o 1 
born blowing No public 4en» >u*trali >n 
U om rata r< mtrknl. tb« )r ha I all lb* 
rluki»4 aat Hjtillotf ai»l iiru*lll| over 
to Norway". aomaofoor townapeople w<re 
ll att< udante, Iwl Wc hope »u I tfuvt luH 
jf lb* in participate*! In any of tba a*>ve 
ru-uli 'i; I feallviUe* When poople gel 
ao low down that tUrjr an I "goto tbe 
fourth without taking In Ibat bind of 
">mtueB*. they bad better »ta» at home an I 
bill potato boga. 
TbU Week. J» lliibarlx.n 4 Co are |KtV- 
i.ng on a Iarg« lr<>n ruuf fur lu«U Cnrtla 
■ W. ii I'arta, »u are *<>on to put on a tin 
roof lor Mr liwrgr W liipley. near I'arla 
lllil • >ne wonkl be anrprlatd to a«« th« 
»r<- .'jantity of baying t<»>la « arrird away 
iroin tbe nl.tre every <lay for tbe ;a»t two 
wicka. Ihey aell th« »aroe gra l«- of a<ylh« 
for lie tb>t u< arly nil tbe other ileal era In 
Ihia vkinity aell for $1. 
Mr C \V It >wk*r I* taklog • *b< rt fa- 
it *a at h • in >tb<rV Mr«. N Maaon 
Willi* \J. rnll h* I bla eyea a> arverely 
InjiN by a lire cracker on tbe KourVb. 
tbat It i« tbougbt very doabif jI If be ever 
fully recover tbe «*e of them 
t ti oI Mr \/-i TatUe nlao ba<l bla 
< »ea Ir jre-t la the on. way 
Mr intbr<>p Mvttbew* hat '«-»o <j4ite 
:»tur for a week or two piat Jmv 
Wui I'tki*. July ilk -Ttr |>tupl« of 
Wrat I'iiiifulc'iriUil tbr (liitlwii itb In 
u.tc ii liuirtdif miiKf. Tba ll.jf- 
ri!iln Vutwdu", rU' «*ra »4i la tba 
iuiraioj{ at i.tayaalad b» tb* II > >k tad 
l.atlrr C>» « »n»mau lol by Iba 0»a«-ral 
m<I lili Al>l »a tt»« ir »ti l«, r>illu*r | I* 
Uir Mr h|T B<| III la hi* »atrn- 
illr atblrle, >Xll "IVnir khI, all aloe*." 
Tb»y rolr tbroa<b iba eaveral atraaf. ai- 
bi^itiejf tU. lr tarUM cbtra< u-rWtlca, !<• tb« 
unm 'ii nl of fl.la*' h<xt« aa I many uth 
< r* w!i > hi I gathered Ui «-ajijf an I fair 
rat< lb* f »art!i I ati.Hill hi«* aal<l that 
at a >ut 1 o'ckN k la tha moraiug. tlw »a« 
I ill** f gua«. rlag'bf of < hurrli hall*, aw • b 
I ua fr<>ni <>ur iltabrn, to r»all*a tbat 
lb* *(>1711 of baa l»-»l all tllml <>ul I 
uniil- axl ir» rraam *u at han I, in<l 
mui !i > •)>'1 M w'clack l( th« mi 
ll| Ihrrr au a dm ralalag. th«' biaarr 
branag lb* aamra »f Hlalnr ao<J I. >»-ao. 
an I Kr<-IrfKk RoMr, ami.I I'm «brrra of 
lb luullllttitr that ba I Kalbrrr.l on tt.c ■ 
a» >3 Tllfw ihwn tfW |l»»l for Iba 
(i I Y'*g th» l'»ii 1 «!••> J »la ag la tba 
• a'uU II 0 B' who fi*1 bar/' of 
|!ir mii ■«, tb>u latr«'u «l II (' lUala 
r m 1'arta lllll. «b » Ik a»»i« a.ir U paid 
triftat* of r«*ap*ct V> tb- uM IIag an I Iba 
! a >rt >1 line* It b»r« io>l l» the K'pib 
I an puty, whoa* »Un lar I baartra bate 
«■a »al«*t d an I art to b* tl~ h t la H*p- 
u toVr ao.l Nnvrta'xr. aft«r wbWb Q K. 
Ilaium >o I ala > fr.un tba lllll, adt)r****l 
t**. pmi|i'.r a f«» minaW-a Id a fitting bd<I 
int. r. «l;tjg tnaunrr Tbr** rbeara mtt* 
tbco given for th* eanlldataa. tbe Hand 
• king. aVr wblih tba Hani plijial 
Vaakrc l» K»Jla" with rfitha*la»in Tb*« 
tba rompany adjiiurxil t«- tba Baa>l Stan.l. 
<khrr* fartbar wr*lraa W*Tv brlil Tba 
p*opl* w< r« > allot to ord*r by Capt 
llrown Tba IHn laratlua of ladrp*Ddeora 
waa tb*n r*a t by K»v Mr Withani, who 
alao off«-r*d pray*r. than innate by tba 
Haa I Tb*« KagaBe II Jaitia* of oar 
own Ittlla fClttfc ara« Introduced, who 
gaaa a* a vary airalleat adlreaa 
Kthan Willie can* h >m. t*> erlabreta 
l.<<onard Harau la aleo apanUng tba ttb at 
booar 
He*. V Aa Irew* preached at Ho. Wood- 
atock laat Sabbath 
Mr. A J. Cartta of oor tillage anl hia 
brother from Cambridge, Mm* have bwi 
to the lakea tithing. 
M w M oir l of North I'arta. la atopplng 
with Mra Willi* Wlllla at preaebt. 
Mm. II ill man ha* gone oa a vkalt to her 
abater at Mlaot. Mra lllllmao ha* a noble 
J*r*ey cow for aale 
Mr* Wash bom U aome better. 
A grand rata last night to dalah up the 
the fourth. 
The I'aator'a wife, Mra. Witltam la very 
poorly 
The people are baay haying an I hoalng 
A birth lay party at Re* Mr Wltham'a, 
Tnea lajr r m an<1 era., July «ih Ilia (If* 
ticth Anlveraary. A good tine la eipact- 
ad. 
Mr* Chan Chaaa of North I'arla, la 
rather poorly. w. 
K< mi<>ki> I'imm About one hundred 
and ilfty peraona, men. women an I chll* 
lreti |tth>ml at the raaldenca of Iter. fl. 
H llannaford. at Kamford Centre, Thura 
:*jr. Junr ?».th, to celebrate hla fortieth 
i) rthdajr. I'ariihlonera aod friend* from 
all tba a-Kilning town*, baaldaa many rn 
I. uta of the place, came to pay their ra- 
•pacta to Mr llannaford and congratulate 
!. o oa im ) >urney thua far through life. 
Although Mra Hannaford waa abaent a« 
there were eaveral ladle* who kind- 
y To aaU'-rad to do tba hoaora of tha oc- 
aalon hjr apraadlng Ublaa under tha lofty 
< in ttaw la Xront of tba houae and loading 
them with tha ilea food they had brought, 
of which there waa aa abundance for the 
teA ,U Mr. llaaaaford waa ar- 
eryw ti. ;• prra« nt. with » kioU w<»ni ror 
all. lie madr a »ary faailag epaach of 
wcIcoom, aad mpoUM Werr made by 
Have. Maaara. (Voter, Krvoch aad Withain 
of WMl Karla Keaarka wer» alao made by 
Waldo PetUaflll, a«i, a much aa tee mad 
roe Ideat of Ibka place. a ad Mr. Joha Irtab, 
tba putt, of Ktat Kamford i by tba way, wa 
wara hoplaf he inl*ht have a pjern for Uia 
occaaloa.) Mr. Wllllaai t'ataam of Dlx- 
fl«ld. waa aiao Urn a ad favored tba com 
paay wllk a few appropriate remark* 
Oood maalc waa ft rata had ».y a aalact 
choir, Mm Waldo IVttlaglll Waling, Willi 
Mra Albert Virgin of i:«»t llamford and 
Mm Vjm I'. Etton (alu«,) anil Ka*«. 
Mr»if« Vltlio, u<l Crikr, l»t Mr I'at- 
aim 11>»«* ) Twenty-two dollar* la caah 
«■■ prratibil Mr. Ilannaford, and h tba 
r impiajr «•• rrtlrlni he ml I be hop <1 
they «i>i|i| *11 l>- lbif» oa* yaar fto0i 
date 
I »r K V trad ford a»l «Ilk-, of M«r bas- 
ic Kalla, vlalled Katnfo'd lt«t aid, and 
wi r* »uob pleaaed with thla pirt <»f ihc 
country Tb«y »«•»> lb* |«tU of Mr. 
Ml Mr*. Outer, »b<> with tkeaa and 1 »r. 
F. K Sin til an I wife, utadr « vl»lt to Hum 
ford P«ll» A p«rty from ll>»h»I lllll w»ra 
th« r* ili mm <l*f, aim Mr (SIM* from 
Brldgto>< t'< ntr«* Tlf f»"« »" (iklnf 
f«»i In i.oiorMy. and rn^ey '► I r»v II,v 
llnte l« itoi >«; far di«tan» arhru it will 
bnuiac a rlljr 
Tb< had Ira Hot la I Cirri*" metTaoday 
waah, at Mra lloatllo tk>lh>fV It t*lBg 
the l«th annlveraary of bar marriage. ^ulU 
• largo company gathered, couriering 
tba ritrrme bast tad the ladlea pre*. nted 
to her a little para* of mon*;, to token of 
tbalr Mn I regarda for bar Mra If ha* 
• large family nlo« children of nice >#■ 
bated and wall diap >acl girla au I boy a. 
Hereral of them entertained tba company 
with go<*t rrrltatt »n« 
The tth paaaed tway very 'joietljr No 
pOtrloUam dlaplayed, excepting by tba 
"Jaeenllaa," wbo dl I tbalr baat to "cel«- 
braW. man hing ap and dowa the atrcet 
In kll kin la of fantAatlcnea* 
Mm l.aiu lloyt clow 1 krr a< li > >l Tlrira 
day, anl fa ahont atartlng for North Br 11g- 
(OB to vlalt old frlrB la, and **> pr •••nt Bt 
tba "Commenc iBCBt 
Mr l'« nicy ta • n a «l>lt h".ir to hi* fam- 
ily, ,'rojn Boaton after an *'>«en< •• of *«*• 
aral m>nth* 
The w.rh pi*t lit* a f-ry t of, up •« 
to tba BiBatlra moat of tba ton and It la 
gettlag vary dry la tbla locality, the ab»w- 
era darlrg the week all pvalrg north of 
ua ttraaa will !*• rather light li» Ui« a»c 
tt"B, though *• getatlt>n gen»r* T « A 
log vary wall t r 
-The following, copied from th«- L •'»// 
/toWy <'ourier. »prak« w* II of an artlc'e 
made la their city "Hood • Hiraapirlllt 
la faat growing into aae. and doing much 
good Thla ta BO 'pateBt meillrllr, h«t a 
preparation of a atandard artlt!« for *p« 
rifle illaeaae. aod it* < ff--* t la aald to 11 r» 
marked The teatlmoalal* whUh they 
gi *e are '«a<i * from part!.-* who bav< 
uaed tba preparation, ai I cJie. rfully giv< 
I heir tMliaoaf aa to Ita worth Tboaa 
ar*1icUd with Scrofula, B,lllou»neaa or 
fleaeral IWMIity, abonld try the renx-dy 
llool i are carefal an I etp» rlenced, 
pbarmi' «t». an-i tbalr prrparatlon* can be 
rvllad ob 
Vmn oitia Mil t« > heap rg< paof 
aifla.1 flour with half a m« a«ure each of 
acid an I aoila or one Neaping leaapooa 
ful acid BBd half a leaapoonful a>*la of 
lloraford a llreo>| preparation: then all 
two egga. .me large apt >uful <ugar, a 
piece of buttar aa large m a walaat, two 
cajia of aweet mlik. a little nitmeg and 
aalt Melt the ti'itt< r lltkr ,o i gpa la a J 
'lUick orrn. 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Ibla Paw l«va»trr tarira A »•»«•' < I fai't 
•rrhflfe iR I M f* 
tbaa lb* ->i4>r <•« klftil Ik ( raaia b» MM 
>a •nb u.» aiHluiu la >'•<• Ha* »bo» I 
•» «at alu«>. n» ft m t.ata 
Kiihi H* * »•! I'uaiial 
S»« 1 oft 
•>X»<>KH. •• —At I I mrl »l I'rMf, k«l >i 
Ct'lt « ihia aa I tnr INc m»Ii «r <>»!•«<' 
<>a tb» ih.r T .• • tat ul Jua», A l» |M. 
Ill Mi I lAkWbll. » lai.a r aa n.. 
ralai# at Rartp ■ It 7ar**ll U:a af Ibtbal. 1a h4 I 
1 MMf 'la>«a»4 ba«ta« mnaul hn i>'«ual ul 
i>taii»U»IMa( iIh I .u.aoi tail ifr«i»n| f»r | 
llh 
TM IM mM AMM'f pn BMW | 
la all prf*»a lat»r»at»4 bf taaala* * ".py «i 
tbla ar*rf to b» i.aUlah. 4 tbr»a .a-«•.«»!> 
ta lb* Oiluf4 l»»i» -rat |>rt»U4 al TarK Ibat tba) 
Ml •!>(-. &r (I a t'r»t-ai» • "art la b» b»l4 al Cart* 
ia aa»4 < "«air — tb» Ibir4 I »'-!«? t»f Jal» a. »t a. 
to'rliKl a lM|0KIMlaa<lb*« cauaa il aa> Ibt) 
bat*, ah* Iba ita> «b-*l4 aut !♦ al •• I 
t.Ko A WII.<miN, Jfl+r 
A lra» fv|iT all"! II I l»*» la K Irr 
oin>Ki>. »• rrii«i> i'uiii. u i'ii t, Jiul 
T»r«. A l> l<"M 
OS It.* *1 M>r< II*.I a l,>« al 
Jo* I lUil 1*1* •( Crn, I* -IN < JM'T, 4»viirl 
pri> i»f tbat li*r <la«rr "nat b« ft 01 la hrr 
ir»n. 14* r*al *•»••* ul •• »#*»»»•• I 
• IrlirH iS«l lh* i«M U*rv 11*1 «>>* » t ■» 
III (Mm- l*l»rr«tr t by rll'lll * rtipj 
•» ibi* arlf la M eu»li»*»l itrM iwli •• ■-*• 
Nitl) la UMOtfoH IH«'icr|i, pttMM II fklW 
>• all OuMy. ik*4 tbry ma/ •|.|»*r it • Tr» 
i«al» < MH to bi M I ll I'un. la *•• I ioulf, a* 
tb« lhir-1 Tn*i Ujr oi Julr Mil, il bia* <rrl»'i la 
ib* |.T»a.K>a. tal -non r«uM. if aay Ui«y lut* 
■by lb* >iar »b*akl a<t \m graaiaj 
OKU A W I !.«• 11, J» l|> 
A ua* rtpt allral II I liAll* II-« »u 
«|\»«>KI>. •« —At a Coart al t-M.ain»ll 
Pan*, wltbla ul fur th» «.»i, m oiM 
<»> Ikr lb I Tar*4ai al Jutr A l> Im|. 
VIUIAM PI IXH4 tl UIT l*l !N> Ml I 
IiMiiUrt in I rrtala la»lraa*al |> .rj mib||i 
ba lb* lail * iljki I Tr*U u*M <1 Hlrf "l ir«, 
lata <1 antua, Cuuaiy. Ufwiwl, Hat >■$ 
(MnM lb* iaa« I Of CMii' 
U»#ar«I. Thai lb* Mil BaaruMrafif* aMkr 
10 ll iani lMrrnl*il, bf nualag a *o|»y »l Ibi* 
at |rr to ba i-*Uli«b«4 larw mk <*>lt*ly la 
lb* lliloH IHa«t»l, pr1at#4 al Cmi. Dial u,»y 
■lay iMx if al a Prubiu < <>ait w 0* b« 14 at l*ari< 
11 MM loaalf, oa lb* thtM tarklif or Julf 
aait, al alb* u'akwk la lb* foinoei, ia*l >b>i« 
rau»*. If aay Umi baia, (bf lb* aaM aawu 
turai ib'"ill aut or nrainl. a|<i ni«r.| aa I | 
alloaid u Ik* Ibal Will and fraUuwat n|.| 
|M a VtUMLMa 
A tr»* topj- alt**t II. t.UAVIn. KaftoiM 
OIIVIMD, ■» •—*» ■ Unrt *1 Imnu nn-i ai 
tfela in4lnr Url «i>l« ul OlM I 
llw thir rof Jaa*, V l>. MM 
MAUI A. HI v»M., a*iaa-t ►.«. itm la a ( 
lain l«*»l»»*ai i'til'>r<li'( lu f» III* Mill 
Mil lixianl ul Mom M ButML Ul* <(| 
Mltl, fe MM I MM|. iW**a»* <, kultl pitMi 
1*4 IM •»■>» f rot»l» 
Thai Ik* •■14 liNnlltl (If* 
I* all p*r*ona lal*r**t<<4 %t r*utmg a r»i) ul 
ibM M«l I* b* frtlwul UrM Mil 
in>n»lifl|[ la ll>« Oalord llra<Krtl priti<4 
al Cirla thai tb*> alay ici<n al a I r»l>aM 
< .mil la fc* baM al fan*. la «aU Coaialy oa lb* 
U»'l MM) "I JmI» Mii.allu'Hafli M aa>i 
• bow aaa** II >aT ia*j ba*». ak| lit «a<4 latlta 
•oai aboul-l a«l M pro rod. i|f'<><1 aal al 
Iawa4 a* UM I a* W HI m< Tnltanl •> ■< I <l» 
ifiir 1 
UBO A W II.MISI, J»04« 
tlia* MM-alMil M .C.UAVia. M*«Wur 
OUOKU at fruMM (von al l*ari>, JdH 
(na A. l« iwi 
HX IM abo*» |<*lilM>a of II AftKAIt A IKMII. 
• hi a* «f Aaioa M lri*b. lau Ol Walalork. >a 
• til vuai>. .I< <*»«<xl pravlag Ibal b*r ■!»•«» 
■ay b* Ml out hi bar fitn ihr r«a! talaU of iiM 
'MUIH 
Uf#ifi, rati iiM imihi imf fi«« mm* 
la all immi ial*f»*l*4 In eaiialu* a nop/ *4 
Ihu anior I* tea MkiliM Ibrr* anli tan **i»» 
If la Ih* OifoH Ihaorni aa«oit<*por priat»<i 
at ratli.W aai'l I Mali. thai lh»j ■>) at i-*ai al 
a fraNIi CMrl !• kr arl4 il rula.ua ia"<lir4 
T i*aui ol Jaiy saal al * <i'*io*k la Ik* lor*- 
aooa ill a bow aaaa* Il aaf ib*> bat* rftaiaal lb* 
nmr. 
iaKO. a. w u.viM, 
A Ira**•■<• -Ail*ai II C liavia l*<ul«r 
Mowing Machine! 
.ADD- 
Horse Rake, 
bat Wa4aih*« ail. Th* *•» 
Model Buckeye Mower, 
-AKD- 
YANKEE HORSE RAKE, 
Vl*7 WILL NNt> AT 
S. A. BROOK'S, 
Botlxol, Mo. 
Call aal *** aa l bo- <mr aauai*.! thai lha alov* 
lalraa b. A.im-XK 
IMfcoU Jaoa V, 
PARSONS!®™ 
DIPHTHERIA 
JOH..OH ANOOYM U.W.I.I 
Iw«tri4lL IfM IV«UH I 1 JOMSMM * (C Hill i. Mi 
I'rHf, (Ohm*, llnxirkHla. Nrar«l- 
fi«. Kk**MM* J..||\*»\» »Vi 1 Sit I I <11 Mr XI l/iffclirMtntrflfMI 
w) •!« in>u< (•»», nif Nkn iiwm htriik 
4i.l *!il J--..I|WI» nn MM n«i 
4 k» h*nt<M IM *M •••• m»»f 
U'IMUltHkfMI lMlMrik«l 
u Mm 1Mb ran 
MAKE HENS LAY 
It M ( trtl kM*f (Hi IMI MnM MM 
n m t»11 Mil* I w4m H4 M IMi 
try n • -mkM. IM »»rni»n 11 
I' «!•»(• Mh Mt* «~l 9*y fllMUr 
N«*M»a l urlh *111 m«t' h»»« 
Ul llfc* MirfMM'll •••hill I'M! I'M*- 
£• MM l« mmA p At 
f...r |l • * life) k«4(V«if umrM *•*•! e*rr I II1<\-*« I" » l»4 II «m Mffi ni • • I m * iif 
CHICKEN CHOLERA | |um ft* •> •rrv» |l •• irrh^n lr>- I H JiKIMul 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Stylos, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If tou want a ireahlc bnp, w* h»v< a l< ' tutu at tin- low priee of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Have a Ur>(o aaaortm« nt of *11 W.»ol S t«, »t *10 oo. ?|><hi A $15.00, 
which arc Ilartfaina. Our Stork of Knriu -'uri^ (•<• U <-<>ntain» all the I« i«l 
in# NowltMof the aea* m We carry tit tr;,'' t *t>H-k ,.f 
Ncck Wear, Hosiery, Collars, Cuff's and Shirts, 
to I* foun t in Oxford County. 
HATS tf CAPS. 
We inn ah<>w the bwt line of llat^ an.I < a|m to Ih« f >mi< 1 oittanie of the 
• itn We htrv nil tiio I bbj *fvl«a an i new color* AI«o I nid liM ftf 
Straw Goods, 
Our Citat lit l>«-|«artm»iit is well ht.trk* I with »oin<» of the hi >*t <leair»l>le 
i; >• la of the »« i- >ri. ft 'in wlurh we altall make ruainn ipinnrnta to order 
t > Mint tho ta«t«" of our mat wifi 1'le.aae call an I diamine our »to<*k bo 
f »re j'lir haain^. We can *ho\« the It. »t Stock, an'1 at Pricea aa low aa the 
lowest. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway.' 
188! 1884. 
L HAVK A FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods; 
TOBACCO AND CIGARS. 
Aim! all of th«* Staple OimnIm n*u;rily kept in a 
FIK8T CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCBIPTIONSlRKPABID PERFECTLY PDRE. 
St«»ro «'|>. u S111ul.itIrom !»to 10, \ \i., 1 t«» 2,mt<l7 to j\ m. 
m<2rn II. I K»l .lll^* ma • U9mm 
SOUTH PARIS, ME 
BUY THE PALACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Ttiry Have brm Iwiirdftl 'Inrr than I Hi) Finl I'mtnmit* mid 
Mriliil*. irrriTtni ihr IIIkIif*! twunl in Every Pair 
II Wlil« Ii Ilir) IIii vr « »ui|»rlr<i. 
VMrTIIKI « <»»r AM IN Till "•••).(> •'k'tl'41. Till* MRCOIM> K»:AI> TIIK OPISIUH1 
• » iii» woki.i* * '.ki \ ri.»t Anri«r* 
iha •|j«!iir «l a fa* Piar ■ trxaa. 
-H-mr, IT.IM dwW 
*««r ln*Vu«rnla IS» hi«h*al 
»wr lh*lr bMaliral Mm." U*-r» * tttrnri ,»rk 
f-mm n*r+f. (ju *»u. 
I kit iv o| it •<iptr|..r y.iru LtU4 
w i> »t. I: at U'» our i>r#r fru r..f ih« r*J 
vril'H »• (°lar>i lnu> ktUu^f, 
an, J. n m4. 
•I — «»■ •« mir ro*«art« Boatxi M«- 
•in Hall.**' I.r.lftk / pr+nm Amnw. 
» >k m t <11 m«r « i<<ni.iuniii»nni **>« n» 
J. A. BUOKNAM & Co., GENERAL AGENTS. 
Mechanic Falls, M*».( also 187 Lisbon Street, lewiston, Maine. 
W Any otic thinking of Inlying. itixl wishing t<> »eo ono of tine 
Orgum, wiio oannot wvll rume to onr «Uir<*, rati liavo one brought to lua 
hoiiHi l>v willing t-> u«. Your* truly, J. A BUCKNAM .1 CO. 
TO WHOM IT »/.!)' ('ONCKILV. 
TV. .. U wtily ikM J. A * <l> •« I 
Mx b*a r»IU *•' «r» •••' »*lf j 
M*"'« t<* Um> of Iht MtatMlM I"*!*' «►» I 
ia« A n.tru*. <Y«Hia tn.! n»r1t.«r« \ 4ft 
mi ( iia^la I t >uA4M*, Mai**, m» I iff w 
g.»s535ar.: 
J. P. HARMON, Travelling Agent. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
ANMiL su.K T«S*. 
V oM i' I rclialJ* F«rti!»/rr. »hkh h*« l**n on the nurkrt f >r 
fkhlrrn t»-ar«. i» *;• > I l m- n I'arni. l.arJra, Lawa. 
i* I'luwrr Ikd. It u * nu iftc aunurc, n< h in aJI lh< Mctwuy 
rknwiti It* turner wbo|>U nt» III• 1 Amg lo th* MKiacf 
Ihvy mil it'cm. hnd» It. at mry tlJUr'i »urti» of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
I •pfili"! la th<> vhI, iti ilt (o«< imn* |imt« over. Try it. tiki 
II a% H I'lmphlc's with tr-t monuLs «c, fvrwirlrJ frrr. If 
| then it nj local agent ta y>"U unaity, aJJrrtt 
iiLIUDi:\ A CIKTIM, 
Urul Vlllnc AfriU, B«*Ua, Dim, 
ANDREWS & CURTIS, AgenU, Weat Paris, Me. 
, Caution to firmer! 4 Deilm. 
»•* »«ht/ u ?"• 
IIAHrtxIN Mi»K-K II *V »M|(KH 
ttlrri ..air in»«> h*»ln( thrrvon an 
<*••» Tim* Mi«K. >*J 
ilMft by >•**• 
< titiac mum iwt»h» 
i.lfrrrbr Mi (tan I CnM 
A. J. I I.I* t IHP41I. »*• 
AIM, Mf g* Ml It Mnu«)*4 A rwtti liar 
r»«« Ag.'l »(««)•*, O'aYi fMii't. It>4l 
• r« |r. 
rOLBURN'S 
_ 
• 
PHIL AOELPNIA 
MUSTARD 
Cr-THt 
£ Best For £ 
w TABLE 5 
<&c-> 
EASTER CARDS. 
A ttlei M<i l.trr* krt ft >• t«. I» It cl» oath, I 
ri«il IKl frinH AUo 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
o< otor? 4ooe#ipti««. ipti iwtk« 
"Bojal St John" Seviii Mactiioe, 
UmmIj MrhiM *kwk >••« «Uh*r (oivaM or 
kwkwfrl •lilt u«l rlnn|ia( iIm itirMiiua of Uw 
work, too tku i»for« jtm koj, tvM na iri*4. 
Pictures Framed it short notice, v 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
C.H.CUMMINGS, 
Photographic Artist, 
South Paris, Me. 
GOOlt WORK 
At 
FAIR PRZODS. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
made every week day except Hon* 
days and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
1DVMTISCII bf (,10 Pi ROW!LI4CO. 
M l» mmtmm I»«w «M kM M ruM 
onki i>i»»um 1 Dm *1 AI>V|ltlllNU ta 
AnrrMw <l»l>l>in — >•> y>«i 
phlM,!•». 
A PRIZE .JtttaagxaMi I UUIB *Wk wtU Mp »tl. af •tUm 
■at* mmtrf rlfhi •««* Uh aarifctac tlNU Uh 
««rM PiitJii k««H tta vorkar* UnlMrty 
•»H At ■— ttitim T»n k ct»- Ainu. M«. 
Warning! 
T« llM •( *ur <*M«r »!• tall) !«• 
tain ih« .|Mth itmil ml hi ito nuWr «r 
»»• I'W i*«i htf* <ir4 tto !>••« |Mr 'r*m tfc* »!• 
Uii .f ,«p«r« M*o4 
HEALTH IS WEALTH 
I Mi li •••»«. I tl'i It tor* i»l ito III <»l m>4. 
*»■ tto MHt ■ ••( nr iniIni • r« UJ Htt» 
010. SAFE. AND RELIABLE 
HODSEHQLD BLOOD PURIFIER 
— AMU— 
( 01 (.11 SYltlH ! 
n«' iilntM • p-l i«r-l to «m» tium ft- 
■ till N Ito 'IMIMI llanl 
|-M l*». id ii~ m. %" f-»r all HKHMTli »fc*l NW»»I 
l> w >•►•. N to •" 
CLOVER 
BITTERS 
if« • »<»')•< aa t Krr*riii<'«§ 
llMin. HilVuM"*, INiiImm. 
IJtm u4 I lir« |i lyxt M«nri«n4, f' 
mK I'wwri. I>»M llf • I H'o. | |l,imn 4 
trial X !•>«** HiU«i VIII fM •) Ma 
(llmkto ttrlaaa 
1.1in.i aurn.• « out iw imt*. 
Mil l> B1 Al l. DK tLKM. 
GEORGE M. ALLEN L CO., 
m ilul. A.a a l.l m ii.i lit, 
AvigHMtn, Mnlno. 
G, H. PORTER, 
South Paris, Maine. 
DKAKK IS 
TOBACCOS. 
CICARS. 
FItKSH FitI'ITS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Croceries, 
CONFECTIONERY, 
KAItl.Y YKMAIII.KS 
ICE CREAlt & SODA. 
ri>MT i.imc or 
TobAOOO« 
tu t a laaml < iu>4a it* La'f* ait.aa, <>>aa thini 
>m|i. raa«la« >• K"* * '**'* I 
W4 pa* | nil, ul la Nil I Ha bm! tt 
AS iVMiKTMl^l "► 
,uAl aimhlaf Ua 'lUaa a* tr4 fro* A I aawl 
CaatuM M lha taaal laporta-l llittu. 
Mf ti« af I'tnal '. >"4« A>larl r»a f iiW» 
wa. Mm. frail*. lailtr. an I I'raaarraa «aai 
ptlm* tfea «aaa* (aula >a lha iaa/ka( a* I ■> 
l»r*a« IN a* Utw *a aoaalalaat wild ll>< (aa iua> 
<T af (Mil I aCrt 
n.xi.atl Ira < iMa M«a • t la a«. aWra 
partiaa '*a I >arh |ra» I mat ialrua»u« 
G. H. PORTER. 
South Paris, Me. 
Jaha *, l«M. 
Hon. Jas. G. Blaine 
laaalaubUllr lha rh<Maa ul llr pafkhf 
I' aaiMal. t«| tfc. tr ia< ar la Lla-a In'-.if 
Vn aa4 avium. r «Ji >• at 
4atra<a. A t «r» .1 
M aa« Flfia. 
Wa An nniiai vur 
NKW (iOOI)S 
-n»« 
SPRING & SUMMER TRADE. 
X*«|M( •>( A ran liae a( 
ALL WOOL 
-AM>- 
Cotton Dress Goods, 
Flannels, Clsakings. 
SILKS, SHAWLS, ETC.. 
Cottonades and Cheviots 
br a«a'i ««*i. la aar 
Woolen Department 
■« ha.a Aa u<alMi aaaorlaaat ut 
CASSIM ERES 
afeirli will ba aul I low. IU«a»«h»r w 
< aarga aothiaa lac mu i< a baa ilia 
gw4» aia fcoufhl M aa. Wa 
k*>« a hauar IMa af 
HOOTS & SHOES 
thaa #»ar, awa< •kfk wa hara Uta hatt. 
lapfoVwl ftai<bla Aula 
Kid Button Boot, 
far I .ad ia*. which ar* aa aa*r aa I auaftwtabU a a 
I ha atraai b»r»« »aaa.l war! fa* aa" waar wa 
l»ta 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
•ha b la an wall Aaown thai M aa»t. aa raa 
»aaiflW'laiM>a, Wa ha» alao a rail ua# 
af rhaaiia, work far ataa aa<l ho fa 
iWa alau ha.a fall Mark af 
<'a«4a, Hal* aa4 < ap*. 
Urarrrtr*. HlNwtrr, ( rafh- 
rry aa«l UltMwarr, »'«i- 
aal Hr4lrlaa«. I'aiaia 
and OU*, and Kaan 
Pap*r*. 
• * ka«f khuiU; o« Dm4 • «<m4 <4*1 « 
FLOUR 
Vbirh •• (tell Mil tt Ik* lo»M« '«» |HW«* 
Kltr* Ih'lu. Mti>h *•»rm4*U i. 
Your* RMpcrlfully. 
Andrews & Curtis, 
West Paris, Maine. 
Cigars & Cigarettes. 
I h»? ;■*( r*r*ir*tf 
A LARGE VARIETY 
Inm itf HuakrtonM *•■! I >ltr ikM I* UM 
lrm.1* utkt 
Lowest Ponible Prices. 
M **4 I «ltlfW*al« *«l*ta«>M I 
•II «••** («JlM4iiiab< ■; UoMtolMtH' 
rfeMilg rlttitrt 
J. H. RAWSON. 
Ctrl*. Orl. IM 
TV# OiM Imto *i ll«ry it 0»« TaliM. 
PHPDBWE BATTLES 
•r THE W«BLB. Bjr CAPT. KINO. I' A 
hih»'f fr»M ik« taint n<l«. 
KM** >►*» Hiw h*»* Im-«« b*4« *r 4«Mr*r 
*4 i« • «!*» II • taa* m ItUuln b** lurMd mm • 
A <•>■■ I tar «> lot t*<r. 
ft*«**T>a* A U Um Mmaory ••>•«* I" *»«r* 
In- MUlr.t. Il*l«*, I! ..mm U 
*"> NT* *»Mkli K\kk)WIIBH» ^-4 
tar fill IMhimiiJ irnai. A 
J.I MoCiat'i A Co n.il»l*.i».U 
Home Iumi i *f>• «m 
.•UfWMtMl 
II MI rWM «|MU TV MM 
.»« MpMUtn Ikat MNr-fkll 
—Tb# atikftl weaii, ia*llnt ckiU, 
UMI atrbtat iat aitd CM •• bop Hitter* 
with nM) *aU Kra«t fiN«l. 
—Old Mm tott*ri»( iMilil fnm 
KUumIkb, kiJaej irouU* or »n) 
tttkuria will to M%do »!«»( m« by 
»..i* iMp bitten. 
i •' My «tl* u4 a«u*uur trn nul* 
brtbky by t to «m of bop bithr* «k1 I 
them to mj pmpl- ~M#«bi»- 
di*t < Wr«)MM. 
AM «*r (unl it—%-t if ■>•»» 
UikMn MV h.tf i»e >- «• mail v ^'dain- 
•« "art* t » 
\|iUri*l (mi, A* *»J Hi" u*mm. 
will lea** #W? ftrifh^tbi**! *• • < 1 *a 
bop kttdi mi<» 
".My Mother Jrv \» tto p*t*J)»i« »t.d 
Muni** *ii «m» of toe *)a»*m with top 
bitter* | Ed. ihwy $*m. 
| »• K'-ep tto bidae\t toaltNy with top 
Utter* tbl jo* Med wt 1r*t wkxo 
—If* «Atrr ia wrimj barnW** ar.U 
im4i mmliiai Md iw«i«ir|| with b p 
bitter* m NKb drrnimb' 
—Tb* «if°r ui youth lor tb* >ged aid 
ukrm m bop bitten 
* ? 
Al llwt rUhi' c4||» m>4I||>< ev«*'« 
Hop Miter* h> li; til trow' :• iac»W>al, 
» 
—"TW i««i pniwlictl for Met to 
take m.Mlbly, and frm which they will 
Ntritr lb* |t*klnl U mIi ia bop bitter* 
—Muttora *nh Mcbly. Irrtfal, intra- 
nt chddrra, will iure tba children aid 
boarit tb«—»iwa by 'akin* bop bitter* 
—TbtMaooJa di* • iRually fr<>« *>mm 
t >rm >f kidrwv dwewae that might K«i« 
toea yo»*v«t*d by a tiM»h w*» of bop 
bitter*. 
hdl|«all M. wewh aloMach. irregaarl 
Uaa of lit w«m r—ot eiktal • be* Vf> 
WNm are Mnl 
% ua4) • • mmH* 
I il*. r« • A*, p a wW^ 
I* r •»..*• kaalik a yea# al a Mu> rm! 
r» ptwlwe* f»ai PMIM ataep aal 
ikilii-lika drfuar all Oicbt, Id* • l.ttiv lay 
MUen im retina* 
M x *r jaaaMi «itA»M a Mara at pm 
Maya %m Ike white label a*M aU I:.. 
yaaaMHa M«f *Hk "Hap" *t '• Ikni 
ORAiND TKUNK it. H. 
TMADI MAR k Twt > U» 
► • 
lutni K < ■ "I
All U»!«M * 
»« •*»» * * 
THAt>« N«ll 
•tfllf TAl It. * • IfTIt Ml «| 
*•1* 4b «# u •• »f ■ It «ri4i I u 
•H»W fl>| to llM IU« t IhSftH* #f % M|R«. r? 
««; n IM a* I tuiBi >i>w t int in llu 
to !»•*•.i at HMMpHMl |iii| 
|W» 
W*%tl p*rtAr»tor« • yyfclpj. fhH «# 
t4 >wt V» am to tiwi <— a#- li' 
*»<••* »T U; :r 
| » 4t#« •»* 
r *4tn 
r»ii «.nv\ vtPt iMi'i.r. f»k» v \ 
(K » n mi <ji •utwrliiU, w# tov« 
IxM tit Mi| imtt' 
Vi j IS IMIt f*; » kl A V 
CatarhH >■ • 
LhEAS Bill 
«•» •» ... .1 
ra •» 0 %' 
IAY-FEVER 
'It' Ul—« 
• I) Bar ! 
ra*U t| •%. »* II hk(| 
wi.Jgi*'* * 
rtmto hwi M 
III H*''TH■ 
MANHOOD 
H:x Lest. E:v: Rest:reif 
J MX • III ( «I<W- 
Mtll •( (ItMVMItMf »• Ikl ***■ 
M*n.a. 4l»k< a« Ikaiu ««**»..*. 1* 
nMx Immi t. * • ■» 
l»: 1* <p*r • I Mm 
» • I * *1 » lo» M 
till. l/> •**! •» irlwl 
:nWH» •. f#r. 
ft» I iatM( tli f*M» m>< 
rtaartv tnww'w- ir « • ik 'i» ?««r* mmm» 
h Ikat l*a tun *4 of 
• >'Itwi M| W Iklrtlll •»«< H*1 m wl I 
»l. >7 ■ «« — t» k »lrH Hlmf. W ««lttt 
■1*1 » • .-wltuoa iay W *t]i *KN h>*m f 
piftM) U4 «■ I* lll» 
(T < k* ■ ifei kaklt W •» 
•fj f» Ik t»| •»•»» Ma • ik( l*> 
><M »» l»r M«>. ■ *k ^> I* t>f *4 
•Inm*. |M *•<-«. »• w» <«fh*i MM w 
"The"cULVER*ul*«[OtcAl CO., 
•i u« h., a««> iMb a. v 
r «41*« k 
»I»T 
RCHIUMS 
(mt (ftrri 
nrj Na< 
(IOO DM 
ummrii' 
t mmtf 1M1 
M. 
II—«r»l» K 
TmI>W»4;< m 
llMMl II 
-ALU 
OHI» I H % 
ranvrti t 
A't«nU«J t». 
WANTED 
IOOO 
LA Hi EH 
Tea "Clnte 
*—4 »» 
CLt'n »<ua 
M4 
ru i liit 
M iiM 
UKC4T 
CHINA 
T 
COMPANY 
IM 
Llalwn Hi-. 
U«Wlu>- 
Mum kmc 
n* mt« 
lwe»*ied 
rmku>M 
n.t»in 
Ti t •» "»• 
Mm* (iu 
UTt 
PwM Cn« 
tiMufir »«T* 
* rwrM 
ilaa* M 1 
■i • * «tr». 
ULAN « ARK 
*•4 III* 
M «* Mk» 
«m>i w4 u»* 
tmmtmi t m 
«t illw 1 — 
Mr »«• W wort 
tar M. 
WMKV4TMBW4Y 
w 1* wirr or a 
OVER-COAT 
CHEAP! 
1 AI L I* AT 
Elliott's Clothing Store. 
tM* » r»« u* or*—** * 
LOST, 
a r>»i.wg *«•». ***!•} P** f> 
IM.M4. •„ fa<.'k UMi»l * ^r4* 
mA» m* wti»w 
Wfei Ue*w *kn,sa«*ri4 Wf W* * 
,1 ■> mH» >»(*>•«■•' TM««M 
|.«M Mr — >.w*nili «■< MM •»*•>« 
" ™* *** ^ 
MUTW * CHAIt 
U K prXXLK rORNKR 
<• •..! It. *MM 
tomllkiMvT* H 
•«». W* ! 
UdlliM 
OM IS it 0(mm Ur«l miMHi 
I* 2>nValag «*t) rimil. 
lit* fcw ».ja»f> rotla h» «m%I U» UU. 
ikl r* l*ad ibr tnJN IrH 
j Jk (uJint tlotMU *iik ai|l« power 
TkU tinaf* oU mi «!• nrlowd, 
In.I *!tk Ik* NIMfl Hi Ud lko«rr 
Ilia gn<«*ita grrw rtrj mco»1 
KTbok* *u fcia |V.t»n. Wkol. U»» Ml 
I Vk»r< l»ilt tku s«wr oU Ml; 
WWwl* » hta tlolkt* kl*Mlf. I* a MTV 
■ •«»., »mr« til al:«-<t wbota. 
fl« k«l» Wll I. 
II EftU.NA 
t «. It itthri 
M» I, }, 3, I, |a la om of iUt joOa of 
im*iI (i)lMian 
Mj 1«. 17. It. 13. 14. I* la ntr»raf*bt 
Mf t. ?. I. IX II, IS ta a hook m th# 
M» 9. I. I<>. i '.» gamlla 
My wh-.lr |a (r>mi SUk«pt«r' 
Oirmt 
IM.—«NI> aafl ill 
I. T« •!*. 
i Km*. 
1 % ■««. 
4 T-w Vk'iiitWm 
I. H*-h«4-l rff Ml |c»t <a 
Mi 
J ll*h*»l a rovgli t""'. *•>' » 
WM* 
H-'.»» I a laaa. an I !«•*« u«.«Un t 
4 R-u «.l fM«4 ap, a»l !*%%<■ iwh.n.i. 
II. !» a<l a rualnt. at> I Wava a unit 
ft. R*kaa>I a '•ami. aa l laa»* to ia« It* 
ttctk«a>t a ba*l. Va*r a b rU 
• B« hra-1 to •uanoi, a a. I la*** tka 
BrknJ to cry, at<l l«-a»« a r*rp*«>- 
tar'a UmiJ 
I li. k*».l old. aa.i haw a atorjr 
II. H*kH!p«rtafark4li. aad Iwta 
.aafel flail 
1.' Urbra 1 a tuaaaa of *a<rat. aixl rat 
a avrpaat 
IJ Ha h**.! a flak, as>1 Intf W frat 
It Hrh*a>l raaUxn. an.I tra«a a plant 
— 
!**"*" 
v. tin •i«i> muMt 
la Nut a.»t ,a bout 
la pap»r. lot la buoh; 
la dollar. a.»t la c*at. 
la a»l la -Wat 
la auw) bat tot la bark 
la r»bia. aol la lark 
la tot ta 
Tit wh-»to '»tki htifttU taSua*. 
Cu*t..x 
»I -•m at a t< t»im 
W «r It of .'oar WtWra. 
I A p<art la vkkk y<m a».l I «t»«ui 
•ot wtah Ut ba cualani • 
A part i* aiaat< 
i. A • ity aM«tiu*«.l la arriptarv 
l T« »•**• 
A w»u ta Uw iatcriraa I at >n 
t. A |>irt >tf iptKb 
Tto laitiala site tfc» atm* uf aa l»p"r 
Uat > Ity of th# CMataw l.-uplr* 
Th«* wranaaJt bttu- »n important nty 
of Until Br.uia 
Curat* Kim 
AM«aa« to >*i tji» or L**t * »« 
I — A lf -« Utir 
> — t* .• '.MB M Nrttvr Iklt ralllM 
T otD H 
II *r O 
K •» I 
II ar T 
I* at O 
I M R 
t I. iKt r tear J l.tat ak> t, 
lt«ar »r«- t Taj t tapcf Wra 
«»! mr tr! 
mm It'/'LB HUIM 
><* tha b**l oriflaa! p«'iir roatrll«aWU 
f >r u». ■ lbi« l«-|>artia«at tlarlaf U» r»- 
u* n '• of I Li' •ammrr • ihwirabl* 
t"o«patiU»r» to >* •.u.i 
:a»l> tftaa panialf tWf Wiah, from 
Wh. k W» ail HlMt lb* t»»l la. h (>«( 
•W «h xtkl br MU>w« I by Ita corraet u> 
*>r it I l.'ir ii|tt!urf Uk author 
t > h*t« |>ri«tni l'.<-a»e write oaly oa otr 
• la of the aal aot m >r» thu oae 
p«i til*—with iu »ii«a»f oa i>M ak**t 
The >-Srr la i>|<ra uat 1 lb* cloaa of Satur 
•la*. Aifiwl at abtcb timr all p«i''*a 
•rat la lompriiUua inaat be la ba»J It 
• uo irr»u>»l Uat ai: paailaa oflWrwd art.. 
b« »«• n t to oar aae la ih* deparlmeat 
Mark ti<-nUin| »• at la rMpuaw to 
thia uif«r '• I'rie fUiilaa for lb« Oi»<»ai> 
UuKaui. 
A dear. remark*! old Toptol. "la like 
an altrrtlirnral the laaa It coata, lit* 
ra..r* It waau. 
t trial «f Clotar Bitter# will coattar* 
foa of Ita urtaw t*U»*«r Btt 
>r« are «•.. &< a .o lrrfullr Thoae who 
ha«« aaail it ha»a »•«*» great.? ►warfltr.i 
an I are r«- >mmeaVo« ihtn to their 
frim la They «c*m to ba the leadiajl bmO 
lhi tip » ta aa. *. tminm. 
l»ra((.*t. BatY Mr." 
The (.rla aaa ha.rp.ua to kaep U-lr hair 
from <oa.a4 l >wa aa 1 Um y >aog men to 
prefect th«- r whiakara from c<Ma>a( «1own 
dm a rat *. 
Mu A Xkiuu, oftbia place. he 
Lltfid Catarrh for tmh. H* Mr 
cbaaod a bottle of My • <*rea» Balm of o* 
ii** «• * ■ >•: i Mi mi •**« y*»a < *" 
aot racommawd it too htfbly Wa are ae;:- 
lag Mora at Y'y a Craam Balm thM of a.: 
»tb*r < atarrh rami II «. cm hardly ka«p ■ 
Hpplj «t ki»l -K« m lx» DugfliU 
llJtpnJNr*. lo«l 
^hn Victoria wiiu bar blrlhJtj cak 
feMMn i«»tpoae«1 Her raaj«*ty I* tike 
». tie n »t «>f her mi B.rtl. lay* M»r 
(knalkir too to he plmut 
lltm a*i> Ut xi.il. 
For om i«i y«v* I «u rouUit auf 
ftr*r with ikit m iat terrible ud WMTtag 
Junm. !yai»pala After paylag o«t hua- 
ir< tir .1) » mdll 0- I f.»un I 
that WvmiM Jo ma My gv-l »%» Sulphur 
B tura. Six hotlU* cind m. Now I 
cm Ml well mo am bappf m>1 huagry — 
► r«»a. 
Aa iiMm« man m*< lb* r«wm Nero 
lUlfl while kj«r wm iNirtlll ■!« tkli 
ba*.or*a wm probably >!«U la K >me an ) 
Naro a a* baatlly I Mured 
Thb Hr \. Cau K ttraa, formerly of 
P tu, S II bil io« of VikrMi). K I., 
wr tea My wife had been an lavaltd for 
year* b it Baiter a Mao Irake Bitter* carad 
ber." S I! 1>>wm Vegetable Balaam ic 
fc.lur ai way* > uraa < oagUa. colda an) coo 
aumptioa wbaa Ukea .a **Moa Uaary 
A J<-haaoa a Araua Ml nil 1..anneal. lor 
atrala*. tirviaaa, cata. *wel!!a<a. old aoraa. 
alt.-., la e ice. teat. 
It m ntiaalal by Ikon who Iklik tbey 
kaow. Uit m Kpiacopal clargymM cm 
pat om tttUa Ie« la to more w >M» than 
My otlMr peraoi oa tha footetooi. 
On Thirty Pira Tun 
Tub Vmrur Bai t Co., JkraMl. Jtuk., 
will w*d Dr. I>yaa a c«.e«>r»u>l Itattrv 
Voltaic Belt* aoi Electric ApptlMcM oa 
trial for thirty lay* to m«a y-»ua* or old) 
who ar« aJlicted with aerroua dablllty. 
loat vitality m-I kladrvdUvaMea, gaaran- 
tealng ap»aJy aad compMb reatoratloa of 
Se«:tk aixt manly *lgor AidraM aa abov* 
X B. No riafc la lacariwd. aa tbkrty lay* 
irtal la aUowad. 
It la a mean aervMt-xirl who. to gratify 
a patty oialice. will put cod Hah oa tba 
ni<e to boll when aba know* that her 
(BiatraM U tatertolaiag coinpMy la the 
parlor 
i'i«at-amoR Ci nu>. 
Aa old phyaictM. retired from practice, 
haelog kaJ f laced la kla baa-to by aa Kaat 
ImllM m.a«i<<aary the formal! of a almpl. 
ragvtabla rviuedy tor the apwOy aad per 
ruaaeil car* at I'oMamptloa BroacbitU. 
I'aiarrk. Aalhmi. aad all Throat aad Laa« 
Ifw-UOM. al*o a pMllle* aa>l radlcil caie 
for Nervoua ltobillty aid all Ner»ow* Com 
pirn ate. after bavlag teited ite woaderful 
■ arativ* pnwera la tboiMdi of caaaa. ha* 
fait »l hla Jaly to aile It kaowa to bla 
•uflirrtni Mk>wa Arlaated by UU Botirr 
aad a iteaira to raltera hamaa Mifartaf. I 
will aawd ftm of r harta, to all wbo daalre 
it. Ute raelp^. la U*raM. Praack or Ra«- 
11 lab. wttb fbli diracUoM for prrpartag tn.l 
Mla« Beat by maU. by addraaatu. with 
•iama. aamiac tbte yaiar. W a. Moraa, 
14V Nun hi-jcA Bar^ntee, .V. ) 
■ kui Im* (fcml fr-m Kh#newllw 
My • tttt>» a fell*. f»«*m klipAlT. 
HmMHnmMlM 
Suffered for more than a 
third of a century. 
AUtm <4 !<»•*. wm#«! J 
>t. MMtaMilpMit rKtJ 
■Mm B-r »i—»i 
E »M M|M KJ 
r * i i».« I—* r.« (hirv«<*] 
Mr*. A. K l'<*krr, i4 Cknr>, 
Nad rheumatic palna In her 
back for fifteen years, 
1*4 Mr Mm ka4 km IM« <!ni < IUM- 
MtUHii *bui ki» md «m drain i> *» 01 u 
km tan t ukkt Mr luA.f inu«. 
• • 
• *0 ■ 4 M »<• Ml »'f» ItM MM f 
liteUM mN.iM km art nwihiii < 9 
tta mn km MiMttll 
f- '*m 9*1 M itli «it km tail 9 MM* hM tafcro Ik* e 
Tkrr* in luiijr |>«> > iko think that 
bnuw thrjr b<« *unrmt an !■ tad 
lu>* innl m mint nt«diriiM« in t*ib, ih*» 
mud "auffrr on ibnr Ikn* it nir> 
IUji jpM »t *Imu Arau>mvM kn tliM 
ll**f«rr o:j ihi ( ivi 
llavrtir «>«m «MI 1 
ll«f<n l<mi ■■*> IH»»M«iMm«i 
Tn» Athlonhoroh 
ITaiOTMOIIOS to luaill ST ftt* TOM 
11 iftiiiiiuiuuimii 
uorsMs 
S£LFRAISING 
S&pail. 
mpaiwon. 
IIIKAI' 
m it n 
(•001>. 
It costs less than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary Raking 
Powders in cans 
cost ncarh 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
I » I M » thMM »»«... « 
• I II ■ M .1 
» ha »-lT<ia »—l « t> ii It.iltto.f 
m >|i tr r 4 I-• ■ < 
Mklll UK »{»• ••» »fc -s * *» 
flUY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Stair Balls, Balisters Nenb 
4*11 A«P ris* •« LATH IK. 
WINDOW and 000R FRAMES, 
RRIt Mim, I'll KI T*. At 
8 P MAXIM ft SON. 
SOUTH PARIS, MAINt 
PHicrM Low. 
* (I litti Irwt I'li'ik *1 llaoK llt.il Kr 
• Mk»l M >t»n IIIIM 
•tf PlM »« V> lt>, H»» »«• < ul ( 
rr*j Km iIU*M W AUu l|tlU I f 
RUBBER PAINTS. 
Knox Stallion 
E CLAIR 
VM Mil Dm MUM •» IM It Ifea dtbto «f t 
» k l«ai. IIU.IMI It Matltnl. 
llrtklM I ku>uwk full nil#, e > 
W1 W«>MW rl*M Auf(>l III. i: 
MMMbW Mm* hit n>|ilUl !* • »w 
<lM*Nki4ti < » klNlltll 
Ku af<w-l IVtal, A|*tl U. IM. 
Mill and Store For Sale. 
Tta »ubar'l< •* k*« baam IB k«*ia*aa ai 
>»rtt run fcf Ik* »MIU«tlTC t«W' ■luilW <" 
■ >t> rkaaf* '■ ku 1 «ai«aa, ••4 Ikarator 
..«*r* IO€ wU h • it n m. 1 ml I ,1 It»• !• a • 
Tb» «l rr i, ai*.| at.aul Z| mltoa fr-»Wr.i 
r»r • tui»a»] >ki»« m 11« ik* «>r 
V«ik Cum. II haa a lwaUia« «»*' tH ttorr 
i furf ilwt ul |«*>rl M»lw • III Ua Mil 
• «t> Ik, »Wf« wr •*|«r«Wlf, u H"kM' 
Im.r Ma Ilw liin tor «ato hi, ""H *i 
V rtk run ThHWU wMlorflM'l r"*t- 
l>« ia*l M III*'' «.U> Buod. ■* h .»»r» »-f 
< utlua fria4i»* a< .-ara iw| iM laar. Pax* 
at I# I*Tbi • l« r«rlj rM..»rf 
Sari* r»U April I*, »» 
» W III \II.\M 
1884. 1884. 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (traiK* From 
BROWN, 
UPWARDS TO 
All Papers Trimmed. 
l'rici'8 Ii<)w. Spn ial Itar^aiim 
in KcintinantM. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
For Sale at a Bargain. 
Dm in l«* .!•«; k«n— in Vlltaga. 
(MNMilM I harefcaa. kekanla. >Mfi. IN»I 
!«na 1(4 K K iNUm r|«kl riaM baahtaa 
pastry im k«U» fciili im« two inn wo 
Tkowifili ii»M Uimimi m • hwhii 
■mmi RaM •( flaa «to|-b.>ar4* »a4 <-*4aa ah I* 
I In IIm Mrrl m| iIum kii-li-iK 
NMM kMN tmd fmHrj kaaaa. TW awner 
Hawaf .aot«.| aaajr will ba ioM at » grrM tar 
in* T*r»» »ary ttii fart e—h. Wim aa 
MtlMf If laalrai. far farikar piriiNlan, 
aAltaaa. f. H. MAXIM, ao. Puu. 
Selectmen's Notice. 
Tka MarJ of talnaai of Ik, T»a, af ran#, 
will ha aaawa at iktir o«aaa*. ika Tawa 
tka ant Nm4« af aa*k aMatk al aaa a'rkwh r. 
aa uf haaiaaa* totally aoai a« hf 
1 
W ru uBDBft- 
Parto. April M. MM. 
AUKICl'ITVHAL DKPAKTMRNT 
('•wiMiTiit av B. Wtun McKbkn. 
011 upowitr— aa wtrOnl l(rk'«ltiii«l lap 
im U (ullrlUKt A if •» «il 
InlritJil to lt»U iln*lt».«l H Mt M' k*«, 
at »'i«. Main- 
KKKP THK cri.TIVATOK OOINO 
1 
Tba cultivation of h *d crope u not 
literally to kill wreda or maka hill*, but 
to >lir and ()«• tha toil, thoroughly urn 
the mam re and giva the plant r »u a ! 
chant* t > gather th» fertility ot the •>*! 
The efferta of manure are much greater 
if tha land it kept well atirred and out 
allowed to bake and harden by the effect 
of raina, ()a clay land*, one heavy 
atiower wilt oA*b rauae aurh a cruet to 
I >rtn upon the tuiface that all after 
rain* 
mu»t run cf into hollo** f<>r ihe my 
reeaun that au water ran |«nrtrata audi 
a bard ti p tut fact On lighter land* the 
effect of lrr«|uent cultivating i* to lornt 
one or two inche* of light, dry, 6m eoil 
upon the t p, which acta like 
a mulrh, 
ptu'rctiag the i<« t« from the drying ef. 
futa of tumnter drntth and at ibe umt 
time it i* ia ju«t tlie cunditi a to ata lb 
the mi xture that may chance l«» fall in 
a ahower. The «fleet of frr<|uent culti- 
rating ch<ae land ia t» make it light and 
poruuf, *4. that it will work up like yeaat. 
If anyone wi«hea to ace f< r himaelf 
the 
grant difference, let him tak#hi* cluecat 
jnecea of land and fit them w«U by frr* 
pant w thing w.th th• cultivator, 
and 
he will b« aurprited at the marked differ* 
■ nee ia their condition. 
T. H. Terry m IM Vvnmtrg 
'<• >4«, iktt if be miuU havr kit 
rhoii* between lar^e <|uantitie« of ma- 
oure with little rulti«itiuit or a amill 
•mount with thr u«e of >11 the improvrJ 
tula for pulverizing. be ahould take the 
latter witb perfect rerta.nty of in. will t 
cropa Then, be». lea the benefit* to the 
crop, the lanl i* beinf improved 
for rropa that will follow, a* a direct team 
i« made in fcrtilion* material. We be- 
lieve in and practice running the culti> 
«at >r in h<wd crop* from the t.me the 
row* can l«e aeen until pre tented by the 
growth <>f t »pa Not deep to tear the 
root* oat, but lightly and a* near the 
fr'wmfcrop ai poaaible without disturb- 
mn it 
I mi baying Kax« ta now at hand aad 
•if c-xira* all hand* are ready for it, and 
wdl *>egia the work with courajfr llet- 
ter bek'.n a little too early than allow a 
large part of the |{raaa to atand unti. it 
.* too ripe. Marly cut hay ta much more 
taluable for fodJer becauae tSe (talk haa 
■lot become harj and woojy by the ac- 
! n ol tlie aap ripening the gram. The 
•eed ii n I shattered from early cut hay, 
but ta neatly all ia»ed and eaten with the 
•talk upon which it grew. A* 
we are 
>bliged to feed dry fodder f>r ao long a 
|wn «1 each year, we ahould take adTan 
I a ifr of every 'f»unit> to have all of 
of hi at quality. And only by early 
(Utribtf «an th« awrvt, jukjr hay 'hat U 
a-> m<«- fellahrtl hj atx k l< ol»t aired 
Many t«r»r«r« in > ur vicinity an < uttin«c 
their meadow gra«* much earlier than 
f rmerly. ar.l find tt pra t. » <le<-; i..: 
advantage to them in the iacrr»aed ealie 
>f the bay, while the <|uantity ia but lit• 
lU> lea# tha*> when it ia allowed to *tand 
•aurh 1 n«c*~r■ Th« n the land i« left m 
taettrr condition to protect the ro*>u, i< 
much growth will follow early catting, 
whi< b will fall anl pr -tei t them. NV» 
bate > ften won I -red to ttt f ;e 1J• produce, 
year after year, <|uite a quantity of gra** 
un irr tbe ra nt eihauative *y«t<m of per- 
mitting tbe fir#t crop to ripen ita «eed. 
thm treading tbe mcoiuI into tbe ground, 
leaving tbe ro>t# expoaed to tbe rain* and 
winter fr *'■* If a fair amount i* ob- 
tained in thi* manner, with catrful u«age 
fine ct'-pa w,.iUl tie grown. Kill 
tbe 
barn* a* full a* | •«il«le of fr>«h, early* 
cut bay, then Irate tbe mowing field* 
untrodden by animal* afirr tbe mow.ng 
I«et t. thing trmpt u» to fted otf the 
art >nd crop At muiU injury i» dune 
tbe r >ta, mm of the gr*»» i« wa*ted 
by being ttodden down and coiled. If a 
good growth follow* the » ythe it i« far 
better to mow it and t «ed it from tb* 
barn, becauw by •» d' .ng tbe manure 
tan be »a«ed and applied ju*t where it i* 
needed and will do the mo»t g «*!, in* 
•trad of being scattered promiscuously 
through the field in bunche> that do bo 
good If a light top ■dre«*ing of well J 
rotted manure i« applied «> n after Uk* 
ing off tbe fir*t crop upon land that ia 
well Mvded. a fine mc >nd crop will often 
rrault, which will help fill the barn with* 
out i<npoteruhing the field* I'r >«pect* 
are now fine for an abundant hay crop, 
and if it i* well barve»ted and judicioualy 
fed to atork the farmer i* »ure of jin in* 
come Keep wrll up with the K)the, 
and do not let a storm liod u* with lota 
of half cured graaa 
I'ralri* »*rni«-r 
I.I t Ml I.m FOK ACTS OK IIIItKl* 
MKS 
Few farmer* bit* * cor ml l<laa of tba 
rllrot of their liability fur acU of hired 
help. Judge 1'arrlab, In a late addreaa U- 
fore tli« Oraal lUplda Michigan) Farm- 
er*' ('lab, tiplilird Ibe rulea of lb* com- 
mon law id relation to the torU aod n« gll- 
grace of farm employe**. The ••• 
portlona of hla remark* we coatfMaa lor 
the render* of the /VaMi /'an-irr : 
TIm fariovr, arcordlng to tbl* authority, 
"la re*poaalbla la damagea to third per 
•una for wrong acta or uegllgencea of 
hired help occaaloatug Injury, whether the 
act Ik? one of oralaalon or rommkaai»a; 
whether la comformlty to hla ordera or 
area la dlaobedlcacc to them. by negll- 
fence. fraud, deceit. or etea willful tn la- 
conduct, ao long aa It «u la tba courae of 
tba eru|>l >yment 
" For instance The far- 
mer baa a hor»e alleeted will* glaoder* or 
heave* an J be ordira hla hired una to 
take It out ou the road and aell It or trada 
U off II* la told not to warrant or rec- 
ommend the horae, or to reaort to any 
Jockey trlcka la orler to maku a talr Tbo 
lr»t peraoa met la atumpad for a trade. 
Tba hlrad wan la atked If tba h<>r»e la 
o'tuad, aad be anawer*. 
" Perfectly ao; Dot 
a bleuUh or fault about him; aad that ha 
woald not ba afraid to warrant hltn 
" Th« 
trada la made, aad tba employer la liable 
for the deceit, ixcaaao the awladle waa 
la tba coaraa of tb« eaploymcot 
A hired man iadrl*lag a aelghbor'a cow 
oat of hla employera cora-fleld, killed It 
With a atone Tba court held the employ- 
cr liable for tba valaa ol the cow. 
A hlrad man taklan by mlatake a bag at 
barley inlool of utte, M mmm of lk« 
grain to ItM homo, pal a c let la la tbc )>*« 
ao.l l< fl II It tl»<- old friar*. h;Ii| koth- 
ief aU>al Ilm maiur. The fa ram All..I 
Um bag with ran of cora a»1 took II In 
■till la grtadla* Um cW*l« l»)ar*«t tb« 
tratkrr. TV f«rm<r *ra» hel.l for lb* 
larnafr. 
A fainnr l« lubU for tmpu< <•( kl< 
klrvtl man. iloav b»t>~«iiy la I!h roara of 
bit rmployai' ai— «a ratting l.n'mun laud 
of aa wijM< «t |>r»i>ri> tor 
It lk |n( lit* dutr of tb.> •iwpluye to aa- 
|oa<t a certala l»»« I of wood, oi l by throw- 
ing II orerboard be acr IdeataHy <»r par- 
prwilf woaada a by-aUa lar. Ut« employer 
i< tlaUK Hal If lb* ualoadlag «u ao part 
of hi* daty at tba lime. iharw woaltt S# ao ; 
liability Tbe Uat of reapoaaiblllty U a >| 
a bether Ike act araa tlona arronllaf to la- 
I ilrat tloo*. at wb«tb<-r doae la the pfw«* 
-attoa of Ike w rk b« waa loluff for kU 
• mployer If the hlrt«l ««a, la perform 
I in* a partlcalara* I la a particular miau.r. 
I •!« part* from taatractloaa to lartict a wan- 
I too UJary oa a third peraoa, the employer 
Ljajfl ItoMa. 
\V- |l>« lUr Ihntu • « Sulh InpurtU'. 
and lot* r«-*t>mc Information, and to lib 
pirn* upoa fartu> r* the tjr of 
e*- 
tr>u« ratloa li rhoo«ing hrip Th«rv 
•if »•«h-r tntr rraaoaa «• hjr care ihuikl 
lw »»rr« laed la Ui* Matter, '>at thla la »it'- 
ll tmt f.»r the'pfeaat Negligent, < arvie«a 
help ran lafllct •« rl »o« lata upon their 
principal. »vrn when h«* tblaka blmarlf 
lrt«t liable 
IIIowp Farm | 
Cark or vol'.Ho mint* 
BY r. I. MuoftR 
If lb* breeder ha* •« < n w,»e In a«ttlng 
hla Imm Ute pa*t miatb.hr ha* by tbla 
tlm>» Mmil rridy tolnrttki mttllk 
their yoaag at one time, and ran ther«forv 
double, at! I often treble, up hla brood# 
an I Irt one MvtNtf rear tb» wh..l», or at 
l'-a*t twmty, a* at tbla «••»«.ia of the year 
tbrrv Is no ilufir of chilling, provided 
«u table coopa are made for lh»rn. Thta 
ran • a»lly be aupplkr<* by plaring a (1 >ur 
barrel upon tu aid# with a door lo cloaa 
night*, ao I tbla *111 alao keep oat the 
rata, akunka, and weaarla. By tba time 
th« rblrka are the alia of roblaa, tba m<»> 
thar ahoaM be r« nrnthl to make room for 
the growing cblrka. which are now able to 
ai rati b f ir thtmarhr* When they ara 
about tba alia of plgrona thry ahould ha 
alao r»ra >*a»1 fr-»nj tba coop to mora com 
laodloua ^garter* an I taught to rooet 
We arr apt to let the broods (piartrr la 
the coo pa until ijalte late. «b«a th--y out- 
grow tba roop. an I crowding I a to It tbey 
•uff -r from their own nhalatloas, »a I 
pile one upon another, caualag alter 
a 
while def >rinltlaa and llaraara from wblch 
they irtri recover. 
I >.arr bo t la often prevalent an I tilaa* 
tr<>u« to young hlrk«. and l<efore to* arc 
aware of the ran** «.nc half of your brood 
la gone To prevent tbla an 1 give them 
an early start. for the first two weeks M 
atale bread s-.ak.-d la ar aided milk, ateo 
boiled rgga r bopped Doe. Thla will be 
found to be very forcing and ran be follow- 
ed with acaJted oat meal, wheat-bran. an I 
«■ ore meal ml ted. with wheat and rrarked 
core bjr the aecofltl mouth tireln should 
not be fol bafora then, an l only amall grain 
tbrn, a* they cannot d.g< *t It Cora may 
may he used. aa well a* '.arlry or oata. by 
the third month Always f 1 apirlngty, 
but "tx r. n » ii on f «ah«t will r«a*HI]r be 
Km kl Utoirt | 
THK .VOItVAN IIOHHI 
An a tmlrvr of thla bn< I**)* HIbc* 
l<',| the V-irmin h >r»» I'*" t'1' 
t igtMlrr. the Iks H'at.aah, llM 
Ml*ai*alpp>. U»e MiM.mrl. t&e K<»AI«. 
•ii I everywhere be thrlvr» If*' I* 
ae I maintain* lit* imperlahable iBdlvldaa'. 
Itr. From lb' Atlantic to the !"»' lUc. Hi 
•vary State. la t»*rj TirrtWT. *>e U. lo 
type. In <iualltlee, la <hfoallloa, th«- aarae 
prfrlm ulnul III* p"*"i ^ " dur- 
ti14 un >40 alcd hln'lneaa ID'! tract* 
blllty. have wob for him ib« warm«»t 
litiu'xr In thehearlof th* breeder, bb I 
vu« mart eaalted pUcc In public favor. 
SUltloB keeper* lot# him b*raua* ha U 
easily uUBaged. i* • f"»' getter, and 
an iBcon^arable ipro«er of common 
horaea Pimm love blm Ncauaehalg 
,uilr I«»fr«l, ch.aply kept. tr »«W« '• 
'•rrfth. « icallent at thr |>. >w. Invincible at 
the aul alwaya BiMi«Ubk at th> 
very bnl price*. T*am*tera 10J fw.ght- 
baulara love blm becaua* he never »>alk*. 
a'.wty* Ukn a lend w.thhlm wbru he t'*f 
Mil. w.th half a «.hanc». krrpe In good 
coadltlo* Dealer* a«1rair* him liacaua* 
he la •<> g< ntle la haBlling. an I la a never 
falling aourca of profit In a word, hi ia 
iiBtver»a! favorite 
|«»ur saainr ll«>«ae | 
TitK llll'OMTATIoN t»> UiOH 
Tim fact that • egga formad a part 
of ihe cargo of the *t*amer ll«rn»del, 
which t<»'k flr« the other day ua IU way 
to tbla > ouBtry from Copeahagen. aug- 
ge»t* aom* oijaanatloaa reganltag a curl- 
ova ()•»• of article* tmportr-l Into tbla 
country, aaya a Waahington ttlapalcb It 
certalBly aeem* a lltOe odd that the I alu-d 
State*. with IU large agrlcnltural popula- 
tion. ahoull hate to go to Copengagen, or 
indeed, to aaJ polBt ouUide thla country 
for egg*; ret a aUtement recently pub- 
liahed by Chief Nlmmoof the llanau of 
SUUatka of the Treaaury abow that there 
wi-ra lm|M>rte«l lato ibl* country la»t year 
Bo leaa tbaB »t,00O>t«W egga. More than 
that, the rcpjrU of th* pa*t year'a lfl*|v>rV 
atiosa »how that thla la not a ap*»modlc 
movement of commrrce, but that th** egg 
trade from abroad ba* be*u a llouilahing 
iBduatry for aome year*, bavin* grown no 
rapidly *laca lu iBauguratlon that the 
heha of the cotiBtry ought to be atartltd 
by It. la the rtacal year IMl the auutbtr 
ofegga Imported waa IIO.OOO,<»0| In l»t| 
It waa 140,000,0)K>. in the pa»t year It waa 
tS0,00o.<««>. aa«l la the preamt year will 
probably eaceed fO.OUO.OOO. with a value 
of $>,000,000. Kgga are on the free 11*1. 
|i onntry tientkman ; 
Pk«>im<. Ok »in im IfUMK —Prof. Han- 
born of Mlaaourl, baa made > aerlea of ac- 
runic cxpt'rlmeou In fAtftllnn lo 
cattle while tanning In paature.. Tb« 
practice ha» lncr«aa«d imui* atock own- 
•ra. an I the ov jKtof the en>«rl(neat« waa 
to ascertain th* degree of profit. When 
the paature* become dry la autumn, feed- 
log grala la commoaiy rcaorted to. Prof. 
Sanborn fe«1 grala to ateera for fifty daya 
from May to July, with four pouda each 
dally o: *hlp atalf The** animal* in- 
create I more rapidly lo weight than oth- 
era oa graa* aloaa, but tha c »at of Pn la- 
create waa It eeal* a poaad.or more thaa 
twice what It wa* worth KtperlmcnU 
with cow* glvlag milk did Bot roartrm the 
pn»prlety of fee-llag them anything bat the 
naat graaa, during the aeaaoa of lt« growth. 
Brwdt ra of coatly animal* may, however, 
rtn.l the feeding of grala prodta'>le, wher» 
live weight, brlag* maay tlmaa the ordla- 
ary prlcaw. 
Id. T. Tr.buM.i 
II<>k«k T*in. — Now It l« evident to 
every bolf that farmers matt rear an I 
fnd more lire atock, both for the direct 
profit and the ladlract adv antajre of leaa- 
enlng their raw product* raised for »ale, 
and manufacturing tbeee Into more ulaitla 
form, attention may wall b« tamed toward 
Koreea. A few colts U a very effsrtlv* 
means of patting money In tha purse, both 
from their aala aod from th« tMtter condi- 
tion of the farow from the uae of mora 
fodder anil food to be turned Into manure 
k Marvelous Story 
Tout n TWO UTTW. 
FROM THE SON: mf£Zi£:SS 
'• i.rthm«a. Mjr fait#* mifci «i Ctaof, 
VL »(• kM b**a a ml n(>nf I rum Hrrut 
«K aad Ik* Uxktani MUr •. J Ml j va 
• b«l 
• narraluM af*ct 
Ayer's Sarsaparilla 
Ul la kla mm. I iklafc Ma llool a-.»- t 
Lav* * nUlMil Ik* klM M M >Mil la 
r«wii M II M M *i«,w»>l 
I*Ik* tana 
ct a Mrnfaluaa m on Ik* arm. aatU 1W1 
lit* T**n *t>'- Fman a hw »f 
u «Ud ap- 
at tkal UM, II fra t«a t »i »•* I M u 
!•> I • hr»lt I mi ir* f 
>u b* *M 
lacrtHf liMad Mi w atjart oI 
<kM 
k* Nafan aataf »«H»f in■ Art**. Jiuw, 
ifcar* ar * 
f#» n» W h *#■ vko •*}"y at r katllk 
m k* k*«. I «o«U vastly Ma* Iflf 
vko ».-uU t«*tiff 10 Ik* (VII la kM <-•**. 
TtMtflljr, W. M rilUM* 
FROM THE FATHER: 
a 4air l'« m t> Mau t > T^a lk« k*a*il I 
ka>* «Wtit*4 liua U>* a* uf 
Aycrs Sarsaparilla. 
a • m*r tK* af> I fu wmi»4 
W'h 
• t«rr1l I* kaaa* as I trr<>fak<aa tnra*. 
TV* 
haw** ranawt aa lamaaaal a»l 
Int.Wrakl* 
ii Mnf, «'»! ik* Mia atrkxl aaH 
p**a* 
II.* bKol to (m la aiaar plan* ik«*w 
I aMaL V; nll'i (I «*r* graal. Ibl af 
|i(* a tnr-l-n. I <■ »"■! Ik< a* (4 Ik* 
ftaaairiati.uk la April la*. at»i k<>* a*»l 
It laga'ar)? mm kkai Uat. My 
aaaMtaa 
kvi* «» I" -nt* at <>*r*. T%* n* bar* 
[ I'l Km'- 1 «ml I f*vl «»ll la 
'• 14 4l • I •*! <i«y'• 
» )■ ♦ i|", ViuTth'iM 
I 11 if til • Mn la ay mi», 
I m I Ut b*f» |^«kl i» UU f™*, 
I 
«. M-, Oct. 
I .. ;* YMnnudl! 
I'lkA* I tilt If ft.« 
jL'pr L*-.U*§a 
at. I I it • •' 
Ik* *»«••« 
.a, iku. r«>tuf*a aa«1 
«, f.tlM lU tpllMi 
rarr*ifi> •? 
Dr. J C. A>\ r 4 Co., Lowell. Mm. 
ft. V! I ? a iMUKUi II.MI *■*' '• 'r ^ 
KIDNEY-WOR 
THE SURE cur?*: 
™r«>U 
KIDNEY DISEASES, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES, 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEARTILY. 
I. if.'j Wmi m «»• mtm* tmmttf 
lnow4 r 
> «ln»f WmIH M**7* ""UaW*." 
|K I I < u>k. •» **• 
•«*n <4 Ut C 1 h»Ui ■«• 
IN TMOUtANOS Of CAM* 
.i >1 u » i. 
» •• • mi »n n 11» »■ i»n 
| II .!»••••• IW NIm4 «»4 •«»»•«<&*•••• 4 
rl. •« «„ | itm t-i tk» iafciX*<l ■»«•« 
ivMf T*i Mini |-— -* *-- *"-~* — 
11 >11 T>» [if«f m «UmmpI Ail 
• ft Ut« Bon f im4 fcMltfcfo f 
I* Ika *•) tM In 
IMUMWIM. I 
rant X n Uftn mi mi. "M ■' »•" w*"- 
Drr Mi *• Ml by awl 
W I I U, Mil M A • • < 
TSnnSH2B5i 
May 19, 1884 
I AM prepared™ offer 
GREAT BARGAINS IN 
GOLD, 
SILVER A NICKI.E 
WATCHES. 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris, Maine 
WINDOWS, 
imous. 
ItUNPS 
AND SASH. 
Dotfl anj W nJo» frjmci in<J B> fvit Trim- 
med and Painted to Ordtr. 
»Al.k<R"OM \T OLD UTAXh 
LOWER MAIN ST, 
LowlMton, Mn In o 
i>. it. hi u m. 
BRADLEYS 
SUPERPHOSPHATE 
W# ktlf |tl I I •!»>» t • I hfvl • 1 '• All 
pM|>h<M| l>» «. ilirt 1. ■.■>••• i>n»i.|»'«d 
t.> b* ih» br«t hm*i< 41 IrrUlMD la Ik* Bar 
k>-< »l-I'll »» ■Mil «•'! »» »«••» rHk titter 
W. iiiu b«t« <>■ ki» all ki»l> K 
BONE MEAL, 
Ground Plaster, Guano, &c. 
-•»'! *>( Miat Md fllMi. 
C.W. DUNHAM & Co.. 
c\« ri.%M»ii mu.«, 
West Paris, Maine. 
HORSE HOES 
CULTIVATORS. 
I. X. L, Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined, 
TH« Beit Iron Frame'Hoe in the Market. 
CHAMPION HORSE HOE & CULTIVATOR 
« "lltlM l» MM ftT.OO 
Mn! CiIi.i iiwi Ml «t«»i r.:»4r* Mfal 
»i»if, Mrtitioawo M(f *ul 
F. <\ MEliRILL, 
mivrai n »».«■•» 
Agricultural Implements, 
MM I'll r*HI«. 'I UIR 
Mi). 31, l~l 
N.Dayton Bolster 
South P(tris, 
11 Aa Juat Hewted a Luge Line of 
PARASOLS 
AND 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to S3.00. 
II. IWI 
Summer Visitors, Invalids, 
or MrtiM wl»h>M »IM—Im »■■■" 
mimn'mw*\r sftauuu. r~u. »u. 
Cwraa, warte. twaloM an.l laoia* prompt- 
ly rtnorid by IIinm' K«ih< *l ('«** Km 
no\ km. (hutniwl by *11 -lro«*l»U 
Mi* Amaru * forgottea h«r lay No, the 
baa Lnl It. 
Il« calted fur tba Itoclar, l>ut ill In »*!«; 
Ill* yrlla w*r«- iu*t urrtfc-, 
An.I than Im 'julckly car*l hi* pals, 
With (irrat Amrrkan Npacldc. 
"And itnd noMjr. Try It 
Wbaa a iu»n I* baat uo a?U lb#re I* gtn- 
• rally something crook*! about bin. 
No mori Hi Glra t^aakar Hit 
Vara a fair Ulal. ami yo« will ba aSI* to «at 
h-artily with »<jt »«tf.-rlng aoy <luagr«*a 
l»U coBM^wac**. DM lag. starving 
an I 
.ly«prpala Will In thlifi of tba put. 
A »i« intu U kaown by bl* talk, a rick 
| man by hi* «to< k 
la tba /I t> fi Ut'r ar* unit*! Frank 
ll ip*. '>«!•• ao*l Balaam*, an I iv« |»o<rar 
I* * »« irrfui ta <nr!ng lit k Arba. Sprain*. 
Ilrular*. Nrnralgi*. Pain In tba Hl.te «»r 
,H.ifrura* anywhere TH<M*n«<I* teatlfy to 
lb la. 
It make* a mllkman'a wlfa »«!u»h to uk 
bar If bar a I Ik tlrraa la water*! 
i«i>-oti r»N tmk 
liitMM, «loak*. rotte, atockiug« am ail 
garmmla tan It* color*! aaceana fatly with 
tba ll.amowl Ityaa, KaahionaMa color*. 
<»aly loc. at Jrugguia W<lla, Klchard- 
•on 4 Co Ilqrllngtoa. Vt. 
Au »' treaa la Ilka a llttla girl la M* rr 
•part wbta ah*1 g«u mad *he won t pUy. 
Hi>KHK«»ltl» S UKKAl) mKPARATIOM. 
IIHUI 
Mi** I'tama of thr fani.u* Bo* too 
Cooking tic boot, aaya "I have uer.l More 
Ibnl'i Brt-aU Preparation ww'- ptri> i « 
/««, for Btacult, K >l!», Hrr*! au1 «'afc*. 
IWr la Itnorlou* to the *T*Wm only 
whqp "Inni ng it beeomra too »y*,nn*t 
(Ml- 
\jtr * Pill* poMNi th* poeltlr* *Irtar* 
of aom* of th* beat known me»lirinal 
plant*. prepare. I an. I omMnr.1 with ar tea 
tide iklll-rrjtrtlof the « ru le u l JfMtlf 
portiou. at. I retaining only th* active 
prlarlpU U« part which mm aut loea 
not harm. If you arr airk try them. 
In the Instruction h «iir. of .r- Who 
lavmtfxt gunpowilrr' ll*« ruit M «t like- 
If an artillery man 
Kin»r Cl aaa Iwai n*v a. 
Inaure with /Vow n' MmII I 
la the .«•»(►. »t an I l»il mrth • | of i»*ur 
an« e we know of. My It* u*e y m arr *ure 
to rarapr many grevloua a lie* an I pain* 
I'ollclaa are .>'>tain«-'l at all Jrugg «t* n 
the form of cent* an 1 II eat h. 
% burglar who wm raught letting bint 
aelf down from a win low est lalmnl. apol- 
ogetically. that he ha<l tak> u • drop too 
■•m 
NlIB III < *HBI> 
awfully ohm I toil h»r what I » .lo for 
tfcnav horri l piaple* with watch hrr face 
wam tb«'N«l. Mte n<>w *ay* if y»u want • 
pink an.I whlt<i completion with a aire 
clear *mooth akla. y«m muat aw that i>**t 
of all bloo*l par.tier*. Nalphur Iti'.ter*. 
Mitel.. ,1 wanU to boi eirry g *►! pugt 
lat Id Ameru a. Nporting note Thtt l* 
right, boi them la bote* a'« ut all fert 
loag an I plant them aetrp feet <teep. 
raaiKa-TllKai.ru. To atum an! pro 
toag health, breathe pare air, rat tmper- 
at« ly of giwl fool. properly cooketl a volt! 
opium, bopa an.I all other narcotic*. 
AUo, uae that mr.li. ,nr whlrh ha« *to. I 
lb* teat when nearly all otbrra Lave fatlc-l 
*1/ "I.. I". AtWixnl a lltttrra, arlDk* 
tr»l* mark I. P." 
If you want a auitof g«oi rttl ngcl -ti 
•eefc out the atore Ibat a>Uertu>- a "I ig 
llah clothlag a »P«'tally." ait ! th- n go 
a«»ui. wbrre eige 
"Till I'Ktu Ll»* 
Many oiil w.Mirra rrru> m r 11 -l.al 
iln* at Aatfe raonvlll*. It taaa a n *bt) 
ten )'»• nelgh'torb.k |»y»,.i»li, 
blllof|*Ur»* aail lltrrr au t k.lurt .Ii*rae< 
• 
are fall of parlla for the •>. >. /; | 
// I Pitirrt, are a cartain r> in <ly. b lo 
•rerywhere. 
s.imr of M< .»*'>nin'a n»-la a. It la at <1, 
are compelled to retain the aaiue poaltlona 
for all houra at a tlmn. Almoet a* loaf 
aa a weii-regqlatnl family caa pen « 
•rreaat girl to rrtaia her position la th*-*r 
lay* of rallaary comp*tiin»n 
Cue m Bii Kb'm 
Kor twmty year* I wa* a «n(T-rt r from 
t 'atarrb of th* bra.I an.I throat la a very 
aggra«ate<l form, an.I luring the lummcr 
with Hay Kev*r. I procur* 1 a '«>ttlr »f 
K:y * <*r. am Balm. an.I aft. r * frw app 
ration* rer*l*r<l a tfo-blenl beorflt—waa 
carol by oar bottle. Ilav* ba.l no return 
of th* tomplalnL CiiaKLorrg I'iihu, 
Wa>erly. w (ork Pr>ci 10 wtt* ; r 
MHk i 
Itd/gtM It !• »ai>l cu Im urttl by oae 
Mag an.blanly •urprlavi III I ph)-.i«n 
dwiI do, thtrtforr, la t*' t'« 
patient that be doran t Intend to charge 
anything. Tm ctance* to 'MM- the pat 
«l 
Will hear. 
T11K1K N»W> I* I.IWON 
l*gl< •Ha of pdiplii kiva h» I Uirif II"'" 
ma>le ini»crat>:< f>y rilea. Tin* i'» eful 
difficulty la often lnducad an<l a.way* *g 
gra*at*.l by t'ouatlpatloa kllney-Wort 
la the great remedy for all artllctlona of 
thla |M Itactiu a g*at> Mlkl 
promote* \ healthy action «»f the bowrla. 
an<l aootbra an 1 bcala the Iat1aiu>*l aurfa< 
en. It haa cured buu Irr.la of ri«M *h< n 
all other re me-Ilea an I appllcatl >n« ha* 
failed. S jlil by all drug^MU 
M<<llcal N->t.- "Ilar l work«-r» out of 
iloora wl'lom have laaomnla. according 
to an eminent phyal«-inn l'<»aalbly u, iu»e 
they worn bar I ami get tin-1 an l aleepv 
But *c are not an eminent phyai au an l 
may ba 
Tai nt Htiunork Tm«\ Fk*TH>x 
lUad ponder anl pn>Ht thereby. 
Kemp'a lialaam for the Throat an.I l.urg *. 
la conceded by til who have u«- l It to eg- 
< el any Reparation In the market ■« a 
complete xhfMfl m l I ■" « II- %:• \ 
I<eraon« afflicted with that .Irea.tul uia- 
ru<*—t'ouautnptloa—will lln. •|»re<lr re- 
lief, an<l la • majority of caae» a |» rm» 
•«-nt enre. The proprietor baa author!/ed 
A. M Oerry, Mouth 1'arl*, to rerun I the 
money to any party who haa taken three- 
fourtha of a t>ottle without n-l.ef l'rl< e 
'»•> centa and 91 00. 
A baae-ball umpire waa tnobV-i la Uai- 
timore the other day and hereafter a thor- 
ough change la amplreieg will b» made la 
that city The umpire will hang over the 
home piate la a balloon, arm*-.! with a Joa 
en rltlea and a email < anon and with a 
■harp knife ready to cut the rupe a* »-»>n 
aa a rtotona il«mon»lration la mad<- 
llataar in Ilk* oxaaih. 
Much of the an I a« kneaa attnfm- 
1*1 to Jripepaia, chronic <IiarrWa and other 
cauaaa la oceaaioned by hum r in th« 
•tomatlu Menl ca*e«, with all the char- 
acteristic* of II«h» rumplainu, haea been 
cured I>* II.k-I • >ar>a|<arula Other cure# 
effactad by tltia nn-dit in* arw ao • >n le*ful 
that Hm> aimpleat tutcnient of thai a£c*Jg 
the l>e»t prouf that It comlinea rare curauto 
agenta an I wben one* uavd tec urea th# 
cwnfliknce of the pevple. 
Hri Iget t'unal ngbam tiled tone lime ago 
la t'reacaat City. Cal, leaving an ratate 
*alurti at 1 and though aba had 
a«v*n brothera an.1 alatera none of them 
haa put la a claim for the property Tr>« re 
moat »«• a atreak of Inaaulty la th« Can 
ningharn family, or It wouhi haa* Im-i 
dlvkWJ Into aaren bitter faction# long 
ago 
TwB*TY>ri\E Pn vmt. 9rmmm 
HUM 4NY OTIIKI Bl TTBH COLOS 
Hihiivi"v Vt Mat 3d. IM). 
I hereby certify thai I lure examined 
ihr Butter Color prepared bjr Wrlle Hlrh- 
ardaon * Co u<i that the la Ihf 
from all alkali or any other aabataace In 
11'irl<>ua to h»alth; tbat I h»»* compared H 
with «omr of the heat of the other Hatter 
I Color* la the market, and Had It In h* more 
thaa twenty -Are per rnl atronyr la Mt- 
or than the ImniI of the other* 
I am aatlaflftl tbat It la not liable to b» 
com* raacld, or In any way to lijir* the 
batter, I barn examined It afWr two 
montba frnn expoeure to tfce air la a place 
liable to large • baagee of the temperature, 
am! found ao trace of raacldlty, while 
other blada almllarly expoeed became ran- 
cid. k. H. Rttiv, 
Prof. Cbemlatry, lalreralty of Vermont 
HOP 
PLASTER 
I'M lUfim 
.r »<M> *- v*t • "-»* w» Hi Ik* ^ M fkt u IK ■» !;••»* ■»! If luabM h.u 
I -«wt ■tllBIIII B«w*b<t. t« >-T 
ktm<4 Mm NmtI «m4 Uw l^tilHhiii^, 
i> xi MM wi< uoi'i k|iu»t rw, iJC 
LAME 
BAOK 
». w .» ■■■ It I ■ 
•rtW" iM «—i 
N. H. DOWNS' 
o 
M W 
<•2 
a o* 
«>: 
«/'i 
if J 
CCLDS 
rQ, 
OUGHS 
^L\-\X\R. 
CONSUMPTION • 
>1 Un»« irilN*i« f\mbrt l.jr |).« 
I/ mm of ttotni' iri'tif It vlfl Mi 
Cnm/t, ilmnrkid i»thma, 
1'hnr!•»/, H fnHt/tinff.f'oMfA, 
l.ung t'crrr, \ <( r, 
1hr*Mit, rA(«' *1 M'f I | 
JlbK (WKfllM M f»l 
zxttr ::sr:::: i UU, n» i. t. 
.. r , a •« 
Li* ». 
11 1 al •• 
;ICGREAT CHINA TEA CO 
.—tifaifclfci ■ !** M 
II |« <1 < » I • * * 
Ill 
| S ll> J •••» II I 
I I IIM « I » l» I I «»l t» It J«l 
%i > »11 << it % hi %•- 
It |o« U I |i III « tl% •«••• l» 
I I % It »!•••• Ha<t I » • o« !• 11 
%% ••»•» IMmnh »'i» H»«»r 1 • 
• *»»*•) M • *» •» || •• 
• I •»»■» < t.'f 1 lv * .«»**•» 
iJt. t!U okfcAl 1U*N % ?*4t V 
tie MAI L b 1KLLI. HO- iCN.MAsis 
■ 
THERE ISA TiOE I ft THE AFfAlRS 
r VfY. WHICH TAKEN AT THE ELOOO 
IDSOi 70FQr'l'Sf ALSO.1 HlHl 
J f* AXDHARMlEl 
: "«r ill rtt'.t 'lltJd 
!y t. ft J Curt Cf DtSf 
f A? ,c<,H''. un 
T.t fr cm distfdtftm itonmc*. u?d> 
L?r trutb'tj cf tti Stoma*, Bjx> 
l. r 
ttfkiiti 
r. i'i B.ittrs. 
F»r ntjnr years it Mas held its P ::t 
: * 4.. J and is J.J 
ar*#/ 0^ rt* kg nest confident t. 
Git 1HE TRUE HEMiSE BEAR SG 
<E REGISTERED TRiDE if, 
!H LARGE RED If TIERS 
TAKE HO IMITATION. 
CSTABLISmCD IMO. 
OR. rUNT'S CtlEBRATIO 
QUAKER 
BITTERS. 
'• Whal If# UCAKU III TIL I r 
An nlJ (}jxVct rrmcly thai baa 4aMi 
lU'ft* lu relieve MlNcmwf lKNUtf)f tha* 
•I >4bet iweduio™ I imVIiii f 
Hhm celebrated bitten are ciawnd 
M ckeici Route, llert* ami lw> 
ii.' vhi.li are <x-niiui. Sarvijun i. 
WH 11 henry, I HmltihH, Jani|<eT M tefcw 
i*mes in.) arc to pmaird I lu rHaia 
*11 then w liciul i|ualit<r< T1*T 
raWyrtr.lWWlo.mg,. .1.. 
I»>«im |»»Iu, .litumllrr, IJrer 
ClIIMUlltlliUi l^MMt III 
lll'.Ml.ti'lli-o, lilllOII* Ait.uk*. 
Ill" < I.iii|>lutlll«. rilr«. 
knlm-v I »!»«•.»»••«, | >iIII• 
fullira, npiriUi 
ICMnl Mrhilih, 
ihi.ijj uimcI by aa M|«f «lal* of 1^* 
Moaai, ae deranged c>ol th» 
Nt «ia<.k, liver or Kiibcyv TW *feJ 
tin in tb« Ijulitf Itricr* gentle, 
if Mlnvlifti, m druriKIc n (Wtf <RV 
'"f year*. 
I hry ire recon.nxn.leJ an I u-e If 
I'mineM llijrviciana and Clerjiyracn 
ktv. J *111 > WMTON, I All kivll 
M \%t, write* — / irtmU m*i m my tU 
i,v Ar Quakes Bmra» »• •) 
'■v ■ A. my n. n/r ttrm sit 
»" 
r**m( <»*/ «wrytkinj f*fi 
15'Afc.n HiTTU»«Ar.<ri immtdu: 
V> one need ««rkt l<«g fi m any J""" 
•i they will uw Quakrt Bitten, »• thn 
rflert a cm where all uther rew»e«!ir« fail 
^uferer, trr 'hem, they will ctuc ye J the* 
hare cured thousand. 
Koe tale by all Dni|y<l< ar<l Dealen i» 
Medicine* everywhere. I'ricc Hi pet 
»U for 95. 
I I I ■ 
rfktntliiKi(»»•«••» 
r- a.'- i— / •». 
LllHI .11.**, M *•<•! »' ?'A- 
h»'« KM. Tx«« »• »» 
Shingle Machine. 
I km • immJ i«*4 matfc»» * »« "'"A 
pattern, OM *1 tM M klM* •»• •• i^j 
i win «u *f • <r«r wxMMt ■ VlTzI 
tyr B»«-*?aawrfjar 
P»rt».A»rU !«,»»•». 
iThf oVtforil Hrmnrr.it. 
PAllI* M \!\fJI'I.V H. !hsI 
Supplement. 
<>XKOKI> (X)l'NTY UK'U.s 
/<fW»W /M U#» •»! 
flurron, Jtf ? Mr J »hn M I «i> 
in.l Hi» Mhii> I* AWnU w«r» mM it 
lh» h »ljr t><in t« of w*>lktrt, J«»<- ?!•», 
orrln ¥ i«w. •••<1 Tt»»y *«*•• ■ 
HltoHlf l»1 m«lf (ilk- 
•M tn off r < »<il < hk! 
• 1 is* h«pp» Sri't an 1 (room A 
a if tr-*t »«« far® »•»-• ttir cr»w<J, roa- 
«l«lli»( <>f ruol l«"m nut pirn'? of 
«o I »»"i •; « it h'«mr votisg 
M'« l> ibt I -i*-y I* In »ffj p »»r 
M«rk S««« >i«> »<•»»! this *»» Utrlf, 
mlfi.' |> iitu>r> At 14? « SimvI li p»i« 
••» r«l*r 1 IfM 
Krtuk lV».tt fr-• n H»»h I UWtf mi lr 
« trip up tbl* m»j w \k ki« p 1'«r • c«rt 
KrMk ll I •>«';. kunrit III •••I |H^lp'r 
• III 'to «• 'I ta> piu-in i« htm 
Mr* J^arptl ItrooAa if >• Iff) 
j 
M •• • '.>ra I »•»»•-• anl iir.-' :>• r ar.- «i p 
(• d«r f-r ■ »bi' • lb M- »t«i M'« •' 
% 
Nruok* 
ll»riUu V-»• \ .p-> 1 
hi* klllt In • < |r<« «r IHIr tl«« iwi 
•rtk ami ■«•»! It ait 'i*.1 > ll.» I m.% iblil 
li« flaf-ra b» I r. m.l>f T« ad- 
i:- !»»' ifii»»-.t ihr <.(• ratio* aa t b- n >• 
I «• It ku r'in k«»ii, t 
•ir— • cir uUr |w> f»r 
that k*'>* 
Tr«' litvia m• thit Sla Father 
iim xal »i r»« <>u a •*•»•»' mi* n 
la» grain -'ic*! I»» I at a |»i|l' ar« |i •• trd. 
Mr I'll I* to fcntMt* Im k,«» 
tif fcrlp. am' *r til |m« mini 
Illh4inilrl||l|l*»'l II li«livl|Mrr 
«•••" || hi«l» »ll tlx- I'l«t I.I k> Ip 
him Mr I* ha* i»fi>»r«i r • i«'» ». ry 
Mm *1 la Ihr tut»» »!«»• b*' '«• • IH- 'r, 
»i>.1 lr>;-ri>»»n> ill "• Ik* f«»n.« u I till! k, 
what nrrj fiwnl f«r*»r »bi .I f »r. 
An »t*<|rl. Iwlt |. litr U lir at.»t lb* 
«.!<•( •««"■ •!» part li •! ai» f It ii g t- 
"rf fft«t — It Imt • >mr of IbaMI ••• Ua-f 
ir* 
A hot. drv Juor i« «<«t g-> g t>> nnti • 
»»f| i-Hit! h*| tr«'|» «i' iMa •»» l» * 
A'l' -atl a I- III |aHife« th HI aat p "IB "I 
• III I |t> kOllrH k'fa'l'anta 
|I-K It] M<4li>ta* atfc-1 J|«'|» W |U"0 
Ha». Irf| lvl>l hi ».»klba-|r f. •Hijat.. ai 
I kii< b ar»1 thai "kMtfM up' • p <p 
»' »imp at \ aflh N art 
ill it l>«ai 
Wk»i I'uit —K'ha* Willi* h«> at 
tii.n. I TrW A||> I' rn. t t 
»«*• blRl la bia iiiol >mr | pl(i* In «!)•'■ h 
■a thr S •'•♦•alfc aa4 I l.» »* hi* inif 
lk( lifilrf Mrrl:i< II- ll»« n .UUr.t li 
« 
I. .|h*W. N II Ikl Kl> |i>l' l>UI 
iht'tf" <»f i*«Ul<ilD( • U'lVrl «• t t»f Ml I 
ug« <>f rornm mi »t >a «• »l l» hi l«< I in 
rrl» al. la HN«l*H»fa«- 
Mi Wilium |>»t<K ii' tt< M I Cbu'rti 
ha-t i »>t»- iiliMltr Mfiiir liil >iMn»; 
lll«*illi| • fMttira. at l»» oii »»f« 
•l tt»» ibuntt •' II f.»i. *i» ftah'ttlh 
•rk'M.i it : r m i«r. •« ii it at N" l'«ri«. 
fud'iVitl '<) K«|v' al I JvVI Ifl, priji-f 
nmll*( al W.»t |'»r • II. tia* »»W »l» 
•(lll< I.KK* W Hi unm> (- al > I'iih 
lut >Uii.' » >ffc 
Tim- ««»f tin. •<!»».• r«.ir-»« <>!• 
( »OOl <1 Ifev t«t•» .*»t) t> 
tb*J Miiiinnrr th. tr *uiiiD>r iim> *••■>»» 
Hlwia iWowa l» c«n»a«»log •••tu wtiat 
lki« !•'*<•• f«»r thr 
" It ala* i«l Uuiu 
bmmk. It uiutt >m in ii.trmiiw «»ri 
I. ial »h' oitaWWr Mt wif- ha«i 
»rf) I' »»»rit irin ib In lr»»ir Itil tl« Um 
fait. II, of A r Joalth S.tm* ou High Hlffl 
Tin j urn prr|>tili>( f »r • >liuo-r la t(i» 
|m«r, t» ! ik iMiai>trr m I fel» » .fi t>-rt 
imiu.l U> mj >y lb« iki wlu« ■lib tteu. 
Il< t- !-»fU k »«TJ rpj »ta>oll thr 
• plra<l|.t illonrf ilxlamal* a >iik an 1 
l>fa)*r latr-l Willi Xirltl rbal. ifiaJr 
it in iH-caaloa lo rrnxn vml 
Tt.-- Vwl Ftrii Bml «rut t" M« r*ri« 
r«niU;i)»ila| r(4 I'an. Ill •brrrtbry 
tvrlol • lltllr tu t |l«r t» » lllll |(ni|ilr • 
good itiuai al aaiuU- tb«ru oo W> H > I'arU. 
obtrr ihry rij •»->! • wry pl«a«aM mum*- 
Ittioi »,th llw K Mitb l'«n» H ••• I who 
wrl'oinrd tbrlr vlallora cordially.—gavr 
h» ni a floo irrai. an they ca»r bonir 
fowling ibal liir) bad i)nl a grand 
tlatr li -> II Hngg* !•>>( tfer « 
>o tbrir trip In bla .Imn >o," »tin a g.«»d 
irafu .r four b .r.. Mr Unci a la a »»rjr 
liandjr iu«u to bava, for with hla Amarin 
Ii« hrloga a k todljr c<>nif»o» V» rbtirrb on 
tht KiMxth ao 1 U r*a<l) at abort lotlc* to 
aerva bla ro>tom«ra 
Tlw aifr »f Jtinn Curtla la «>|M*rlmeat- 
ID* with tbv Bianp* Mr* Wiph'trr la gat- 
Ui| bvtur. 
Kvi-rvtt Amlnai u>l wlf. and thr intn- 
i»t»r and Lla wife wnt to Kamford. Tbara 
da*. t«> a hi rib day |>»rt» of H- * 0. H 
llti.uafi.r.;, It Wlig lb« «"ih aoilrrraarr of 
bla birth Tbrjr rrport a plraaaot araa >■; 
a good I j nuuihrr prrarot; an ocxMloa of 
com'ort u<l cb**r to tbi« ha btk»r mo- 
lalrr 
Th» ItlUa t'lfr* yr%r hM i)milit. r of K l- 
• in Kl< har«W •» of Noftt fi»l. it»«t a '»ry 
M»ro« f ■•m «tratti. M'>wln oflhu 
»••• k. '«» f«il h*kw<»it from Ihr ratl- 
ine nrar ihr hrtii|» lau» iv rl«rr am»D| 
lh> rnrta, th« «• «lrf t>rli.g .jgtir low A 
j •unc m»n »»• hrr from ih* < hair fai toiy 
of Wa*h'«ira k I*iltnw »t, in I j imj* ■) 
fr^ni th» • itnr; «nn!"« an I r»»i »•<! 
Ik* rhlM from h«-r wrlmi altuatlon ||» 
w •• noMr. bravr hoy. Ktraagr (o aay.tt* 
chIM .•< «!>..I with only a frw tirnl**-* ard 
anil ki flight 
MIm Mlnarl la atlll qaitr poorly Th* 
wi fa of Mr Waav ore u .|ilu •». t II ■ 
n»o'h*r fn( q«ll» Wrll a(lln 
Mra Tl»o«a»a IIII lata • « think.ng to 
»lalt bar alalt r at WrH Mlaot IW11 «irk. 
Aa>i«ry Cur II* r«om I'mKlilif, it tl«ll» 
iaghl« •l-t-r. t|f« I oriti AB'tn an I 
oth»r fri»-i»'l« 
K-» N«»h«n *a.|r»ar« haa prrarhr I at 
N>» W*.k»lit4M-ft I i- i>««l two !»»'•'•«'v to 
• I prrw h at > *tit*i W talil m a on i»r«l 
H»V»ath 
Thr • of Willi* Wll l« p«rarBl<-<1 h'111 
Villi a 1} •*» boy, Hiiar tai 
Th-' •« •»«»■»• taa«h»r at N » l'»rl« I* ha* 
lag 11a milBf" BO <1 K'lt Ik* a. 'io. aril; 
it* »Ha>akai ltt»rr«(>t"l h» thrm 
I'o'.ato Inifa arr |>l. nlf * rowa I I « grtllac 
• lit'I# itrf gr*a« |« lo ikiag fair 
N'lt H«r| atlr a»»Mil th» K.urth, mar 
'ia«» a lltll« .1rin >aatrail >a lu III* v«riniig 
IIm itaa l a \ j.r .•»»►» » gi«> ■< • -m mu«l< 
• lib fir* fforfca at lba«-lo*v 
J A Tar., ha* »«>l I o«*. bla in at »»|a| 
■ raa b> Mr Caklotl of |Lr M<|» II > 
WI a. 
riiiM<iK<»r in* ftHirmw hii.i. 
ktur a ru*li«lIk* fr»» aklpilu«*«a 
il ifiliiit d>NMkril lain ••MiMtlvTl 
w«, l|lr»lt*4 witf I4<i t •» i* u( l <i|' 
;rtaa. lb* t>(ll aa lb* t 
>irf i>n "»• ut'U> • •• t • > 
>r«Klm >f -alanll «llt ». 
iraau uy ('ui.(tM«nM l> •fl«,f Tk» Hilt 
• III tin ■«!••• «<• T« •!•) Itl J'l» I»t 
if II f•• 11». ■ 'h* (If nalwf. iiflht* l'r« a l> »l. 
u It <11 1b> b.'l tU«i lr<1, 
t IIIk VI Mi Mill • I lir HI'mUiii « Hi |la 
laliia* la aa IhJiiVi 
ItalMHM larfkMHw 
n ygr abO till I •lurk lii>"i l«» i'l %a« all* kr*« 
u -if' IH fa l» Iba III k ul i|i' 
>alu b) iliMlkkiiNtil •ilalirm 
Il i»In • Ibfrr III'•■>Ui a t'fa aij»» 
ak«l |ifi'< i- ■ m>'kih a «lira « i4<-« •mi 
ball b« |ial 1 !• • aa* a I/I l< )uff III »rf« <r 
uf tkr 11 iai I HWH aaary all I a »m| pm 
Kat lull of Un i>i)>(r •il.fal a» liii^ >f 
h* atkl|i Ii* at a lb a l<ifti{M < >uuW) aa> 
v f url Ural Dnkl. 
Il Ifci fraai a Ikr am i|til I hp [•all by 
»n»i ruui'bt for Uaii*,- >rta m uf a- a ii** 
ill raai a uf l.n. rf in) 
It pfobl'ill* pa)Mirbl of till in •> ai|. 
H arailH U, lK|l pf ii l--a f <f ailJ io kta uf 
a *%« a I Mlltl- I* a blal Ira 
Il fi^ill.a ftaai la la I f. I<1 lfal« I" 
itty a uprtltaia Willi tuppli* ■ i>f 11 -ill 
r'. \, ait ml id k' aiiii, <■••• a i> lia< • 
Wllb I'Klklllva aii'l laialila uf Vififcaiil 
( rtirai *ii • iri ni ilili '• *ai > 
Il akiliaki a nbaul if fia« fan avfVlt ••• lo 
» •. a*' 1'iui >it» f ■; |:>' pal ii. ul • I 
I'ibaUia irulli ILl lltaaUf) Uf laili Mill 
• a* 
|l »hl| i>b' a I Dul„''' t I la bn« llli(«|a. 1 
I I | r»« > ki Ik I a "I II ««gi> I", a 'lnl) 
ul b' v irkla paf In ilia Ii • lily >-n • 
•ll> I'aillutf al.ii ai ) p>rl la Vinb uf I • i. 
I a, Aimria all I adlacaul |«laB la, lurl < 
il. ILt >«b * b I- luti al alt irbU 
|*i I "i al •■' k tall) IM a'I »• a»rla f >u 
alt) u Ml f la ^li |aii I. I>al II l> |i|if alb* 
t" • I I- Ml I au.|»j'li iiIm, >u ol a-i ill C I 
••I Ibla 1*1 u( tt>aili fr-'Ui a III |i| tl«fe 
p. II IM Nurlb or t blial \ wt a a* lua) 
m- lu litaa uf lutblilt Ik I ll^ll >bti<i ♦* 
• lu« a In.| •< il nit Alb' M all aa la ') law a 
altil A alia la 1111,1 taaa U at iaa 
lu.afi' lit »r««tla Ika III a'xi.iabaa lilt 
I-a <>i. % pat la ira'llbtf Willi Clblil afla-r 
Jmi» lal. 
II a •Miiab< a Iba k »(MU la f r |tt u-b 
lb laiib 1'iatiaiat ami I irdfii ira-lr, an.i 
(•lull ><t l.>11 lb* • *,i»ii»» ul Ul" k >a(iilal 
aatalca aUall Iw Oaffa)td from Ika- loijua£« 
m 
ii jr i• it inn ii»» »>■• ■ ■ 
r>ft. uf duty on it»|«iru<l itiir(i<ja i.-r v 
•umlioii uf tcMc.i u( Ixl'i^u art'Hibl m 
It < l|UlltUM •ball tw bnoMitl fttu-l. >rt 
mI> ar« pul.y iouatru< U-O of Im,-! u*l 
hiiUi lal> IP lUt HUtt Ikllilirr an *Ih I Iblt* 
• iniii) m ^iiicM 
11 lit*.I l4Ulli.il lilillltf ofid'i 
•I Ui lb |ii'>|>ulliiM Mblili bit itlffiwl 
(oar* lu I •• abut* 
It pf't*l it | >r lb* •OgatfrUlrbt Of • K« 
Ui*u lu ni •« uu • t»)«K< i>> it) puri or 
f.>r 0< B <Ur itui mill 11»nipu ittttli 
Uitkn ft ntllltl lli'l tltlid lll|M IrtMta |Ht)- 
Inn lit i' f u t-fi-m. an I *i»i 
•alk"ltltM'l lai|i >«lii «•! toll I lu a 
l<4< l(k |«|| I I r Ilill IIIIH ul IU)k||r, 
nt |iiiki ial MMMt'ti » • »bi}<|>vU tltli 
w 'l t* i» <• «.-»it |>)wl 
ll allixt faiul » t>> III- aW-rn Of a In- 
tel ul tbf baui* ut Hit- >n ul 'airy, ul 
lb tbr mw« OUtiul »b.-« auy ul 
lb* oWbrfa lltr 
ll ik'Ui|i>» f HI « lb lit It Milb Canada 
abtl Mi iltu f I 'Hi •• 111* all ib lt> %\ a Ial 
uu I'tttmiiit^i lm^ tt b«i Ul lulii lr>l 
ob paMH b£i r» turning lluNi tbuar tuuulrita 
cariltil t>) lab.I canlatfr 
11 rr(wtlt ali •inniut»>ii) la*» tbat nh i.*t 
inki au «»•»*.» Ui tri> iii* i* U> hi irutu 
tbf I ulUtl NtaU-a arbitrarily, turd r-}*-ai 
nut to takr iff ubll. April t«U l»j 
ll tflVt-« aail utf Nttnla m« •••It |» *1 
lrj{f lu uuluailibg alK" lb it a. • H >irii U 
• U Mll»til|>» 
It )>r if lilt »bl|ipli>|; (•■klwl'itrri «fi*.i 
brrtrafWr > a(i,>u,uWil by lUr MKNIUT ul 
ibf uvAnarj luvU-ail ol tu« clribil tuaru 
ui t (bail Im au'i;<ii Ui ff^uulMb* (i,«miiI- 
ttl by Uiut. 
ll mlait» |tf» f.»r lb«|t<-rUtra ul at-aiu 
vraaU IriMi llllu flu fur Iht Aral Uau 
I ml UiOa 
ll iJlu4a Iriwli brrltlutf bt lb* (tort ul 
-ntry Uilrti wtlb t>b>ty Mtirlri llk» ai t 
*UUi prmnl Wi |> at a * iblu tli t «• 
i*«tiob dUtrlrt Uiuli >a udef «• r bin ii g 
ulaUtMM 
Tbla bill U blili tat lb* only r. inu m > 
>lf( tbbl ll baa tbb* iar Ian b |>o«» tu 
gal ifeMVgh Um pran • fki 
II *111 rrllrv# ih» n» lor 
■Kirk Imrf'm •hlpplt tf li'uri. mi >■«. 
I ! Tf>» |k«>pl «»f M»'n» «i|| i* 
iM pljr k r«itfl«1 at • fr«uli tmp U» 
thf irnatli •»<! pp*|»r«i »f 1K* »'.■«> 
»h (i •■•iiMlntf Huir >»f lh«* I'tl Ml T*» 
• •« 'h«l »h»n « l« «iMlr>P 
• I* •■n«'nrr» <1 in, |h«l it l«k#« *h 
••■•Irnia .i( iu »i nf» it Hal 
(H-rh«|M ..itfit to •»- irr»|»uvll'if|f 
«rr«*l 'tut till* ilit B<<tb <•* C«|fM« Kn 
'••tit riM|x| t<i rt«» |»>»tl»»ly (wvi 
tK.fitf Our M« »«■ «M|>f»»a m j 
u, m |i||r |h« I'>ur<(i —ft,Its Tim'* 
I* ?*>■' W ^ lmpwr». | 
■ I » Irwl la>' .« ki> ■•« l«> 
t- >«MM NKltl \ rf r| IM h*«l 
n l'.. t (n| •> I f— tl 
• ...!•.« Whji. trf Iter'•••(•I 
I II —.1 r.«4UX«, 
V mfultut* ft 
: \ \. I 
1 |»r I 
fill* 
»»"(•* 
«l .. l>M» I 
.. f \ I 
*»H Hl»«* j 
•I I I 
\ g » f 
I'-.f I • « •» I % I 
• j 
| j 
«Ifi tlV 
* 
f »M ..««»•! 
4m 1 .1 
V « I 
.1 >VUm 
I * IIm « * "IV/ 
..III*. anaMWiAl 
di|ffrf*r » ,\ I 
»<• » 'll 1.1 
■ )<.« tl*»| V I 
IVEGETINE 
* 
m c=. 
•< m 
try Tit Its 
■ itii. • »V4mi«w 
TONIC, 
i-,. > » 
DYSPKi SIA, 
|l. « M S» fr.r. A.—*. < "kilt. 
DEBILITY A WEAKNESS. 
TORPID LIVCt •-« Mlllht 
<vsrn(«. l^ltrvOKt F /! f f *» ■» •• •« lvn«n»'« 
» H * )>r»f 1V>, S J CTfc 1 
BucJiu-Paiba 
IUm«rh«t<U I iir#*nf DiUrrSnl IV 
I liriuui*" 14- 
urti si. I I ! kfcfer M<«.- i.rurl l» 
.<«■-» ..f llr l*r* •!«!•* liUftl. 
• •111'.-., (rlM> |Har*~«, I'h • »Um- 1 
iw>* of rrt>», all I of thr »• m'> 
I rtMTT ItMMllMIIWa'l f + I • 
(-«<• I n>lwf)a 
ii m • I U- 
Ml till I* 
brf 'I* Vt Ulnt, 11^ I lUJittt I'i4fllitll 
U*Hm<fMr| f 1 I- H«l 
11 t! •!> I < 
■■4n K* *• n*l»«. |l lrttl*« 
m ;• t ■' I'' «. I * • *■ •»» 
.P, ..f I• f •• l«p <• 
Mrs. Southworth's New Book. 
SKliF MADKt 
IK|| Ik Ik «aa it »■!» a <•' | |a H *k 
I«ra k 1 \ MVHfl f» •»* |l H m# 
| >'«M| ll U »l»> Mlgi-I «»vr <n> »••<■•«( 
ISHMAEL! AND SELF-RAISED. 
tl4lk>l l'» l»M a.'tala N |'i»M 
Mr* atttii I rii«i-'»tr -mlt i«i^i<i#'- 
II IMII kr»r ?<>«•>••. I* 
• ik • (i-ii flM i"»r f n aatk ft it • 
<•' '»■k ci Ik k fcaU I'll. Ikk Wllktilil Mt 
IMf kllH 
lalavi <•' la l"iih' i»i»| Ml N«J. 
k*H Him4 »' t rvn. Uv >• t<i"> 
lk. I«|«| Bn fl Tfc- l'i-«l 14tr*'a#» 
I k» I -I lit |r-t 1»« |i i*it«| Wii 
tiwl r« H« I. •«. |/<»'< I'tw Ww 
• •it* a» i.r ■»» t k Ala |. ^ 
Tk. M*i4m U i>|i.b l.iai Mviv I I*I* ka-.* 
T • fiklli l*» m t"»a *«»•<•• I. 
H» tin w I'l* k* *. 
I h» .•«•'! H) 11*1 k-iiil.'. 
Illfhl1 *!»'■ »'u«tl 
II Mr >* •« ll.f Ik' * a 
V Ir'ax'a Tru.n»t>k IMt l.* Ki.lt 
A ► i»n * H ■#! 
Tk* Iir |.»i»l 1 •>. M h f n l.i« 
1t nra 11 lltMinl H • ><wJ 
Tk* I'tnt'kM liat.1 I *.» ••• lk« l-l« 
IiU>k Kftrf# r-k |lv>. 
U« »|| • !*•». ll IIMI" 
llih'* *.| I. *a ll.a. H'mm * |t«* 
1HM'« *•►»«. It|.»«"|»4 IiwiIiUI 
IV llr •>> ► M«»l»t liiil IIj Iji. 
| ii. Tfc* Prftfl rf f'til k't"1* 
I kr t'laii- k> I* iam "r M"u«# a lulls'. 
...utka^'fe • M..ik* 'if lt*r .»i« I*, all 
>n»' lift H I' • »r»> • b> ii, w4 al It/ nil 
II kkMfen* k' I*. IN i|'.» ii, w >g)'l« ol kk| 
•*( kl 'I ili« I'll !• • at Wi kit <»m. 
ItM |.|«r •, I»|ll|li ■ • nail '»g IM imrail 
lit t». in ■ * Ml* <1. ki Ikl fiiblkli -it, 
T. B. Peterson & Brothers, 
Jet Printing at this Office. 
Samuel M. King, South Paris, Maine. 
AOKXT KOR 
The Leonard Mower for 84. 
r •• I,» **>»• rir«t prtnitini mn' ill r<mp*iitnn i' •* i> >: .* \\ 
n> \|«m linn mitiimi r AImi f'»T *«!r. 
THE YANKEE HORSE RAKE. 
Ill r*k' t<> I r»t I'rrMimm rI tH* F»ur, In* I I 
llif*"' in w*V >» li| »»rj «-i»»v >Ai| ft* »r»l>l»> I«rin» \ I I r • <» 
S. M. KING. SOUTH PARIS. MAINE. 
-AT 
NORWAY VILLAGE. 
mi; casks mo»K m:\v hood* 
tmkinc » \« it *tm*k |ii •• l< i fr V<»» «*»n Ii»t»- fin I 
NEW SPRING DRESS COODS, 
iti It «< k an I <'••! r» fr.>m 10 <• f«. 1 '2"» jxr jrar-l A'*«> 
Dress ^i!ks. I'Ihk!«. Velvets, Nun's Ve lings. 
Spring Cloaking, Shawls. Dress Cambric, 
i'rin's, Pound Prints, Table Linens. Qui!ts 
Towels, Best Brown hbeeting only 
(J 3-4 c Woolens for Boy's 
u ear 
Summsr Under Flannels from 25c. to 37c. 
I KiiliU r Cii|M », Shtdililcr llrao •*. II«h»j» Skirt*. Itii«ll< II > 
Uutp*. !.■«•»• I 'titling. Kno^r*. Iltwirrv, <il<<\i •, 
l.at f Mitt». \ % ilin^N, l(iMioii». I.arr (<>llar», .sil' 
IIatiiiLt n hirl», ami a utv lar^r lint* oflorxt* ami Sun- i-l< •. 
l'lt .'iM* rriiifinlMT wr nothing l»uf firM-rla** 
Ihuij^Im «l tv« t from r» f«»i ('. -Ii, and w ill ^ it 
In Kottom IV i<«<«. 
K< iihiiiIm r ih« |>la< «' i- lit 
iv*. ivr. ransnvE y'i«, 
Xoruiu/ I ilhi/ff. 
l'jtt'u In In r k»r tl'J) 
Cti_ 1.8«T<n<k*r C. »U, $1 2i 
i Ct«ik 8u t* r raj ItU, $3.75 
6 ft' 8 iiu $! 00, »t! upw*. «. 
h 1 muArn. ► 
H M'*m* 
I »J1 mm m «W» yaw man ifcr < >f 
a w. snrc:::s & c:. 
33 U 11 1'jrti Sum*. 
A LIVE MISSIONARY 
THE WEEKLY SUM ! 
A most efficient agent in tbe great work of Gov- 
ernment Kefonn! 
Should be read lu every School District in tht 
Union! 
For real live missionary work among the people 
here is your opportunity. 
Mill •••' ••»<#••• »•< awalh*. •••Mwlal | •( Ikf 
I'l«>l4>«ll*l l«ui|ial|», #•» >HHTI • I 
«•». Iht Hall) « M •! I •» Iw It.lHtl 
mmm 
THK SUN, 
1(U> 108 mid 170 Nttstiau Struct, New York City. 
AUE»CY FOR ALL K1HW0F ORIENTAL 
POWDER 
Km. «N*t I |lr« 
ItiMiltr. %»••• « 11 klMit* mi 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A»t* > i»TlM,h(«ri(kl «T 
AM>M>r«|| Altrl. >nfi till •<!» u< 
J. II. nawson, 
r«MN MIA. RAItl 
R| A|Mp U L. / »11» L1 •»••«. -i 
im* lit tr»* r»». w».» 
I >ft » m I M |f*W'ferr Ciiv»l wh—0 !'»♦ 
•« U »l .M, |» Wi b% • i»«tU« *4 M '•*•!? 
Kt «Ni arlu *i 
*4 '• i« i« » 14W m a «#«r • ir» •• 1 hi f 1«»l. 
4* H«* if r* (!«• fcr»ift*»f 
•»" I'M It !•»#■. Ill '• |< Ml 
b • ••'I* »| M iftt I>t4 4*i m •( »ifer*l 
C»»tfr«hr* eft H*i|«r i*i4 m11 
*•* wl fit* «ilAl !• fMt fc 
l«Mt* ft •»< ww «»¥ »i» • tlt»« 
AlU* A C<> M. *« 
